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1. はじめに 
本章ではまず、バンブーイングリッシュの社会言語学的な背景を概観し、バンブーイ
ングリッシュの定義を行う。また、選定基準を明確にし、研究の意義を述べる。 
 バンブーイングリッシュの定義 
バンブーイングリッシュは第二次世界大戦後、進駐軍として日本に入った米軍とその
米軍基地内で働いていた日本人の間で作られたものがその始まりだと推察される。
Arthur(1955)は兵士の言葉に 36 個足らずの日本語を入れたような表現を Bamboo 
English と命名している。基地内の日本人労働者と米軍とのコミュニケーションをとる
ための手段として、お互いよく通じる英語語彙と日本語の語彙を取り入れ始めたのがバ
ンブーイングリッシュの始まりだと思われる。 
そして 1950 年、朝鮮戦争が勃発すると日本に駐屯していた米軍は朝鮮半島へ向かう
ようになった。1950 年当時の朝鮮半島は 1945 年まで 35 年間にわたる日本の植民地
を経験しており、学校でも日本語教育を受けてきた。つまり、朝鮮戦争が起こった当時
の韓国人はある程度の日本語が話せる状態であったため、米軍にとっては新しく韓国語
を習得する代わりに既に日本で使用してきたピジンであるバンブーイングリッシュを
使った方が便利だったと思われる。またそれは当時の韓国人にとっても当てはまること
であった。つまり、はじめから慣れない英語だけでコミュニケーションをとるより、今
まで馴染んでいた日本語の語彙が適当に混ざっているバンブーイングリッシュの方が
より理解しやすかっただろう。こうして本ピジンは朝鮮戦争を機に韓国人を話者に加え
ることで、自然に韓国語由来の語彙も含まれるような形となった。 
一方、米軍は朝鮮戦争中であっても休暇（Ｒ＆Ｒ：rest and recuperation、rest and 
rehabilitation 保養休暇）をとると、地理的に近い日本で休暇を取った人が多かったた
め、短期間ではあったものの、米軍が日本と韓国を行き来しながら新しい日本語語彙
をバンブーイングリッシュに加えた可能性も窺える。朝鮮戦争中、米軍の休暇地であ
った日本での民間人との会話、そして韓国で戦争を遂行しながら韓国軍や韓国労務者
との会話、部隊の雑用係だったハウスボーイとの会話、そして韓国の民間人との会話
などで幅広くバンブーイングリッシュが使われた可能性がある。 
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そしてわずかではありながら、朝鮮戦争参戦兵士の多数を占めていた米軍に倣って
バンブーイングリッシュを学んだ国連軍も存在した可能性もある。実際、ノルウェー出
身の軍人に向かって韓国軍がバンブーイングリッシュを使った文章がノルウェー人軍
医の朝鮮戦争の回顧録に残っている。ノルウェー人は「英語が上手」と評価していたが
その英語はバンブーイングリッシュの形になっていた。 
「ある番兵の日記(1952 年 12 月)」と名付けられたノルウェー人軍医の日記には、共通
言語が存在しなかったノルウェー軍と韓国軍の間でバンブーイングリッシュが使われ
ていた可能性を示唆している。 
 
새벽 두 시에 '장'과 함께 보초를 섰다. 그는 북한에서 고등교육을 받고 
게릴라전에도 참가한 경력이 있었으나, 북한 정부가 그의 부모를 동굴 속에 
가두어놓고 굶겨 죽이는 일을 당한 후 남쪽으로 투항한 자였다. 
 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honnest-kind, but sky no 
can go I think. Communist speak OK, but lie, kill-catch food, houses." 
 
 짧은 영어이긴 했지만 '장'은 하고 싶은 말을 거침없이 했으며, 자신 있게 자신의 
의견을 내보일 수 있는 사람이었다. 
＜日本語訳＞ 
明け方 2 時に「チャン」と一緒に見張りをしていた。彼は北朝鮮で高等教育を受けゲ
リラ戦にも参加した経歴があったが、北朝鮮の政府が彼の両親を洞窟の中に閉じ込め飢
え死にさせた事件に遭って以来、南の方(筆者注：韓国）に投降した者だった。 
 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honnest-kind, but sky no 
can go I think. Communist speak OK, but lie, kill-catch food, houses." 
 
短い英語ではあったが「チャン」は言いたいことをよどみなく話し、自信をもって自分
の意見を出せる人だった。 
노르웨이 한국 참전용사협회(2013) 
(原文は韓国語。下線及び日本語訳は筆者による) 
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 このように朝鮮戦争時に米軍と韓国人、一部の国連軍の間で盛んに用いられたとされ
るバンブーイングリッシュは朝鮮戦争が休戦を迎えて以来、使用頻度が減少したと考え
られるが、ベトナム戦争期の資料にもその使用が散見される。それはバンブーイングリ
ッシュを使っていた米軍と韓国軍がベトナム戦争にも同盟軍として参戦したことで前
の世代が使っていたバンブーイングリッシュが受け継がれた形として、一部使われてい
たのではないかと思われる。尚、ベトナムの戦地以外でも 1960 年代の韓国に駐屯して
いた米軍部隊の部隊名のニックネームや歌などでもバンブーイングリッシュの語彙が
一部使用されていた。例えば 1950 年以来の冷戦時代に韓国のオサン空軍基地にあった
米軍基地のニックネームが「skivvy９」であり、そこの兵士が作った歌の歌詞にもバン
ブーイングリッシュが見られ、彼らの経験を綴った本のタイトルにも「skivvy honcho」
という単語が使われている。 
またベトナム戦争での経験をもとに作られた小説でも韓国軍が日本語、英語、韓国語
のピジンを発展させたという記述もある。 
従って、一部ではあったがバンブーイングリッシュがベトナム戦争の時期（1960 年
代）までは残っていたと推察される。 
 
 以上の資料をまとめると、バンブーイングリッシュは英語と日本語、そして韓国語が
混ざったピジン言語であり、1945 年から 1960 年代にかけて日本、韓国、ベトナムでそ
の使用が見られたものだと言える。 
 
 
 バンブーイングリッシュの社会歴史学的背景 
 
 バンブーイングリッシュ社会的な状況を探るため、その使用時期、使用状況、使用者
の分析に入る。 
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 使用時期及び使用場所 
 バンブーイングリッシュの使用時期は大まかに 3 つの時期に分けられる。 
 
表 1-1．バンブーイングリッシュの使用時期及び使用場所 
使用時期・使用場所 バンブーイングリッシュの使用 
終戦後の日本 萌芽期 
朝鮮戦争期の日本と韓国 韓国語の追加 
1960 年代のベトナム戦争の戦地・韓国の米軍基地 限定的な使用 
バンブーイングリッシュの萌芽がみえはじめた時期は終戦直後の日本である。1945年、
第二次世界大戦が終わり、日本には 1945 年から 1952 年まで 7 年間にわたる GHQ
（General Headquarters,連合国軍最高司令部）の占領が始まった。その時期、来日
した米軍と日本人との間でバンブーイングリッシュが使われ始めたと考えられる。 
 「バンブーイングリッシュ」を命名した Norman(1955)によると、日本占領期に米軍
人が 36 個足らずの単語を兵士の使用語彙に追加したと記している。 
 
It is a tribute to American doggedness that the Occupation of Japan has added a mere 
three dozen or so Japanese words to the vocabulary of the typical serviceman stationed 
in the Far East. 
Norman, Arthur (1955) 
 
日本に駐屯していた米軍が日本人とバンブーイングリッシュを使っていた時期には
英語と日本語だけが使用されていた。ところが、1950 年朝鮮戦争が勃発し、米軍が韓
国に派兵されることになってからは韓国人と米軍との会話場面でもバンブーイングリ
ッシュが使われるようになる。そこで朝鮮戦争を機に、韓国語がバンブーイングリッシ
ュに加わることになった。 
そして、朝鮮戦争が休戦を迎えた後もバンブーイングリッシュの使用した証拠は 60
年代の資料にもみられる。主な使用場所として駐韓米軍基地とベトナム戦争の戦地が挙
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げられる。 
まず、駐韓米軍基地での使用例として、Robert E. McCoy (2015)を挙げる。これは 1960
年代オサン空軍基地などの在韓米軍基地で勤務していた元米兵の回顧録である。本回顧
録ではバンブーイングリッシュと思われる単語が散見される。まず本のタイトルからし
て『TALES YOU WOULDN’T TELL YOUR MOTHER: Recollectios of a Maybe Truthy 
Skivvy Honcho in Korea』になっており、副題にバンブーイングリッシュが見られる。 
（下線部がバンブーイングリッシュ）。 
 
図 1-1 バンブーイングリッシュが使われた本の表紙 
 
この本によると「skivvy nine」という語は、当時の日本の横田基地や韓国オサン基地
での 4 文字の部隊番号が「69」から始まることから「sixty-nine」がユーモアを込めて町
の若い女性を意味するようになったという。正確な語源は本書にも記載されていないが、
「skivvy nine」はこの部隊名から由来した「sixty-nine」が転化した用語だと思われる。
また、この本には「skivvy nine」の構成員は「skivvy honchos」と呼ばれるようになった
という記述があり「skivvy honcho」は「好色な人（masters of sex）」を指す用語だったよ
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うである。ちなみにここに言う「skivvy」と「honcho」はそれぞれ日本語の「助兵衛」
と「班長」から来ているバンブーイングリッシュである。 
オサン空軍基地で米軍たちが良く歌ったとされる歌の歌詞にも性的なニュアンスを
持ったバンブーイングリッシュが随所に使われていることが分かった。以下、回顧録に
記載されている歌詞の全文を紹介する。 
 
 
Omm-yaya 
① 
Oh, we’re from Korea, the land of the short time; 
For whiskey and women we have such a yan. 
We work so little, we’d much rather diddle, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
  
Chorus 
Oom yaya, Omm yaya, Omm yaya, Omm yaya  
Oom yaya, Omm yaya, Omm yayaya 
Oom yaya, Omm yaya, Omm yaya, Omm yaya  
Oom yaya, Omm yaya, Omm yayaya 
 
② 
The NCO losers are Number Ten boozers; 
They go to the village again and again. 
The airmen politely present themselves rightly, 
They’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
 
③ 
The officers nightly get drunk and unsightly; 
The girls in the Ville say they are all Number Ten. 
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The airmen they’re glad to take to their pad, 
They’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
 
④ 
One day in the Ville this broad said to me, 
“Hey, GI, you come to my house once again.” 
I said, “look here, Jo-san, I haven’t got much Won, 
But you can give it to Sixty-Nine Skivvy-Nine men.” 
Chorus 
 
⑤ 
We’re not even APs, we frown upon KPs; 
The 314th squadrons are all Number Ten. 
We’re not from Supply, we much rather die, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
 
⑥ 
The meat’s on the table, she’s willing and able, 
But you must have one thousand five hundred Yen. 
But you can get it for nil down there in the Ville, 
As long as you’re Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
⑦ 
We go to the village, get drunk and pillage; 
We’re rarely back at the base before ten. 
By 12 o’clock nightly we’re all shacked up tightly, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
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⑧ 
If we leave Korea without gonorrhea, 
‘Twill be a surprise to all us good men. 
Our peckers are tired, so often they’re fired, 
We’re typical Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
⑨ 
This is the last verse, it couldn’t get much worse. 
We’re saying good-bye but we’ll see you again. 
The keg’s in the cellar for every young feller, 
But you must be Sixty-Nine Skivvy-Nine men. 
Chorus 
(番号及び太字は筆者) 
Robert E. McCoy (2015) 
 
この歌は 9 節からなっており、「number one」「number ten」「jo-san」「skivvy」などの
バンブーイングリッシュが見られる。 
 また、ベトナム戦争でもバンブーイングリッシュの使用が見られる。ベトナム戦争で
は米軍と韓国軍が共にベトナム共和国側に立って戦っていた。ベトナム戦争に参加した
米軍の中では日本の基地や韓国の基地で勤務していた経験をもった人もあり、そこでベ
トナムでも韓国人とコミュニケーションをとる際に、朝鮮戦争時代から使っていたバン
ブーイングリッシュが使用された可能性が示唆される。その可能性を裏付ける資料とし
て①書籍の記述 ②実際に使われた語彙 ③画像資料を挙げて説明する。 
まず、ベトナム戦争を扱ったノンフィクション作品である「A BRIGHT SHINING LIE」
では、「韓国軍が英語と韓国語、そして日本語のピジンを発展させた」という内容の記
述がみられる。 
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The language barrier had been overcome relatively quickly, because a soldier needs to know 
only about 100 words of whatever language is spoken in the army in which he is serving to 
function as an infantryman. The Army in Korea had developed a pidgin of English, Korean, and 
Japanese. (A few words of it carried over into Vietnam. For example, any building from a wattle 
hut to a modern frame structure was called a “hootch,” a derivative of a Japanese word for 
“house,” uchi.) After seasoning, the units with KATUSAs, some up to 50 percent Korean in the 
rifle squads, had done nearly as well as the all-American ones. 
 
＜日本語訳＞ 
言語の障壁は、比較的早く克服できていた。なぜなら歩兵として勤務するうえで、陸
軍で話されるどんな言語であれ、兵士が知っておくべき単語はたった 100 単語程度であ
ったからである。韓国軍は英語と韓国語、そして日本語のピジンを発展させた。（ベト
ナムで使われた語彙も少しある。例えば、萱葺きの小屋から現代的な構造の建築物まで
いかなる建物でも日本語で「家」を意味する「uchi」から由来した「hooch」と呼ばれ
た。）慣れてくると、韓国軍の小銃部隊の五割に達する KATUSA 部隊は、ほぼすべての
米軍と同様に戦うことができた。 
Neil Sheehan(1989) (原文は英語。日本語訳及び下線は筆者による。) 
 
他にもベトナム戦争を経験した退役軍人が公開した軍人のスラングの中に、バンブーイ
ングリッシュが見られる。米軍のスラングの中でベトナム戦争で使われたバンブーイン
グリッシュをまとめた表を以下に示す。 
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表 1-2．ベトナム戦争でのバンブーイングリッシュ 
 
上記の表では韓国語が起点言語となっているもの、日本語が起点言語となっているも
のが見られる。特に注目すべきところは朝鮮戦争で使われたバンブーイングリッシュの
一部の意味がベトナムの状況に合わせて変化している。例えば「mamasan」「papasan」
は朝鮮戦争で使われた当時はそれぞれ「韓国人の中年女性」「韓国人男性」を指す用語
バンブーイングリッシュ バンブーイングリッシュ
の意味 
起点言語の意味 
1. idiwash こちらに来て ilioshipshio 이리오십시오 
(韓国語) 
こちらに来てください 
2. mamasan 韓国人中年女性➡ 
ベトナム人中年女性 
mama 
さん (日本語) 
3. papasan 韓国人男性➡ 
ベトナム人男性 
papa 父 
さん (日本語) 
4. babysan 町の子供 baby 赤ちゃん 
さん (日本語) 
5. number one 最高 数字１（語彙：英）一番(意味:日)、 
6. so mot (sah maht) 最高 数字１（語彙：ベ)  一番(意味:日) 
7. number ten 最悪、「一番」からの類推 
(語彙：英語) 
数字 10（語彙：英） 
8. so mudi (sah mooee) 最悪、最悪、「一番」から
の類推 
(語彙：ベトナム語) 
数字 10（語彙：ベ） 
9. number ten thousand 極めて最悪 number ten(最悪)からの類推 
10. hooch 住居地。 
あらゆるシェルター。 
うち（日本語） 
11. honcho ボス・責任者 班長（日本語） 
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だったが、それがベトナム戦争で使われると「ベトナム人中年女性」と「ベトナム人男
性」を指すように意味が変化した。また、日本語の「一番」から由来した「number one」
と、その反対の意味で使われた「number ten」は朝鮮戦争でも広く使われたバンブーイ
ングリッシュだったが、ベトナム戦争でも同様な意味合いをもって使われたことが分か
る。ただ、朝鮮戦争時とは違って「number one」と「number ten」は「so mot」「so mudi」
とそれぞれのベトナム語の発音でも併用された。朝鮮戦争時に使われたバンブーイング
リッシュの資料には「number one」と「number ten」をそれに対応する韓国語の発音に
使われた例は未だ見つかっていない。また、ベトナム戦争のバンブーイングリッシュで
は「number ten thousand」という表現まで使われたことが分かった。これはバンブーイン
グリッシュの「number ten」の意味をさらに類推して作られた語だと思われ、ベトナム
戦争でも朝鮮戦争時のようにバンブーイングリッシュが使われた可能性を示している。 
 以下はベトナム戦争時の画像資料である。この画像は当時米軍の間で「figmo chart」
と称されたものだった。「figmo」は米軍のスラングであり、婉曲な表現では「Forget It, Got 
My Orders」という内容の略語だとされており、「本国への復帰の日が近い」ことを強調
するスラングであった。そこで「figmo chart」は米軍が戦地から本国へ復帰する日を数
えられるように、女性のシルエットなどに数字を入れて軍人向けに作られたものである。 
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図 1-2 ベトナム戦争資料の日本語表記1 
 
本画像資料はベトナム戦争時の米軍向けの「figmo chart」の一つであるが、この画像
に多少不自然な日本語が書かれていることに注目していただきたい。この日本語は「連
れていつてください。医者さんを」と書いてあり、語順も助詞の使用も日本語として不
自然なことがわかる。（正しくは「（私を）お医者さんに連れていってください」）。ベト
ナム戦争には日本の自衛隊は参加していなかったので、ベトナム戦争地で上記のような
日本語が使われたことは、日本に滞在していた米軍がベトナムでも日本語を混ぜて使っ
ていた可能性が示唆される資料だと考えられる。 
 
以上のような資料から見ると、バンブーイングリッシュが 1960 年代のベトナム戦争
の戦地や韓国の米軍基地での限定的な使用でありながら残っていたと推察される。 
 
 
 
                                                     
1 画像：John, Podlaski.(2014)  
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 使用状況 
バンブーイングリッシュが使われた状況は米軍や日本人、米軍や韓国人が頻繁に接触
する状況から生まれた可能性が高い。そこでまず考えられるところが「米軍基地内」で
ある。例えば、朝鮮戦争時の米軍基地では「ハウスボーイ」と呼ばれる韓国人少年たち
が基地内で洗濯や掃除をするなどの雑用を担当していた。ハウスボーイの大半は戦争で
家や家族を亡くした戦争孤児だったので、正式な英語教育などを受ける機会はなかった。
そこで米軍とハウスボーイがコミュニケーションをとるためにバンブーイングリッシ
ュを使った可能性が高い。また、「部隊内の労働者」と接触し、業務を指示するなどの
状況での使用も考えられる。朝鮮戦争の時は「戦闘地域」でも労働者に戦争物資などを
運ばせるために使用されたと思われる例がある。またベトナム戦争の戦闘地域での使用
も予想されるところである。 
「部隊周辺」での使用もみられる。例えば、日本人や韓国人が米軍を相手に部隊周辺
で物を売るとき、商取引の為にコミュニケーションの手段として活用されたと思われる。
実際、日本の基地周辺では米軍が部隊内の売店に当たる PX から物を持ってきて、日本
人を相手に闇売買をしたというインタビュー資料も出ている。商取引以外でも部隊周辺
の子供たちや老人と会話を取る状況もバンブーイングリッシュの使用が考えられる。 
「風俗店」への使用もバンブーイングリッシュが残っている資料で多く登場する状況
である。軍人の大半は若い男性だったので、自然と現地の女性と付き合うケースも多け
れば、現地の風俗店の利用も多かった。 
朝鮮戦争を扱った 1964 年の韓国映画である「帰らざる海兵」には、韓国の海兵隊が
先に貸し切ったスナックに米軍が訪れたので、一人の韓国軍が米軍にうまく嘘をついて
帰らせる場面が登場するが、そこでの韓国軍のセリフがバンブーイングリッシュと類似
しているので、その部分を紹介したい。このシーンでの韓国軍は「酔っぱらった米軍の
せいで店がめちゃくちゃになって大騒ぎになっている」と嘘をついているものである。 
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韓国軍：You들(ドル：～達）, same same Made-in-USA soldier many many come. 
All オバ drink. ハンマ hand. This hall‘왕창왕창(wangchang-wangchang:い
っぱい)’.This hall ‘엉망진창(ongmang-jinchang：めちゃくちゃ)’Too much
‘땡깡’（ttengkkang：やんちゃ）MP, MP come. MP speak. Soldier come,  
‘색시(saekssi)’come, madam come and‘애애앵(ae-ae-aeng、サイレン音のオ
ノマトぺ)’All with go MP station. You know?  
米軍：‘Yeah,yeah we can understand. You explan yeah, but the...(中略) 
We wanna ‘색시（saekssi）’ to see you in this night ... 
이만희(監督)、1963、『돌아오지 않는 해병(帰らざる海兵)』 
 
 このセリフは、英語に日本語の発音、韓国語が混ざっている談話である。ここの「オ
バ」「ハンマ」は筆者が聞いて韓国語の発音より日本語の発音に近いと判断したもので
ある。音声では長音をちゃんと発音していなかったのでそれぞれ長音記号（ー）を省い
ている。ここでの韓国軍は過去の出来事を説明しているにもかかわらず、すべて英語の
現在形を用いている点、「same same」「many many」のように畳語（繰り返し表現するこ
と）が見られるのもピジンの特徴である。さらに、オノマトペが韓国語になっている点
（왕창왕창, 엉망진창, 애애앵など）や、バンブーイングリッシュに登場した「saekssi」
という表現を「若い女性」の意味で米軍も韓国軍も使っているところが印象的である。
映画資料であるため、これだけをもってバンブーイングリッシュの特徴と判断すること
はできないが、当時のバンブーイングリッシュが風俗店などを訪れた軍人の間でどのよ
うに使われていたかが予想できる良い資料だと思われる。 
以上のようにバンブーイングリッシュの主な使用状況は「米軍基地内」「部隊周辺」
「戦闘地域」「風俗店」が挙げられる。 
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 使用者 
バンブーイングリッシュの主な使用者とその際の使用用途ごとに分類を行う。 
まず、米軍と日本人労働者・ハウスボーイの間で本ピジンが使われたと思う。占領軍と
して日本に進駐した米軍は日本で業務を行う上で必要な部隊内で勤務する日本人労働
者、そして雑用を担当するハウスボーイを雇った。そこで部隊内の労働者とは業務指示
をするとき、ハウスボーイとは業務指示はもちろん、部隊内で生活する場合も多かった
ので彼等との簡単な日常会話などもバンブーイングリッシュで行ったと思われる。また、
部隊周辺の日本人住民との接触場面でも主に簡単な挨拶をするとき、闇売買を行う時な
どでバンブーイングリッシュが使われた可能性がある。恋愛対象の女性やスナックなど
でも恋愛にまつわる話や簡単な会話を本ピジンで行ったと思われる。 
 また 1950 年からは朝鮮戦争により、米軍が韓国に来ると、米軍は韓国人労働者・ハ
ウスボーイともバンブーイングリッシュを使うことになる。日本での使用者と同様に部
隊周辺の韓国人との会話や恋愛対象の女性やスナックなどで勤務する売春婦の間で使
われていたとされるが、韓国は戦争中であったため米軍と戦闘地域で働く労働者の間、
韓国軍と米軍の間でもバンブーイングリッシュが使用された。また、朝鮮戦争では国連
軍も多く参戦していたため、国連軍と韓国人の間及び国連軍と米軍の間での使用も考え
られる。実際国連軍として参戦した兵士と韓国人の間でバンブーイングリッシュが使わ
れた資料も見つかっており、バンブーイングリッシュを中間言語として使用した可能性
もある。 
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図 1-3．バンブーイングリッシュの使用者 
 
 
 
 選定基準 
 
 米軍同士の使用しかみられないものは省く 
バンブーイングリッシュの探すため、当時の米軍が使っていた言語資料を参照するが、
いくらバンブーイングリッシュが使われた時代に米軍の間で新しく使われていたもの
だとしても、それが、米軍の間でのみ使われた可能性の高いものは本調査対象から省く。
例えば、第二次世界大戦から登場して朝鮮戦争やベトナム戦争にまでその派生した形が
見られる用語として「figmo」がある。既に前述したようにこの用語は「figmo chart」と
いう形まで派生し、ベトナム戦争でも盛んに使われた用語である。第二次世界大戦時は
日本の「富士山」に見立てて「fujigmo」という形で使われたという。内容は婉曲な訳
をすると「Forget U(you) Jack, I Got My Orders」になり「figmo」の意味とさほど変わら
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ず、「本国への復帰の日が近い」ことを強調する用語だと思われる。当時の資料の中で
は第二次世界大戦の時期、B-29 爆撃機に本用語を塗装していた写真も見られ、米軍の
間で長年にわたって愛用された用語であることが分かる。 
 
 
   
図 1-4 バンブーイングリッシュからの除外例（fujigmo）2 
 
ただし、本用語を韓国人や日本人宛に使っていたとされる資料は現時点では見当たら
ない。従って、主に米軍同士のコミュニケーションの際に使われたスラングに近いと判
断される。そのほかにも米軍が使った多くの略語も米軍同士の使用に止まっているもの
が多い。例えば保養休暇を意味する「 R&R： rest and recuperation、 rest and 
rehabilitation」を「little r」とも呼び、その反対の「big R」は「本国復帰（rotattion 
to the States）」を意味するなど、色んな派生的な意味で使われたが、これらの英語の
略語の大半は韓国人や日本人など他の外国人に使われた例は見られず、米軍同士のスラ
ングを域を出ていない。よって、本稿では韓国人や日本人など米軍以外の人とのコミュ
                                                     
2 写真の出自：Korean War Educator. (http://koreanwar-educator.org/topics/b29s/b29s.htm)  
顔のぼかし処理は筆者。(最終アクセス 2019. 1. 4) 
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ニケーションに使われた一部の略語を除き、米軍同士の使用しか見られない略語は省く。 
 
 韓国人同士の日本語は省く 
バンブーイングリッシュの資料の中で、韓国人の発話の中に日本語語彙が混ざってい
る場合があるが、その語彙が韓国人同士の使用しか見られないとき、外国人に向けて使
用されてないものは省く。韓国は 1910 年から 1945 年まで長期にわたる日本統治期を経
験しており、日本から独立して僅か 5 年がたたないうちに朝鮮戦争が始まった。日本統
治期では韓国語を使うことが禁じられた時期もあった。従って、朝鮮戦争の時期に韓国
人の使用語彙のなかに多くの日本語が混ざっているのは日本統治期に学校教育で教わ
った日本語、もしくは日本統治期に日常生活で使っていた日本語の影響である可能性が
ある。そこで韓国語話者の資料の中で登場する日本語語彙は、米軍や国連軍など、日本
人を除いた外国人向けに発する日本語語彙ではない限り、本調査の対象から省く。 
 
 バンブーイングリッシュとみなすもの 
バンブーイングリッシュとしてみなすものは米軍と日本人、韓国人、ベトナム人、国
連軍など、同じ母語話者間ではなく、母語の違う人同士のコミュニケーションで使われ
た用語、すなわちピジンとしての使用のみに限定する。ただし、バンブーイングリッシ
ュとして使われたなら、たとえその語彙がバンブーイングリッシュが生成される前から
使われたものであっても本研究ではバンブーイングリッシュの語彙としてみなす。 
たとえば、バンブーイングリッシュの語彙とみなすものに「chop-chop」という語彙
がある。これはバンブーイングリッシュとして動詞や名詞として使われた語彙で、動詞
では「食べる」、名詞では「食べ物」として使われた。ところが、この語彙は 19 世紀中
期からのピジン英語としての使用が見られる語彙である。その時期には主に副詞として
活用し「早く、急いで(hurry up)」という意味であった。ところが、このピジンが朝鮮戦
争で使われるようになると「食べる」という意味が加わった。これは箸（chopstick）か
ら来たものという意見もあるが、筆者は韓国語の「쩝쩝(jjop-jjop)」から来たのでは
ないかと思う。「쩝쩝(jjop-jjop)」は韓国語のオノマトペ表現で「音を立てて食べる様
子」を表している。たとえピジン英語として長く使用されたものであっても、朝鮮戦争
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では韓国語のオノマトペと類似した意味でも使われるようになったのは、韓国人とのや
り取りの際に韓国語のオノマトペの発音に似た本ピジンが活用された可能性が高いと
される。このようにバンブーイングリッシュより生成された時期が早かった語彙だとし
ても、バンブーイングリッシュとしても活用されたものなら研究対象とみなす。 
 
 研究の意義 
本研究の意義を二つに分けて説明する。 
 21世紀の資料を含めたバンブーイングリッシュの再調査 
バンブーイングリッシュはピジンのなかでも研究の対象として扱われることが少な
かったものである。その理由としては限られた時期でしか使用が見られなかったことで、
残っている資料が少なかったことが挙げられる。ところが、近年になって、インターネ
ットや書籍などで戦争体験者の経験談を綴った新しいデータが増えたこともあり、その
中でバンブーイングリッシュとみられる資料が混ざっていた資料も発見している。従っ
て今までの資料にはなかった資料も加えて改めて調査をすれば、さらにバンブーイング
リッシュの深い理解に繋がると思われる。 
また、バンブーイングリッシュを扱っている主な論文資料は 1950 年代から 1960 年代
のものが多いが、その資料を今日のより発展した接触言語の理論に照らして分析を行う
ことで、バンブーイングリッシュの特徴をさらに明らかにすることができる。 
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以下に、本稿で扱う資料を、従来のバンブーイングリッシュの資料と筆者が新たに
発見したバンブーイングリッシュの資料を分類する。 
 
① 従来のバンブーイングリッシュの資料 
 
⚫ Goodman, J.S. 1967. The Development of a Dialect of English-Japanese Pidgin. 
Anthropological Linguistics 9.6: 43-55. 
⚫ Norman, Arthur. 1954. Linguistic Aspects of the Mores of U.S. Occupation and 
Security Forces in Japan. American Speech 29: 301-302. 
⚫ Norman, Arthur. 1955. Bamboo English: the Japanese influence upon American speech 
in Japan. American Speech 30.1: 44-48. 
⚫ Algeo, John T. 1960. Korean Bamboo English. American Speech 35: 117-123. 
⚫ Webster, Grant. 1960. Korean Bamboo English Once More. American Speech 35: 
261-265. 
② 筆者が発見した 21 世紀の資料を含めたバンブーイングリッシュの資料 
 
＜朝鮮戦争の回顧録資料＞ 
 
⚫ Chris, Sarno. 2000. SHE AIN’T GOT NO YO-YO. Tankers Association Magazine December. 
the Marine Corps.  
⚫ DeBlasi, Anthony, J. 2008. Veteran’s Memoirs. Korean War Educator  
http://koreanwar-educator.org/memoirs/deblasi_anthony/index.htm  
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
⚫ Hubbard, George. Veteran’s Memoirs. Korean War Educator  
http://koreanwar-educator.org/memoirs/hubbard/index.htm  
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
⚫ Smith, Billy R. 1997. Veteran’s Memoirs. Korean War Educator 
http://koreanwar-educator.org/memoirs/smith_billy/index.htm 
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
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⚫ Roliff, Gene. 2017. Korea3. Gene’s site: Stories and tall tales from the past. 
http://generoliff.com/category/events-before-1955/korea-3/ 
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
⚫ 신동흔 외(2017)『한국전쟁 이야기 집성 8』,(주)박이정: 355. 
⚫ 신동흔 외(2017)『한국전쟁 이야기 집성 9』,(주)박이정: 182-183. 
⚫ 노르웨이 한국 참전용사협회(2013)『NORMASH-우리의 가슴속에 자리한 한국』, 
주한 노르웨이대사관 Royal Norwegian Embassy in Korea. 
 
＜朝鮮戦争の日記資料＞ 
 
⚫ 朴贊雄(1994)『6.25 일지』江山麗④,아우내: 114-115. 
⚫ 朴贊雄(1994)『6.25 일지』江山麗④,아우내: 224-225. 
 
＜ベトナム戦争・1960 年代駐韓米軍の回顧録資料＞ 
 
⚫ John, Podlaski. 2014. Military Slang during the Vietnam War. Chrrieswriter - Vietnam 
war website. 
https://cherrieswriter.com/2014/02/13/military-speak-during-the-vietnam-war/ 
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
⚫ Robert E. McCoy. 2015. Tales You Wouldn’t Tell Your Mother: Recollections of 
a Maybe Truthy Skivvy Honcho in Korea. Booklocker.com, Inc. 
 
＜語彙目録資料＞ 
⚫ Glenn, B. Knight.2002. Unofficial and Unabridged Dictionary for Marines 
http://oldcorps.org/USMC/dictionary.html 
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
⚫ Paul, Dickson. 2011. War Slang: American Fighting Words & Phrases Since the Civil 
War. Third Edition. Dover Publications. 
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筆者が新たに追加したバンブーイングリッシュの資料にはインターネットでの資料が多い
が、これは本ピジンが主に口語でしか使われず、俗語という認識であったため、論文や書
籍などで記されている資料が少ないことに起因する。ところが、近年になって高齢になっ
た朝鮮戦争及びベトナム戦争の体験者や 1960 年代の韓国で勤務していた米軍は、自分たち
の経験が風化されないよう、インターネットを媒介として本人の経験談や回顧録を載せて
いる。中では「Korean War Educator」というホームページのように、戦争体験者のところ
に直接訪問し、聞き取り調査を行っているものもある。筆者はその資料の中で自然と当時
使っていたバンブーイングリッシュが混ざっているものが分かった。従って、少なくとも
バンブーイングリッシュの研究においては、ホームページでの資料も貴重な研究資料にな
り得ると思っている。 
 
 自然習得者の理解にも役立つ研究である 
バンブーイングリッシュは、他のピジンよりもより自由な使用が見られるピジンであ
る。特に米軍が日本語と韓国語語彙を使う際のバンブーイングリッシュの特徴の中には、
今日の日本語自然習得者にも共通してみられる要素が散在している。後節で詳細に説明
するが、ある語彙の意味範疇を母語と同じく設定することや覚えにくい外国語をそれに
似せた母語の単語で覚えようとする現象がバンブーイングリッシュの中で見られる特
徴の一部であるが、これらは現在の自然習得者にも共通してみられる特徴である。従っ
て、バンブーイングリッシュの研究は、単に過去にあった一つのピジンの特徴を探るこ
とにとどまらず、今日の自然習得者の習得過程の究明にもつながるものである。 
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2. 先行研究 
本章では，いままでの先行研究を概観する。ます、NHK 番組アーカイブスでの資料調
査の資料や朝鮮戦争体験者の資料をもとにバンブーイングリッシュが使われた社会状
況やバンブーイングリッシュを使っていた当時の様子を把握する。また、米軍のスラン
グ資料集に載っているバンブーイングリッシュや、バンブーイングリッシュを研究テー
マとした主な論文の内容を紹介・分析する。 
 
 NHK番組アーカイブス学術利用トライアル 
 「NHK 番組アーカイブス学術利用トライアル」とは、NHK がいままで放送したもの
を学術利用の目的で使用できるように検討する研究者向けのプロジェクトである。学術
利用のためには応募し、所定の審査を経た研究者に限定されている。 
閲覧できるコンテンツはテレビ草創期のものから最近に至るまでの資料で、原則として
NHK が過去に放送した様々なジャンルのあらゆるテレビ・ラジオ番組、約 82 万本が閲
覧できる。ただし、ニュースは閲覧対象外であり、NHK が過去の放映したすべての資
料が公開されているわけではないので、詳細は以下のホームページ3を参照されたい。 
 筆者はバンブーイングリッシュの社会的状況を探るため、バンブーイングリッシュや
言語に関する放送を探すより、米軍と日本人、米軍と韓国人の間で言語接触の状況が捉
えられた可能性のある番組を 50 本申請し、閲覧した。筆者の NHK 番組アーカイブス
学術利用は「2018 年度第 2 回」のもので、期間は 6 月から 8 月までの 3 カ月間であっ
た。 
参考までに、以下に筆者が NHK 番組アーカイブス学術トライアルで閲覧した資料のリ
ストを示す。 
  
                                                     
3 NHK 番組アーカイブス学術利用トライアル
http://www.nhk.or.jp/archives/academic/index.html#01（最終アクセス 2019. 1. 4） 
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表 2-1．NHK 番組アーカイブス学術利用の閲覧資料目録 
番号 番組名 
副題 
１ ＢＳ特集 
日本と戦った日系人 ＧＨＱ通訳・苦悩の歳月 前編 
２ ＢＳ特集 
日本と戦った日系人 ＧＨＱ通訳・苦悩の歳月 前編 
３ 現代の映像 
砂と弾丸 
４ ＮＨＫ特集 
日本の戦後 ９ 老兵は死なず マッカーサー解任 
５ ＮＨＫ特集 
日本特別掃海隊 朝鮮戦争秘史 
6 ＮＨＫ特派員報告 
米・韓大演習 ～朝鮮半島７８年春～ 
7 ＮＨＫ特集 
日本の戦後 １０ オペラハウスの日章旗 
サンフランシスコ講和会議 
8 ふるさとの証言 
福岡市西戸崎（サイトザキ） 昭和２５年 
朝鮮戦争にまき込まれた町 
9 ＮＨＫ特集 
板門店を越えて 離散家族・４０年ぶりの再会 
10 ぐるっと海道３万キロ 
「とどかぬ想いと知りながら」 ～舞鶴・岸壁の歳月～ 
11 ＮＨＫスペシャル 
朝鮮戦争 冷戦の悲劇・３８゜線 
12 ＥＴＶ特集 
キム・デジュン 日本への自叙伝 １ 
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木浦の青春 
13 ＥＴＶ特集 
シリーズ アジアからの発言 
作家（韓国）アン ジョンヒョ 
14 クローズアップ現代 
母は生きていた 
～朝鮮半島・南北離散家族の再会～ 
15 はるばると世界旅 
韓国 冬景色 イカは港で跳ねていた ～ソクチョ市～ 
16 アジア発 ドキュメンタリー 
第２回 韓国 チョン・スウウン 
17 ＮＨＫスペシャル 
朝鮮半島２０００年の夏 
～分断半世紀の証言～ 
18 クローズアップ現代 
在韓米軍は今 
～朝鮮半島 南北対話の中で～ 
19 ハイビジョン特集 
日韓国交正常化４０年  
そして僕は日本で生まれ育った 在日コリアン・家族の１００年  
20 長い旅路～日本兵になったアメリカ人～ 
前編 
21 長い旅路～日本兵になったアメリカ人～ 
後編 
22 ＣＩＥ・ＵＳＩＳ映画 
清らかに美しく 
（生徒たちの力で中学校の柵を作る ドラマ 日本） 
23 終戦秘話シリーズ 
（３）帝都進駐を阻止せよ 
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24 ふるさとの証言 
奄美大島 昭和２８年 
25 連続テレビ小説 
純ちゃんの応援歌 １ 
26 連続テレビ小説 
純ちゃんの応援歌 ２ 
27 ＮＨＫスペシャル 
あの炎を忘れない～被爆少女の手記とＧＨＱ検閲～ 
28 連続テレビ小説 
かりん ３ 
29 ＥＴＶ特集 
日本の悲劇 
～昭和２１年・没収された記録映画～ 
30 ＮＨＫスペシャル 
昭和２０年・私の声～アメリカ調査団尋問テープ～ 
31 ＥＴＶ特集 
異邦人が見た激動のニッポン 第１回 
占領・壮大なる改革 ～ジャーナリスト マーク・ゲイン～ 
32 ＥＴＶ特集 
戦後史発掘 第２回 
日本の空はこうして開かれた～航空禁止・空白の６年～ 
33 ＮＨＫスペシャル 
敗戦ニッポン新しい日本人をめざして 
～戦後教育の原点はこうして生まれた～ 
34 列島スペシャル 
日本人を再教育せよ 
～徳島・発見されたＧＨＱフィルム～ 
35 知るを楽しむ 
なんでも好奇心  
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ＴＯＫＹＯ１９４５～接収された建物とお屋敷の物語 
第１回 マッカーサーの城さがし～旧第一生命館 
36 知るを楽しむ 
なんでも好奇心  
ＴＯＫＹＯ１９４５～接収された建物とお屋敷の物語  
第３回 財閥を解体せよ～旧三井家綱町別邸 
37 知るを楽しむ 
なんでも好奇心  
ＴＯＫＹＯ１９４５～接収された建物とお屋敷の物語 ＜終＞  
第４回 ＧＩのギンザ～旧銀座ビヤホール 
38 知るを楽しむ 
なんでも好奇心  
ＴＯＫＹＯ１９４５～接収された建物とお屋敷の物語  
第２回 狙われた家族の館～旧前田侯爵邸 
39 その時 歴史が動いた 
マッカーサーを叱った男 白洲次郎 戦後復興への挑戦 
40 その時 歴史が動いた 
焼け跡から生まれたチャンピオン ボクシング 白井義男とカーン 
41 証言記録 市民たちの戦争 
Ｂ２９墜落 “敵兵”と遭遇した村～熊本・阿蘇～ 
42 ＮＨＫ短編映画 
都市シリーズ 横浜 
43 日本の素顔 
南の孤島・与論島 
44 日本の素顔 
孤独の島 沖縄 
45 現代の映像 
在日米軍病院 
46 日曜特集 
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上記の 50 本の映像資料の中で本稿ではバンブーイングリッシュの社会的状況が窺え
る資料 2 本について分析を行いたい。 
 
 朝鮮戦争時の米軍基地周辺の日本の資料 
本節では NHK 番組資料の中で上記（表 2-1）の目録の 8 番に当たる「ふるさとの証
言、福岡市西戸崎（サイトザキ）、昭和２５年、朝鮮戦争にまき込まれた町」の番組に
登場する証言を紹介しながら分析を進みたい。なお、便宜上 8番の番組をこれからNHK1
と称する。 
NHK1 では朝鮮戦争を機に軍需景気を迎えた 1950 年代の福岡県西戸崎の様子を映像
と当時を経験した人たちの証言で紹介していた。放映時期は 1982 年 3 月 2 日であった
ので朝鮮戦争時に 20 代から 30 代だった方が 2018 年現在に比べ多く生存しており、貴
重な証言を残していた。筆者はその番組の証言の中で社会的状況が窺える証言の一部を
以下にまとめる。 
  
在日米軍 
47 ＮＨＫ特派員報告 
在韓米軍 
48 ＮＨＫ特集 
沖縄米軍基地 
49 ＮＨＫスペシャル 
沖縄・戦場の記憶 
50 ＮＨＫ特集 
ニッポンの記録 ２ 占領日本 
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① 朝鮮戦争により軍需景気を迎えた西戸崎 
NHK1 のナレーションでは西戸崎という町が戦争と密接にかかわった街であったこ
とを伝えていた。 
 
海の中道、海浜公園に隣接する西戸崎は、戦前・戦後を通じて軍の街であった。
戦前は大陸へ飛び立つ日本の海軍航空隊の軍人が、そして戦後は、進駐してきた米
軍の軍人が街に溢れる。西戸崎は繁栄の時代を続けてきた。分けても昭和 25 年の
朝鮮戦争は、西戸崎に空前の軍需景気をもたらした。人口は急増し、昭和 30 年ご
ろには敗戦直後の 2 倍に膨れ上がった。しかし、昭和 47 年、米軍基地が閉鎖され、
人口は急激に減った。現在は 5 千人余りの静かな町である。 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
 
上記のナレーションから見ると、西戸崎は戦争と共に発展しきた町だったが、とりわ
け朝鮮戦争の勃発による軍需景気を享受していたことが述べられている。 
 
② 米軍と日本人労働者との接触 
 
また、本番組では米軍が軍の施設を接収しながら基地周辺の日本人に労務を課した事
実も触れている。この事実は戦後間もない時期から米軍と日本人労務者との日常的に言
語接触があった可能性を示唆している。 
 
昭和 20 年 10 月 5 日、米軍は旧海軍航空隊司令部を接収。ここにかまぼこ兵舎、
軍人たちの家族宿舎、そして航空管制通信所を設け、つづいて 10 月 19 日、雁ノ巣
飛行場を接収、ブレディー基地と名付けて輸送基地とし、大型輸送機が毎日数 10
機も発着した。一方米軍は、基地周辺の日本人に労務提供を要求した。通訳をはじ
め、宿舎の設営や清掃、道路の改修、接収住宅の修築、軍需品の荷役などであった。 
そして、5 年後の昭和 25 年、朝鮮戦争が勃発。これらの基地はいたつけ基地と
共に、一気に占領基地的性格を一変させた。海峡を挟んでわずか 200 キロの朝鮮半
島への出撃基地、後方支援基地となったのである。 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
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 実際、部隊内で掃除などを担当していた労働者は帰る際に、何かを盗んでないのか米
軍の身体検査を受けられたという証言も出ており、部隊内の労働者と米軍の接触とそこ
で簡単な意思疎通が行われたと思われる。 
 
 司会者：（写真を見せながら）はあ、この写真は、身体検査をしてるていうのは、
これ基地の…＜写真：身体検査を受ける日本人従業員＞ 
証言者(草場菊次郎さん)：そうです。これはですね。基地の労務者であってです
ね。（ええ）たくさんの労務者があの、中の掃除とか、色々ななんに入
って来とりましたですから、その人たちが帰るときには何か、アメリカ
の品物持っていくのじゃないかと。（ああ）いうようなことで、MP が
一人一人に、こう、なぐしておりました検査をしておりましたです。 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
 
③ 歓楽街での接触 
筆者がこの町で起こった現象の中で特に注目をしたものは、戦後の進駐軍による米軍
と日本人とのの接触の他にも朝鮮戦争の時期でも日本で米軍との接触が続いていたこ
とである。 
朝鮮戦争が長期化しているにつれて、休暇を取ると地理的に近い日本で過ごす米兵が
多かった。それは西戸崎の街の風景にも影響を与えるくらいだった。以下に番組のナレ
ーションを引用する。 
 
朝鮮半島の戦闘が長引くにつれ、西戸崎の街は、いちだい歓楽街と化していた。
戦時手当の分厚いドルを抱えた兵隊たちは束の間の休暇を過ごしに続々と帰って
きた。そのドルを求めて女たちが集まり、急ごしらえのバーや「パンパンハウス」、
軒を連ねて兵隊たちを迎えた。(中略) 朝鮮戦争が始まって 10 カ月の間に、戦線か
ら日本で休暇を取った米軍の数は 2 万５千人を数えた。僅か五日ばかりの間に有り
金全部はたいて前線に復帰していった。 
しかし、中では「オンリー」といって、自分だけの女を街に借りたハウスに住ま
わせる兵隊もいた。（映像：米兵たちが住んでいたハウス）そして兵役を終えた兵
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隊と結婚してアメリカに渡った女たちも数多い。彼女たちは、当時「戦争花嫁」と
呼ばれた。 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
 
 米軍は朝鮮戦争で休暇取って西戸崎に訪れると、バーに訪れたり、気に入った女性と
一緒に過ごしたりしたらしい。米軍のドルを目当てにする店が続々とでき、歓楽街化さ
れていった西戸崎（もしくは他の米軍が集まる地域では）米軍向けの店でのコミュニケ
ーションの手段としてバンブーイングリッシュが使われた可能性があると思われる。 
 
④ 部隊周辺の一般人との接触 
本番組の冒頭部に街頭でのインタビューが収録されているが、中高年女性のインタビ
ューでは米軍を「アメちゃん」と呼んでいるところがある。つまり、一般人の間で米軍
を指す親密な呼び名までできているほど、西戸崎では日常から米軍が身近な存在であっ
た可能性が示唆される。 
 
［中高年女性のインタビュー内容］ 
「そんときは賑やかしかったね。進駐軍がきたて、アメちゃんが来たときはね。あ
つきも喧嘩、ここも喧嘩ゆうてからハハハハハッ！ね？やったもんね！ヘヘヘ」 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
 
また、当時は米軍が部隊周辺の日本人向けに部隊内の物品を闇売買で販売していた
という証言もあった。このような闇売買の世界でも米軍と日本人との接触があったこ
とは取引の際に必要とされるコミュニケーションの手段としてバンブーイングリッ
シュが使われた可能性も排除できない。 
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兵隊がですね。兵隊が夕方になると袋の中に色々な品物をもって女のところに
いく、あるいは闇をするですね。(中略) チョコレートとか石鹸とか、必需品か
らですね、もうなんでもかんでも買っていくような、そして、（アメリカ人が売
るわけですね？）アメリカ人が売るわけですよ。（はい）そしたら日本人が、そ
の、買っていくんです。 
NHK (1982)（筆者文字起こし） 
 
他に、当時の西戸崎では米軍以外でも、米軍が連れてきた米軍の家族と日本人との
接触も行っており、当時、西戸崎では日常生活の様々な場面で英語話者との接触があ
ったことが明らかになった。インタビューに応じた草場菊次郎さんは当時の西戸崎の
ことを中国の「上海」に例えながら、朝鮮戦争時の国際的な西戸崎の様子を証言して
いるのが印象的である。 
 
草場菊次郎さん：西戸崎はまるでこう、上海、みたいなようなところ。(中略) ま、
家族もおりますし、アメリカの家族ですね。その、うちから流れてくるし、それか
らあの、兵隊も流すし、闇買いがおるし、子供も、アメリカ人もおるわ日本人、あ
るいは黒人ですね、アメリカの、なんと、黒人とか。みんな子供なんかは、英語
イェイゴ
半
分に日本語半分で、話して、こう、西戸崎っていうイメージがなんか(ハハハ)今言
うように「上海」って、いうようなゆうの（へへ、そうですか）寄り集まるような
とこに、なっとったですね。（ああ）でも、活気は非常にあったですね。（なるほど）
当時は、もう、子供も大人も全部、この、キャンプに仕事にいきよるんですから。
ですから、この、日本の大体あの、女なんかの、服装なんかも、西戸崎あたりがや
はり一番に変わってきたですね。(なるほど)  
NHK (1982)（筆者文字起こし。括弧は放送司会者の発言） 
 
特に上記の証言内容の中で下線部を見ると、アメリカ出身の子供と日本人の子供が
英語半分に日本語半分で話していたと証言しているが、草場さんが認識していた英語
と日本語が半分ずつ混ざっていたのは、もしかしたらピジンの形をしたものだったの
かもしれない。この証言から西戸崎はただ米軍と労働者、恋愛対象の女性だけでなく、
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一般の英語話者と日本語話者同士の交流も活発に行われていたことが分かる。 
 
 米軍と日本人の関係の変化が見られる資料 
本節では NHK番組資料の中で上記（表 2-1）の目録の３７番に当たる「知るを楽し
む なんでも好奇心 TOKYO1945～接収された建物とお屋敷の物語〈終〉第 4 回 GI
のギンザ～旧銀座ビヤホール～」の資料を中心に朝鮮戦争を境にした米軍と日本人の
関係の変化の様子を分析する。便宜上、本稿では本資料を「NHK２」と称する。 
NHK２は「「知るを楽しむ なんでも好奇心 TOKYO1945～接収された建物とお屋敷
の物語」シリーズの第 4 回として企画された番組である。本作品はシリーズごとに
GHQによる日本占領期の日本の話を、当時の出来事と密接にかかわる建物やお屋敷と
共に紹介する形式になっている。本編では「旧銀座ビヤホール」を紹介しながら GHQ
占領初期の証言を一部紹介している。それによると当時の銀座は「街全体が接収され
た感じ」で「GI の生活を支える街」という印象だった。ここでの「GI」は米軍を意
味する。その中でも「旧銀座ビヤホール」は米軍が進駐した際は日本人による「ゲリ
ラ戦への恐怖」を常に抱えながら占領をしていたので、その米軍たちをねぎらうため
の娯楽施設として接収されたという。 
このビヤホールが接収された経緯を見ると、占領初期の米軍は太平洋戦争の際、敵
として戦った日本人への警戒心が強かった状態であることが分かる。そこでこのビヤ
ホールも「米軍専用」になっており、日本人の利用は禁止されていた。このような恐
怖心は日本人側も同様に持っていた。証言によると「GHQ は怖い存在」であったらし
い。ただ、日本人は米軍を恐れながらも「人間的で合理的な人たち」だったと認識し
ていたらしい。 
ところが、お互い警戒心と恐怖心を持ってある程度距離を置いていた米軍と日本人
が朝鮮戦争をきっかけに急速に親密な関係に発展した。つまり、いままでの占領者と
非占領者の関係から朝鮮戦争を協力する仲間関係に変わったのである。番組では「朝
鮮戦争勃発後は日本人が米軍を慰めた」と説明し、「朝鮮戦争時にも日本へくつろぎ
に訪れた」と説明していた。番組では当時のビヤホールの日本人従業員が「朝鮮戦争
が起こってからは米軍と酒を飲み、肩を組んで一緒に歌を歌った」と証言していた。 
NHK２の資料をみると、米軍と日本人の関係は太平洋戦争での敵国だった過去もあ
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って占領初期はお互い警戒していたが、米軍と日本人の関係が劇的に変わったのは朝
鮮戦争による立場の変化だったことが分かる。 
 
 まとめ 
2.1 では筆者が NHK 番組アーカイブス学術利用トライアルで閲覧した資料の中で NHK1
と NHK2 の資料を中心に朝鮮戦争期に軍需景気を体験した日本の米軍基地周辺のある町
の事例を体験者の証言を通して振り返ることで、朝鮮戦争の時期に朝鮮半島のみならず、
日本でも米軍と日本人との密接な接触があったことが分かった。なお、GHQ による日本
占領は初期にはお互い恐怖と警戒感が強かったが、その関係が朝鮮戦争勃発を機に急激
に親密になったことも当時の体験者の証言で把握することができた。 
 
 朝鮮戦争体験者の資料 
本章では筆者が朝鮮戦争資料を探し、その中で登場するバンブーイングリッシュを分
析したいと思う。本稿では、朝鮮戦争の証言資料、朝鮮戦争中に書かれた日記資料、軍
医として朝鮮戦争ちゅうに参戦したノルウェー軍人の回顧録、米軍の朝鮮戦争回顧録を
取り上げたいと思う。  
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 朝鮮戦争証言資料 
朝鮮戦争証言資料には『한국전쟁 이야기 집성（韓国戦争物語集成）』のに収録され
ている証言一部と、筆者が直接録った朝鮮戦争体験者とのインタビューの一部を研究題
材とする。『한국전쟁 이야기 집성（韓国戦争物語集成）』は韓国の建国大学校の「韓国
戦争体験談調査チーム」が朝鮮戦争勃発 67 周年を迎えて刊行した資料集である。合わ
せて 10 巻に及ぶ本資料集には、2011 年から 2014 まで朝鮮戦争体験者 300 名から証言
を聴取し、その中から 162 名の体験談を選別し綴ったものである。また、ここで収集し
た証言内容の一部を「韓国戦争体験談対国民サービス」のホームページにも公開してい
る4。 
言語学者にとって本証言録の記録はとてもありがたい。なぜなら、本証言録は証言者
の発言を修正せず、ありのまま文字化しているからである。読みやすくするためと、編
集の段階で証言者の発言内容に修正を加えてしまったら、筆者はおそらく証言者の発言
の中でバンブーイングリッシュに繋がる発言を見出すことができなかっただろう。この
場を借りて一句一句誠実に文字化を行った本調査チームに感謝の意を示したい。 
さて、筆者は本書の証言の中から、バンブーイングリッシュが使われた証言を発見し
た。朝鮮戦争時、米軍のハウスボーイを経験した이규춘(イ・ギュチュン)さんの証言の
一部である。彼は生計を立てるために米軍部隊で洗濯をするハウスボーイをしたが、そ
の証言の際にバンブーイングリッシュが登場する。 
 
[조사자1 : 어르신, 그 하우스 보이하던 이야기. 그 경험담 좀 이야기 
해주세요.] 
뭐 경험이라는 게, 그렇습니다. 그 하우스 뽀이라고 하는 게, 물론 여느 
사람들 통역두 해주지만은, 통역이라는 게 뭐 손발 다 써서 하는 건데, 
우리는 그때 당시에 왜 그런 거에 들어갔냐믄, 우선 먹기 위해서. 읃어 
먹기 위해서. [조사자1 : 그렇지요.] 그게 가게 되면은 걔네들이 그 
레이션박스가 나오는데 아주 그게 참- 좋습니다. 그걸 일인당 하나씩 
주거든요. 그게 보믄 거기에 칸스메(콘소메) 들어있지요, 뭐 캔 
                                                     
4「韓国戦争体験談対国民サービス」ホームページ  
http://koreanwarstory.net/main/main.html（最終アクセス 2019. 1. 4） 
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들어있지요. 뭐 있지, 다- 있습니다. [조사자3 : 전투식량 말씀 
하시는거지요?] 그렇지요. 레이션 박스가. 그러믄은 하루에 그거를 참 
하나 읃으면은 그 안에 있는 거 하나 먹구, 그 담에는 가족 갖다가 주는 
거지요. [조사자1 : 아-.] 예. 이제 그런 식으루 해서 있고. 그 담에, 
걔들이 세탁을, 미군 애들이 세탁을 하기 싫으면은 그냥 옷보따리 해서 
그냥 땅에다 묻어버려요. 묻어버려요. 그래니깐 이제 세탁. 그걸 
와시와시(워시, Wash)라고 그렙니다. 그때 당시에. 그래서 이제 세탁을 
해주기 위해서 하우스 뽀이들이 들어가는 거에요. 그러믄 장교들이 어디메 
나갔다가 들어오며 옷들 벗어놓으면 그거 갖다가 이제 빨어서, 이래서 
널어주면, 수고했다고 이제 수고료 뭐 이렇게 해서 먹을 거 주고 그래요. 
그 재미로 이제 하우스 뽀이를 들어간 겁니다. 참 먹기 위해서. 
 
＜日本語訳＞ 
［調査者 1：お父さん5、あのハウスボーイしていた話の経験談を聞かせてください。］ 
まあ、経験というのが、そうです。あのハウスボーイというのが、もちろん通訳も
してあげますが、通訳というのが身振り手振りでやるものでしたが、我々があの当
時なぜあんなものに（訳者注：ハウスボーイの勤務に）入ったかというと、まず食
べるため、貰い食いするため。[調査者１：そうですね。] それが（訳者注：働き
に）行くと彼らからその、レーション6ボックスが出るけど、それが本当にいいで
す。それを一人当たり一個ずつあげるんですよ。それを見るとそこにカンスメ
（コンソメ
マ マ
）入っているでしょう、まあ、カン入っているでしょう、後なんだろう、
全部入っています。[調査者３：戦闘食糧の話ですね？] そうですよ、レーション
ボックスが。すると一日それを一つもらうと、その中のもの一個食べて、次は家族
にあげるんです。[調査者１：ああー] はい、まあそんなふうにしてて、その次は、
彼らが洗濯を、米軍が洗濯をしたくないと、袋に入れてそれを土に埋めるんです。
埋めるんです。だから、まあ、洗濯。それをワシワシ(ワッシュ
マ
, Wash
マ
)と言いまし
た。その当時は。それでまあ洗濯をしてあげるためにハウスボーイたちが入るので
                                                     
5 韓国語の「어르신」は、他人の父や老人に対する尊敬を込めた呼称であり、調査者とは親族関
係ではない。 
6 レーション(ration)：戦闘食糧。ここでは米軍の戦闘食糧を意味する。 
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す。すると将校たちがとこかへ行ってきて服を脱いでおくとそれらを持って洗い、
そして干してあげると、ご苦労様といって謝礼のつもりで食べ物をくれるんです。
それが面白くて、まあハウスボーイに入ったんです。本当に食べるため。 
(原文は韓国語。日本語訳及び下線は筆者による。) 
 
 本証言をみると、少年時代、貰い食いのためにハウスボーイを志願していたことを述
べているが、下線部に注目してほしい。 
まず、韓国人の朝鮮戦争経験者の多くは日本語由来の語彙をよく使っているが、この
証言の中でも「カンスメ」という語彙が登場する。本証言録についている説明を見ると、
編集者は「カンスメ」を「コンソメ」だと認識していたらしいが、筆者は「カンスメ」
という単語は日本語の「缶詰」から来た語彙だと思う。本発言の後、間もなく「カン」
という語に置き換えて説明を行っていることでも、日本語の「缶詰」からきた語だと思
うのが妥当だと思われる。ところが、あらかじめ選定基準で触れたように、日本による
占領を受けた際に直接入ってきた日本語語彙であるかもしれないので、このような語彙
は米軍とのコミュニケーションの中で登場した例ではない限り、バンブーイングリッシ
ュの語彙と見なさない。 
次に注目すべきところが「ワシワシ」という表現である。この表現にも証言録では[ワ
ッシュ(wash)]という英語の動詞を二回繰り返していただけだと認識していたかもしれ
ないが、この「ワシワシ」という表現こそ、バンブーイングリッシュに当てはまる表現
である。この発言によって実際「ワシワシ（washee-washee）」というバンブーイングリ
ッシュが米軍と韓国人ハウスボーイの間で使用されていたことが証明されたことにな
る。バンブーイングリッシュで「washee-washee」は洗うという意味で使われたが、畳
語の形式で使われていた。実際、John T. Algeo(1960)も本語彙が使われた例文を提示
している。 
 
You number one washee-washee catchee; number one presento hava-yes. 
‘If you do my washing satisfactorily, I’ll pay you well.’ 
あなたが満足できるほどきれいに洗ったら、たくさん払うよ。 
   John T. Algeo (1960) (原文は英語。日本語訳及び下線は筆者による。) 
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他の証言に登場したバンブーイングリッシュも紹介したい。この証言も同書に収録され
ているものの一部であり、前掲の「朝鮮戦争体験談ホームページ」でも閲覧可能な資料
である。 
 
  [2] 흑인이 쫓아오자 도망간 사연 
그리고서 그리고는 돌아왔다고. 들어오니까는 그 땐 전쟁 끝이 안 났어. 
들어오니까는 여기에 군인 껌댕이가 진을 치고 저 있잖아 병숙이네 밭에, 
(청자에게) 창석 아바이! [청중 : 어디?] 병숙네 밭에. [청중 : 어.] 
껌댕이가 진을 치고 미군이 진을 쳤어, 난 그때 열여섯 살이었어, 인제. 
6.25난리 겪고 동난 난리 겪고, 저기 외딴 데 우리 고모네가 있었어. 
거기를 옷을 해 입고 우리 고모네 집에 갔어. 우리 고모네 집에 간다고 
넘어갔어. [청중 : 알지. 대현네 집이.] 
여기서 껌댕이가 나를 봤어. 군인하고 껌댕이하고 미군하고. 거기를 
쫓아온 거여, 인제 여기서 고개를 넘어가서 외딴 데 거기를 갔는데. 우리 
고모가 혼자 있어 갔는데. 신을 벗어놓고 들어갔는데 그거는 늙은 것도 
모르고 색시도 늙은 할멈도 모르고 애도 몰러. 그러니까는 아가씨 
들어갔다고 
 “색시! 색시!” 
하면서는 거기를 들어오는 거여. 신발을 딱 벗어놨거든. [조사자 : 
무서워. 어떡해.] 내가 그래서 내가 군인이 들어오는 것을 쫓겨서 군인 
같아도 괜찮지. 검댕이 미군인데. 거저 대문을 열고 가서는 소금 소금 
자루 둥구마루가 있어. 옛날에. 소금 둥구마루. 그걸 내가 쪼그만하니까는 
지금도 쪼그마하지만 쪼그마했어. 그땐 내가 약기는 했어. 그걸 폭 뒤짚어 
쓰고 벼랑 방에 그 소금가마를 폭 뒤짚어 쓰고 있으니까는  
“색시! 색시!” 
하고는 들어쳐. 우리 고모는 늙었어도 영악한 편이야. 나 같지 않고. 
“썅놈의 새끼. 죽인다.” 
(웃음) 나를 삼태기를 그걸 열면 색시라고 덜렁 들어서 갈텐데 어떡해. 
딸도 나 하나인데. 우리 고모는 아들 하나고 아무 것도 없는데. 그러더니 
쇠시랑을 들고  
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“이놈의 새끼 짤 죽인다.” 
쇠시랑을 막 가지고 그러니까 말귀는 못 알아 들어도 쫓겨 가더라고. 
쫓겨 가. [조사자 : 다행이다.(웃음)] 그 설명을 할려면 쪼그만해도 
써먹을 때가 있네. 소금 독을 뒤집어 쓴 게 가서 엊그제 같어. 그리고는 
밤에도 와가지고는 집에 와서 있으면은 나는 애들도 그것도 모르고. 우리 
어머니는 뭐 젊지만은 몰라. ‘색시 색시’하면은 우리 어머니하고 나하고 
저-산으로 쫓겨 갔다고. 밤에도 무서워가지고. （後略） 
 
＜日本語訳＞ 
［２］黒人に追われて逃げた話 
そして、そしてから帰ってきたよ。はいってみたらまだ戦争が終わってなかっ
たよ。はいってみたら、ここに軍人コンデンイ(著者注：黒ん坊。以下コンデ
ンイ)が陣取っていて、あの、あれね。ビョンスクの畑に、（聴者に向けて）
チャンソクお父さん！[聴衆：どこ？]ビョンスクの畑に。[聴衆：うん。]コン
デンイが陣取っていて米軍が陣取っていたよ。私はあの時16歳だった。6.25
戦乱で大変な思いをして、あの、人里離れたところにうちの叔母の家があった
の。そこへ新しく作った服を着てうちの叔母の家へ行った。うちの叔母の家へ
いくために超えていったの。［聴衆：分かるよ。デヒョンの家ね。］ 
ここでコンデンイが私を見たよ。軍人とコンデンイと米軍と、あそこまで追
い掛けてきたの。ここから峠を越えて人里離れたあそこまで行ったのに。私の
叔母が一人でいると言って行ったのに。靴を脱いで(部屋に）入ったけど、そ
いつは老人も知らない、若い女もお祖母さんも知らない、子供も知らないよ。
だから、若い女性が入ったといって 
「색시!(セクシ：ここでは未婚の女性を指す韓国語)색시!」 
と呼びかけながらそこに入ったの。靴をちょうど脱いでおいたから。［調査
者：怖い。どうしよう。］私が。それで、私が軍人に追われて、軍人でもまし
だったよ。コンデンイ米軍だよ。あの、門を開けると塩、塩の袋があったよ。
昔の。塩の袋。それを私が小さかったから、今も小さいけど、小さかったよ。
当時の私は機転が利いていたよ。あれをすっぽりかぶって、部屋であの塩の袋
をすっぽりかぶっていると 
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「색시!색시!（セクシ！セクシ！）」 
と言っては入ってきたよ。私の叔母は年老いても利口な方だったよ。私と違
って。 
「畜生！殺すぞ！」 
(笑い)私を、あじかを、それを開けると색시（セクシ）といって持ち上げて
連れていくのにどうしよう。娘の私一人なのに。うちの叔母は息子一人で何に
もないのに。すると熊手鍬を持って 
「この野郎、ぶっ殺すぞ。」 
熊手鍬を持っているから言葉は通じなくても逃げていったよ。逃げていっ
た。［調査者：よかった。（笑い）］この説明をするときは、小さくても役立て
るところがあるよね。塩の袋を被っていた頃がまるで昨日のことのように感じ
るよ。そして夜でも家にいたら子供たちもそれを知らないし、うちの母も若い
けど知らない。「색시 색시（セクシ セクシ）」と言われると、うちの母と私
はあのー山まで逃げていったよ。夜でも怖くて。（後略） 
(原文は韓国語。日本語訳及び下線は筆者による。) 
 
本証言は1935年生まれの証言者（イム・スンヨンさん。朝鮮戦争当時16歳）が戦争が
激しくなって叔母さんの家へ逃れて行く途中、黒人米軍に追われていた話をしている。
本証言をまとめた『한국전쟁 이야기 집성（韓国戦争物語集成）』の第9冊ではイムさん
の証言のタイトルを「‘색시’하며 쫒아온 흑인이 전쟁보다 무섭더라」としており、
日本語に訳すと「‘セクシ’と言いながら追いかけてきた黒人が戦争より怖かった」で
ある。 
さて、筆者が本証言で注目したいところは、米軍が「セクシ」というバンブーイング
リッシュを韓国人住民に向けて使っていた貴重な証言であるからである。Algeo(1960)
でも「saekssi」という形で若い女性を呼んでいたという説明が出ており、これを英語
の「sexy」と発音が似ていてことから民間語源説（folk etymology）の例として挙げて
いる。確かに発音は類似しており、品詞は違う物の指す意味が察知できるくらい似てい
たのでバンブーイングリッシュとしての語彙として多用されたと思われる。筆者はこの
ような例を記憶に残りやすくするように、なじみのある概念で外国語を置き換えたもの
として別の章で「ニーモニック（mnemonic）による造語」として分析を行う。参考とし
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て、ここに韓国語の「색시(セクシ)」の定義を紹介する。 
 
색시（名） 
1．（未婚の）処女；乙女；娘。 
2． 酒場などで酒の酌をする女；酌婦；ホステス。 
3．‘새색시’の縮約形；新婦；花嫁；新妻 
 
『プライム韓日事典』第1版（斗山東亜）（振り仮名及び例文は省略。） 
 
上記の韓国語の定義を見ると、韓国語の「색시（セクシ）」は、英語の「sexy」のよ
うに「性的魅力のある、セクシーな」という形容詞の用法では使われず、名詞の用法だ
けにとどまっている。ところが、韓国語の「セクシ」は偶然にも米軍が「sexy」という
語彙を言う際に求めていたとされる恋愛対象の若い女性を指す名詞ではあった。「색시
（セクシ）」1番目の定義が「未婚の処女や娘」だったためである。また米軍がスナッ
クで目にする女性従業員も2番目の定義で韓国語でも使われている。従って、本語彙は
韓国語母語話者にも英語母語話者にも大まかでありながら意味が通じるようになり、バ
ンブーイングリッシュの語彙として「若い恋愛対象の女性」をさす意味で使われるよう
になった。 
ちなみに、朝鮮戦争証言録での資料以外にも、筆者が直接朝鮮戦争体験者とインタビ
ューを行っていた際に、本語彙の使用有無を聞いてみたところがある。その内容の一部
を以下に示す。 
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(1)필자：증언을 보니까 미군들이 젊은 사람들이 아가씨를 만나고 싶을 
때‘색시 색시’라고 그랬다고...이런말은 한국어로 했다던
데... 
체험자: 하하하～(웃으며) ‘색시 색시’ 그랬어! 그랬어... 그리고 그
런 여자들이 대개가 가정이 파괴가 되어가지고 가정이 없고 
막 그랬던 애들이 인제 나이가 먹고 양공주가 된 거지. 
 
＜日本語訳＞ 
筆者：証言を見ると米軍が若者たちが、若い女に会いたいとき、 
「색시 색시」と言ったらしいですが……こんな言葉は韓国語で言った
らしくて… 
体験者：ハハハ～（笑いながら）「색시 색시(セクシ セクシ)」と言って
たよ！言ってた…そしてそんな女性のほとんどが家庭が破壊され
て、家庭がなく、そんな人たちが年をとって「洋公主7」になったよ。 
「筆者による朝鮮戦争体験者のインタビュー」 
(崔さん。1950年当時15歳、筆者による文字化) 
 
 上記のように筆者のインタビューに応じた朝鮮戦争体験者も「セクシ」のという語彙
を米軍が良く使っていたことを証言したが、その次にその人たちが洋公主（ヤンゴンジ
ュ）、つまり娼婦になったことを伝えていることを見ると、米軍に「セクシ」と呼ばれ
る人たちは、未婚の女性一般をさすより、「酒場などで酒の酌をする女」を指していた
可能性がある。 
 
                                                     
7 洋公主（ヤンゴンジュ）：欧米人相手の娼婦を皮肉って言う語。 
(「プライム韓日辞典」第 1 版、斗山東亜) 
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 朝鮮戦争の日記資料 
 
次は朝鮮戦争の日記資料から見つかったバンブーイングリッシュを紹介したい。本資
料は朝鮮戦争に参戦していた兵士によるものである。彼は 1951 年から 1954 年まで陸軍
の通訳将校として落下傘部隊で勤務していた。通訳将校として勤務をしながら書いた日
記の中には朝鮮戦争に参戦した米軍とのエピソードが韓国人の目線で綴られている。 
本資料は朝鮮戦争当時の米軍の様子が垣間見られる貴重な資料であるが、2018 年現
在では絶版になっている。筆者は本資料を韓国ソウル所在の「국방부 군사편찬연구소 
(国防部 軍事編纂研究所)」で入手している。 
筆者はこの日記の中で、バンブーイングリッシュを使っている米軍の様子を記した個
所を発見した。以下に該当する日記の記述を紹介する。 
 
어젯밤 釜山에서돌아온 Atwood中尉가 강아지를 한마리 줏워왔다. 생후 
약 2달된 朝鮮재래종으로 그는 이개에 <스꼬시>라고 이름붙였다. 그것이 
日本말로 <작다>라는뜻이라며 將校 士兵할것없이 모두가 <스꼬시> <스꼬
시> 하고야단들이다. 아주 익살맞은光景이다. <스꼬시>는 日本말로 수량
적으로 <적다>는 뜻이지 작다는뜻은 되지 않는다. 
이와 똑같은 잘못을 Warren中尉도 하고있다. 그는 <O.K.>를 日本말로  
<다이조오부>라고배워서 구두닦이아이에게 구두를닦고나서 돈을지불할떄
도― 
「다이조오부?」라고 묻는다. 지불한돈이 부족하지않느냐고 묻는뜻이다.  
 
＜日本語訳＞ 
昨日の夜、釜山から帰ってきたAtwood中尉が子犬を一匹拾ってきた。生後約
2カ月の朝鮮在来種で、彼はこの犬に〈スコシ〉と名付けた。これが日本語
で〈小さい〉という意味だと言って将校、兵士にかかわらずみんなが〈スコ
シ〉〈スコシ〉と騒いでいる。とても滑稽な光景である。〈スコシ〉は日本
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語で数量的に〈少ない〉意味であって、小さいという意味にはならない。 
これと同じ誤りをWarren中尉も犯している。彼は〈O.K.〉を日本語で〈ダイ
ジョウブ〉と習い、靴を磨く子供に靴を磨いてもらった後、お金を払う際も、
「ダイジョウブ？」と聞く。払ったお金が不足していないか聞く意味である。 
 
朴贊雄(1994) (下線及び日本語訳は筆者による) 
 
上記の内容を見ると子犬の名前として米軍が日本語起源である「スコシ」を「小さ
い」という意味で使っていたことが記されている。この内容からみると米軍は標準日
本語なら「小さい」を使うべきところに「スコシ」を使っていたことが推測できる。
本日記の著者もその用法の間違いを認識していることが分かる。「スコシ」と「小さ
い」の混同は本日記資料以外にも米軍の朝鮮戦争証言録にも登場するのでその資料の
分析の際に詳細に扱いたい。また、この日の日記には、米軍が「O.K.」を日本語で「ダ
イジョウブ」と覚えて、「O.K.」の代わりに使っていることも指摘されている。ただ、
ここで例に挙げられている「靴を磨いてくれた子供に対し、お金が不足していないか」
を聞く際の「ダイジョウブ」は必ずしも誤用とは言えないものであるが、他の資料で
もバンブーイングリッシュでは「ダイジョウブ」が「O.K.」と使われたという記述が
出ている。 
 
Three words signaled positive or negative response to a question: 
haihai(Japanese‘yes’),dai jobu(Japanese‘O.K.’), and nevah hoppen 
(a negative response). 
Webster(1960)(下線は筆者) 
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また、本日記では「スコシ」を使っている別のところも登場する。この米軍部隊で
は「スコシ」と呼ばれていたハウスボーイも登場する。このことから米軍が身近にバ
ンブーイングリッシュを使っていた可能性が窺える。ちなみに、この部分で登場する
「スコシ」を、日記の筆者は「ちびっ子という意味」と注釈をつけている。 
 
2中隊의 朴이라는 하우스보이는 Teddy라고불리우며 우리천막에서 잔다 
(후에 서울거리에서만났을떄 그는 醫大生이 돼있었다).  
趙라는 하우스보이는<스꼬시(꼬마라는뜻)>라고불리우며 C.P.(中隊本部)에
서 일한다. 中隊長은 대개 하루종일 C.P.에있다고한다. 
 
＜日本語訳＞ 
2中隊の朴というハウスボーイはTeddyと呼ばれ、内の天幕で寝る（後にソウル
の道端で会った時、彼は医大生になっていた)。 
趙というハウスボーイは〈スコシ(ちびっ子という意味)〉と呼ばれ、C.P.(中
隊本部)で働く。中隊長は大体一日中C.P.にいるという。 
朴贊雄(1994) (下線及び日本語訳は筆者による) 
 
また、別のバンブーイングリッシュが登場する日記の内容を紹介したい。以下の内容
は米軍が韓国で駐屯していた時、周りの韓国人との接触過程でバンブーイングリッシュ
を習得していた可能性が示唆される資料である。 
 
1952년 1월7일(월) 개임 
鄭大尉가밟안한傳單을번역해서 스탠필드大尉에게줌. 그림은 政訓課에부
탁. 心理戰將校 3명이 새로도착했다. 
밤에 作戰課狀況室에 볼일이있어 들렸더니 당번인美軍兵士가 혼자서 각
傘下部隊에서들어온報告書를챙기면서 狀況板의표시를고치고있었다. 
그런데 이친구가 계속― 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」라고 노래처럼 중얼거린다. 
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그가 언제 永登浦에外出했다가 어떤 韓國人에게 이런소리를들었던모양이
다. 
고요하기만한 夜半의狀況室에서 무표정한 그兵士는 狀況板의표시를 기계
적으로고쳐가면서 계속 중얼거린다. 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」 
 
1952年1月7日(月) 晴れ 
鄭大尉が発案したチラシを翻訳し、スタンフィールドに渡す。絵は政課に依
頼。 
心理戦の将校3人が新しく到着した。 
夜、作戦課状況室に用事があって入ってみたところ、当番である米軍の兵士
が一人で各傘下部隊から入ってきた報告書を片付けながら状況版の表示を
変えていた。 
しかし彼はずっと― 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」と歌のように口ずさんでいる。 
 彼はヨンドンポ8に出かけ、ある韓国人からこんな表現を聞いたようである。 
 静まり返った夜中の状況室で、無表情なあの兵士は状況版の表示を機械的
に変えながらずっと口ずさんでいる。 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」 
「Yung-dung-po, CB CB have no!」 
 
朴贊雄(1994)(下線及び日本語訳は筆者による) 
 
上記のエピソードに登場する「have-no」は「hava-no」の形でも使われたよく使われ
たバンブーイングリッシュ表現である。ここで注目すべき点はこれを韓国人から習得し
たという所である。長期にわたって朝鮮戦争のため韓国に滞在していた米軍は韓国人と
のコミュニケーションをとる手段としてバンブーイングリッシュを使用したとされる
                                                     
8 ヨンドンポ(永登浦)：地名。ソウル市の南西部にある区。 
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が、新しいバンブーイングリッシュの表現を韓国人から習得してきた状況がそのまま記
録されているのが珍しいものである。ちなみに「Yung-dung-po」は韓国の地名であり、
「have no」は「ない・持っていない」などの意味を持っている語彙である。「CB CB」
という表現は何を意味しているのかは不確かである。ただ、もし日記に登場した米軍が
売春をする場所であのバンブーイングリッシュを韓国人から教わったとしたら、「CB 
CB」は「性行為をする」という韓国語の俗語「씨발(シバル,ssibal)」から来たものか
もしれない。そうなると本表現では名詞として使われているので「性行為をする相手」
で解釈したら、「Yong-dung-po, CB CB have no」は「ヨンドンポには性行為をする相
手はない」という意味になる。また、2.5.1 で紹介する Algeo（1960）にも、朝鮮戦争
当時、バンブーイングリッシュで韓国人売春婦を「sheeba-sheeba」と呼んでいたとい
う記録も残っている。しかもこのバンブーイングリッシュは米軍よりも韓国人の売春婦
斡旋者が良く使ったものとされている。従って、本日記の作者の推測通り、「ある韓国
人からこんな表現を聞いた」可能性も高い。発音も意味も韓国語の「씨발씨발(シバル
シバル,ssibal ssibal)」と類似していることから、「CB CB」が「性行為をする相手、
売春婦」を意味する語彙だと推測できる。実際「ヨンドンポ」は現在も名の知れた売春
街が存在する地域でもある。 
 
 ノルウェー軍人の回顧録 
朝鮮戦争では韓国軍を支援するため、米軍をはじめとする多国籍軍である国連軍が参
戦した戦争であった。その国連軍の中には戦闘部隊を派遣した国の他に、医療支援国も
いた。「ノルウェー」は朝鮮戦争の医療支援国として戦地に軍医を派遣してきた。その
ノルウェー軍医の朝鮮戦争参戦を記念して作られた回顧録の中に『NORMASH-우리의 
가슴속에 자리한 한국』という本がある、日本語で訳すと『NORMASH-我々の心の中にある韓国』
である。「NORMASH」は「Norwegian Mobile Army Surgical Hospital」の略で 「ノルウェー移動外科
病院」を意味する。 
筆者は本回顧録の中でノルウェー軍医と韓国の軍人との会話場面を紹介したところ
にバンブーイングリッシュと思われるところを発見した。本回顧録を書いた軍医はそれ
を「英語」と認識していたらしいが、中身を見ると標準英語とは異なっていることが分
かる。「ある番兵の日記(1952 年 12 月)」と名付けられたノルウェー人の日記には、共
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通言語が存在しなかったノルウェー軍と韓国軍の間でバンブーイングリッシュが使わ
れていた可能性を示唆する。 
  
 
새벽 두 시에 '장'과 함께 보초를 섰다. 그는 북한에서 고등교육을 받고 게
릴라전에도 참가한 경력이 있었으나, 북한 정부가 그의 부모를 동굴 속에 가
두어놓고 굶겨 죽이는 일을 당한 후 남쪽으로 투항한 자였다. 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honne
st-kind, but sky no can go I think. Communist speak OK, but lie, kill-c
atch food, houses." 
 짧은 영어이긴 했지만 '장'은 하고 싶은 말을 거침없이 했으며, 자신 있게 
자신의 의견을 내보일 수 있는 사람이었다. 
 
＜日本語訳＞ 
明け方2時に「チャン」と一緒に見張りをしていた。彼は北朝鮮で高等教育を受
けゲリラ戦にも参加した経歴があったが、北朝鮮の政府が彼の両親を洞窟の中に閉
じ込め飢え死にさせた事件に遭って以来、南の方(筆者注：韓国）に投降した者だ
った。 
"Taqsan christmas-party tonight? Christmas number one - no punehi honn
est-kind, but sky no can go I think. Communist speak OK, but lie, kil
l-catch food, houses." 
短い英語ではあったが「チャン」は言いたいことをよどみなく話し、 
自信をもって自分の意見を出せる人だった。 
 
노르웨이 한국 참전용사협회(2013) (下線及び日本語訳は筆者による) 
 
ノルウェー軍人が英語と表現しいる下線部に注目すると、バンブーイングリッシュの
語彙である起点言語が日本語の「Taqsan」、一番からの直訳表現である「number one」
などがみられる。興味深いことは、これを聞いたノルウェー人は「英語で言いたいこと
をよどみなく話す」と認識していたことである。つまり、ノルウェー人もこのバンブー
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イングリッシュの文を聞いて理解できていたのではないかと思われる。この事実は少数
の例ではあるものの、この例で登場したノルウェー人と韓国人のように、朝鮮戦争で違
う母語をもっている人同士でコミュニケーションをするために、バンブーイングリッシ
ュがリンガフランカとして使われた可能性を示唆するものだと思われる。国連軍で大半
を占めていた米軍が使っていたバンブーイングリッシュを、他の言語圏の多国籍軍もを
れを見よう見まねで習得していた可能性もある。そして上記の日記の話者は米軍のバン
ブーイングリッシュを「標準英語」だと勘違いしていたのかもしれない。 
 
 米軍の回顧録の会話資料 
2.2.4.1. DeBlasiの回顧録 
次は朝鮮戦争に参戦した米軍の回顧録からの資料である。本資料は朝鮮戦争に参戦し
た退役軍人の回顧録を集めて公開している「Korean War Educator9」というサイトからの
ものである。アメリカでは朝鮮戦争の別の言い方として「Forgotten War」とも呼ばれて
おり、これは「忘れられた戦争」という意味である。朝鮮戦争が忘れてしまった理由と
しては全世界を巻き込み、アメリカも参戦した第二次世界大戦と、19 年 6 カ月にわた
って行われたベトナム戦争の間で起こったものであることが挙げられる。朝鮮戦争は２
０１８年の時点でも終わってはいないが、休戦協定を結ぶまでの戦闘期間だけをみると
3 年 1 カ月と比較的短期間だったこと、ベトナム戦争時よりメディアが発達していなか
ったことなど理由は様々である。 
そこで、アメリカでは朝鮮戦争の歴史を教育し、後世に伝えるため情報を公開してい
るサイトなどがある。そして「Korean War Educator」は名前からも分かるように、朝鮮
戦争の事実を伝えるためのホームページであり、朝鮮戦争に関連する貴重な資料を公開
している。特に注目すべきところは、膨大な数の退役軍人の回顧録が整理されている所
である。朝鮮戦争当参戦時の経験談と共に写真と当時の所属先など、細かい情報まで公
開されており、米軍の目線で朝鮮戦争が見られる資料が載っている。 
 
                                                     
9 ホームページ：http://www.koreanwar-educator.org/home.htm 
(最終アクセス 2019. 1. 4) 
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そこで、筆者はある回顧録の中でバンブーイングリッシュでの会話場面が含まれてい
るとても貴重な資料を見つけた。「DeBlasi, Anthony, J.」という退役軍人の回顧録(2008
年 4 月作成)である。彼は 1953年 2 月 25 日から 1955 年 2 月 12 日にかけて韓国のブピ
ョン（現在のインチョン広域市ブピョン区）の第 304通信大隊で勤務していた。 
本回顧録には 2か所でバンブーイングリッシュの使用の例が登場している。1番目の
資料は本回顧録の著者が自分の経験をもとにバンブーイングリッシュの使用した会話
文を記したところである。それは「Korean/GI mumbo-jumbo(韓国人/米軍のちんぷんか
んぷんな言葉）」というタイトルが付けられており、「ブピョンでの言葉遣いは英語、日
本語、韓国語がごちゃまぜになったものだった」という記述がある。ちなみにブピョン
はインチョン広域市にある町であり、米軍部隊が駐屯していた地域である（図 2-1、図
2-2を参照）。 
 では、以下にバンブーイングリッシュが使われた会話文を紹介する。本資料はバンブ
ーイングリッシュが使われた文の下には括弧を入れて回顧録の著者が標準英語訳まで
付けている（もちろん標準英語と変わらないところにはつけていない）。 
そこで、筆者はバンブーイングリッシュ、標準英語訳をそのまま引用し、標準英語訳の
下に日本語の訳を加えた。 
尚、本論文では本会話文を「米軍回顧録①」と呼ぶ。 
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図 2-1．インチョン広域市の位置（〇で表示） 
 
 
図 2-2．ブピョンの位置（〇で表示） 
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＜米軍回顧録①＞ 
 
GI: Eedy-wah, boy-sahn! Can you ketchee-me a footlocker? 
(Come here, boy! Can you get me a footlocker?) 
(こっちにおいでボーイサン! フットロッカーを持ってくれない?) 
 
Boy: Yes, I ketchee-you Number One footlocker. What size? You want 
footlocker like dis? [Arm gestures.]  
(Yes, I can get you the best footlocker. What size do you want? You 
want a footlocker like this?) 
(いいよ、一番いいフットロッカーを持ってくるよ。どの大きさのものがほ
しい? これくらいのもの?【腕のジェスチャー】) 
 
GI: No, too skōsh. [“ō” as in “oh”] I want a tok-sahn footlocker, 
like this. [Broader arm gestures.] Do you have one?   
(No, that’s too small. I want a big one, like this. Do you have one 
this big?) 
(いや、それは小さすぎる。僕は大きいものがほしい、これくらい【もっと
広い腕のジェスチャー】これくらいのやつは持っているか?) 
 
Boy: I hava-yes. I ketchee-you more skōsh.  
  (Yes, I have. I’ll get it for you soon.) 
  (うん、持っている。すぐ持ってくるよ) 
 
GI: Say, where’d you get that sweater? It’s ichi-bahn. 
(Say, where did you get that sweater? It’s beautiful.) 
(おい、 そのセーターどこで手に入れたの? きれいだね。) 
 
Boy: What, dis? Dis Number Ten. I ketchee in market. 
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(What, this? This is no good at all. I got it at the market.) 
(なに、これ? これ全然よくない。これ市場で買ったんだ。) 
 
GI: Do you have any more smoking pipes? 
  (これ以外のキセルは持っているか？) 
 
Boy: Ah—pipes hava-no. How ’bout dis? You like? 
(Ah—pipes I don’t have. How about this? You like this?) 
(え～パイプは持ってないね。これはどう？これは好き？) 
 
GI: What is it?  Oh, I see, an ash tray.  Intricate, isn't it? 
  (これは何？あ、分かった。灰皿ね。複雑な作りじゃない？) 
 
Boy: Moo-lah’. [Accent on second syllable.] 
(I don’t know [don’t understand].) 
(分かんないよ。[理解できない].) 
 
GI: How much?   
(いくら？) 
 
Boy: Presen’to! [Accent on second syllable.] 
(It’s free of charge.) 
(タダだよ！) 
 
GI: Really?  Thanks.  
（本当に？ありがとう。) 
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Boy: Can do?—ketchee-me cigarettes in PX? 
(Can you get me cigarettes in the PX?) 
(PX10でタバコを持ってくれないか？)  
 
GI: Number Ten, boy-sahn.  No can do!  
(No good, boy.  Can't do it!) 
(ダメな子だな。できないよ！) 
 
Boy: Sayonara presen’to. 
(No more gifts, then.) 
(じゃ、これ以上のプレゼントはないからな。) 
 
GI: That’s OK by me.  
（僕はそれでいいよ。） 
 
Boy: OK, GI?  Can ketchee-me cigarettes in PX? 
(It's OK, GI? You mean you can get me cigarettes in the PX?) 
(いい？ GI? PXでタバコを持ってくれるっていうのか？) 
 
GI: No!  I said no!  Cutta! boy-sahn, cutta! 
(No, I said no! Scat! boy, go away!) 
(ノー！, ノーって言ったでしょ!あっちへ行け！ ボーイ、 あっち行け!) 
 
Boy: Sayonara, GI. 
(So long, GI.) 
(じゃな、 GI。) 
 
DeBlasi（2008） (下線及び日本語訳は筆者による) 
                                                     
10 PX : (post exchange の略) 軍の売店。   
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 続いて 2 番目の資料を紹介する。この資料は回顧録の中に「Land of the Morning 
calm」というタイトルで紹介されている。米軍と一緒に部隊内で勤務をしていた韓国
人ハウスボーイと他の米軍との会話場面が登場する。以下に一部をその一部を引用する。
本論文では本資料を「米軍回顧録②」と示す。 
 
＜米軍回顧録②＞ 
 
It was hard to tell how old a native was by sight. Shoeshine boy Han 
was not over eight, yet he had the face of a middle-aged man. Such rapid 
aging was evidently due to the hard environment and general poverty. One 
houseboy seemed old enough to be called “papa-san.” Before he could 
be of much service, he was drafted into the Korean army.  Hut 4 houseboy 
Chun was a bright lad with a good command of English. In his spare time 
and that of the GIs he delivered the latest gossip from outside the 
compound, sang songs, and demonstrated his phenomenal memory. He could 
recite the laundry number of every man in the hut. Chun—and this was true 
of most natives—was very proud of his country and its president, Syngman 
Rhee. “Ah, Syngman Rhee is no good,” Nagy would say to rile him. “He’s 
a Number 10 good-for-nothing bum!” “No—no!” cried Chun, “Rhee’s 
Number One! How you speak about president like dat? Why I not hear you 
speak about President Eisenhower like dat?” “Oh—Eisenhower—he’s no 
good either!” was the shattering reply. Chun took such spoofing with 
a smile, but doubtless wondered how men in uniform serving their country 
could joke about their Commander-in-Chief. 
 
<日本語訳＞ 
 
外見だけで韓国人の年齢を推測するのは難しい。靴磨き少年ハンは 8歳を超
えていなかったが、中年男性の顔をしていた。このような急激な老化は明らか
に厳しい環境と蔓延している貧困のせいである。あるハウスボーイは
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「papa-san」と呼んでもおかしくないくらい老けていた。彼はもっと長く働け
ただろうに、韓国軍に徴兵されてしまった。第 4兵舎のハウスボーイ、チュン
は英語が上手く話せる聡明な少年だった。チュンと米軍の空き時間になると、
チュンは兵舎の外からの最近のゴシップを伝えたり、歌を歌ったり、驚異的な
記憶力を披露したりした。彼は兵舎にあるすべての人の洗濯物のサイズが暗唱
できた。チュン—そしてほとんどの韓国人もそうだったが—は自国と李
イ
承晩
スンマン
大統
領を大変誇らしく思っている。「李承晩はよくないね。」ナジは彼を怒らせるた
めこう言っただろう。「彼はろくでなしだよ！」「ノーノ―！」チュンが叫んだ。
「李は最高の大統領だよ！どうして大統領にそんな言い方するのか？僕はあ
なたからアイゼンハワー大統領の悪口は聞いた覚えがないけどな。」「あ、アイ
ゼンハワーか。彼もろくでなしだよ！」（彼も）叫ぶように返事する。チュン
はこのような冷やかしを笑顔で対応していたが、軍服を着て自分たちの国の為
に服務する人たちが、どうして自分たちの最高司令官を笑いのネタにするのか
不思議に思っていたのは確かである 
 
DeBlasi（2008） (下線及び日本語訳は筆者による) 
 
これらの資料から米軍と韓国人少年及びハウスボーイが日常的にバンブーイングリ
ッシュを使用してコミュニケーションをとっていた可能性が示唆される。 
上記の会話文をみると米軍と韓国人少年がコミュニケーションをとる際にバンブーイ
ングリッシュを使っていることがわかる。まず、下線を引いたところがバンブーイング
リッシュの表現である。以下に「米軍回顧録①」と「米軍回顧録②」に登場したバンブ
ーイングリッシュの語彙をまとめて示す。資料に登場した順にしており、違う意味で使
われた例を除いて重複しているものは一つにまとめてある。 
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表 2-2．DeBlasi（2008）回顧録のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 バンブーイングリッシュの意味 
1. Eedy-wah Come here iliwa 이리 와 
(韓国語)こっちに来て。 
2. boy-sahn boy 少年 
3. ketchee get 持ってくる 
4. too skōsh too small 小さすぎる 
5. tok-sahn big 大きい 
6. hava-yes Yes, I have 持っている 
7. more skōsh soon すぐ 
8. ichi-bahn beautiful きれい 
9. Number Ten no good よくない 
10. hava-no I don’t have 持っていない 
11. Moo-lah’ I don’t know mol-la 몰라 
(韓国語)分からない 
12. Presen’to free of charge タダ 
13. No can do can’t do it できない 
14. Sayonara presen’to  No more gifts これ以上無料提供しない 
15. cutta! boy-sahn, cutta! Scat! boy, go away! gat-ta 갔다 
(韓国語)行った 
あっち行け！ボーイ、 
あっち行け！➡意味変化 
16. papa-san elderly Korean male11 中年の男性 
17. Number 10 the worst 最悪 
18. Number One the best 最高 
  
                                                     
11 Algeo(1960) 
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 重複している項目を除いても 18 個のバンブーイングリッシュが使われていることが
分かる。本資料を含めたバンブーイングリッシュの質的分析及び量的分析は第 3章と第
4 章で詳細に扱う。 
 「米軍回顧録①」「米軍回顧録②」の資料で注目すべきものは韓国人少年と米軍の間
のバンブーイングリッシュがほぼ実際の使用場面に近い形で記されている点である。本
資料のようにバンブーイングリッシュの実際の会話例が残っている資料は管見のとこ
ろ見当たらなかった。バンブーイングリッシュがどのような場面、どのような目的で使
われていたのかが見て取れる貴重な資料と言えよう。現代英語訳がついていたおかげで
スタイルの違いも確認できた。また、本会話例には「skoshi」「taksan」などの起点言
語が日本語のもの、「Moo-lah’」のように起点言語が韓国語のものも登場している。「米
軍回顧録②」の英語が堪能だったとされたハウスボーイとの会話でもバンブーイングリ
ッシュが使われていることを見ると、英語能力にかからわず、当時韓国でバンブーイン
グリッシュが広く使われていたのではないかと思われる。ただ、米軍は「米軍回顧録①」
のタイトルを「Korean/GI mumbo-jumbo(韓国人/米軍のちんぷんかんぷんな言葉）」と付
けたことから分かるように、違和感を感じながらも使用していたことかもしれない。 
 
2.2.4.2. Hubbardの回顧録 
本回顧録も「Korean War Educator」に掲載しているものであり、朝鮮戦争の経験者で
ある。彼は 1951 年 8 月から 1952 年 8 月まで韓国で勤務しており、第 25 歩兵師団、第
25 医療大隊、救急隊員、第 27 師団付属の第 2 小隊に配属されていた。 
彼の回顧録の中には「These are Common Korean Words that I Remember（これらは
私が覚えている一般的な韓国語語彙）」というタイトルがあり、いくつかの語彙が紹介
されているが、これらは韓国語というより、日本語語彙と英語が混ざっているバンブー
イングリッシュといえるものである。以下に本回顧録にあるリストを表でまとめる。 
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表 2-3．Hubbard 回顧録のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 起点言語の意味 
1. Cudda-Cudda Move, go away, get 
out of the way 
韓国語。갔다(gatta) 
(原義)行った 
スタイルの変化 
2. Sko-she Small, little 日本語。すこし（small の意味で
も使用。意味拡張） 
3. Tox-zon Large, big 日本語。たくさん（意味拡張） 
4. Number one Good, best 最高 
5. Bok-a-toddy Crazy 日本語。馬鹿垂れ 
6. Jote-ta-mot-te Just a minute 日本語。ちょっと待って 
7. Boy-san Boy 英語＋日本語。 
少年 
8. Papa-san Older man 英語＋日本語。  
中年の男。意味変化 
9. Mama-san Older woman 英語＋日本語。 
中年の女。意味変化 
10. Jo-san Girl 日本語。お嬢さん 
11. Chink Chinese communist 英語。中国共産主義者 
12. Gook Korean 韓国人 
13. R.O.K Republic of Korea 
soldier 
韓国軍。“rock”で発音 
14. Muh? What? 韓国語。뭐?(Muah?) 
（原義）何？ 
15. Whac-a-do Do you understand? 日本語。分かった？ 
16. Di-Jobey OK 日本語。大丈夫 
17. Ku-mas-a-me-da Thank you 韓国語。 
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고맙습니다(Ko-map-sumnida) 
（原義)ありがとうございます。 
18．I-de-got-toe Thank you 日本語。ありがとう 
19．I-Gee-Moan-ie- 
Gee-I-Ka-Get-Cha 
Hey! Is there any 
girls in there? 
韓国語。아주머니 집에 가겠다 
(a-ju-mo-ni-ji-bae-ga-get-dda) 
（原義）①おばさん、家へ行く。 
        ②おばさんの家へ行く。 
（バンブーイングリッシュ） 
「おい！そこに女の子はいるのか？」 
意味変化。 
20．Hubba Hubba Hurry, speed up 早く早く 
21．Script US military money 米軍の軍票 
22．Itch-che-bon No 1, good 日本語。一番 
 
また、ここのリスト以外にも彼は親しかったハウスボーイを「Chee-Si」と呼んでい
る。この語彙はもちろん日本語の「小さい」から来たものである。これは、ハウスボー
イのニックネームをよく「スコシ」と呼んでいた「朝鮮戦争の日記資料」での米軍の呼
び方と相通じるところがあり大変興味深い。つまり、当時の米軍は日本語の「すこし」
と「小さい」の概念を区別せずに使っていた可能性がある。 
 
2.2.4.3. Roliff の回顧録 
最後にもう一人の朝鮮戦争からの退役軍人の回顧録を紹介する。ここでの資料は彼自
身が作った個人のホームページ12からのものである。本回顧録の著者は軍に入隊し 1955
年に韓国で服務した経験がある。本ホームページの中には朝鮮戦争での思い出を綴った
いくつかのページがあり、その中にバンブーイングリッシュの語彙が紹介されているペ
ージが存在する。ここに本資料の著者が書いた本ピジンの説明を載せる。 
 
                                                     
12 http://generoliff.com/（最終アクセス 2019. 1. 4） 
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It was a challenge to communicate with the natives since most of them didn’t speak 
English and we didn’t speak Korean. Many Koreans, however, spoke Japanese 
since the Japanese had previously occupied Korea. To enable communication a 
form of pidgin-english evolved that was a mixture of English, Japanese, and 
Korean. 
Here is a very abridged version of the pidgin-english dictionary used by the GIs in 
Korea: 
＜日本語訳＞ 
ほどんどの韓国人は英語を話さず、我々も韓国語を話さなかったので、韓国人との
コミュニケーションは大変だった。しかし、日本人が以前韓国を占領していたため、
多くの韓国人は日本語を話した。そこで、コミュニケーションを可能にするために、
英語と日本語、韓国が混ざったピジン英語が発展した。 
米軍が韓国で使用していたピジン英語の辞書の要約版は次の通りである。 
Roliff(2017) 
 上記の説明を見ると、バンブーイングリッシュが生まれた理由が述べられている。し
かも、本資料の著者はこの言語が「ピジン」であることを認識している。本資料にの紹
介されているバンブーイングリッシュの語彙には他の資料には見られない表現も混ざ
っているので、以下の表でまとめて紹介する。  
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表 2-4．Roliff 回顧録のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 起点言語の意味 
1. Moose girl, girl friend 日本語。娘 
2. Mamma-san Older lady or madam  
in prostitution  
house 
英語＋日本語。 
中年の女性。売春宿のマダム 
3. Cherry girl Young girl or virgin 英語。若い少女。処女 
4. Sucahachie Literally a Japanese 
flute  
日本語。尺八から。「性的行為」
を楽器を吹く姿に見立てて表現。 
換喩表現。婉曲表現。 
5. Number 1 (from ichiban)  
very good 
日本語。一番。 
最高 
6. Number 10 Very bad 最悪 
7. Hoochie house,tent,residence 日本語。うち。 
8. Sayanara
マ マ
 Goodbye, Kill, take out 
garbage, throw away 
日本語。（原義）さようなら。 
（バンブーイングリッシュ） 
別れの挨拶。殺す。ごみを出す。
捨てる。 
意味変化 
9. Slicky boy pick pocket スリをする人 
10. Short time “Quickie” with a 
girl 
女性とのすばやい性交 
11. Skoshi small, little 日本語。すこし 
（small の意味でも使用。意味拡
張） 
12. Takusan big, large 日本語。たくさん (意味拡張) 
 
13. Takusan stinko drunk 日本語＋英語。酔っぱらった 
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14. Ediwa Come here 韓国語。이리 와 (ili-wa) 
(原義)こっちに来て 
15. Ediwa shoes White rubber 
moccasins worn by 
most Koreans. 
韓国語＋英語。ほとんどの韓国人
が履いた白いゴム靴 
16. Meeda meeda one time Let me see, look at 
this 
英語+日本語。 
一度見てみて 
17. Cutta-chogie Get-the-hell-out 韓国語。語気の強い表現ではな
い。語順が逆。 
갔다 저기(catta-chogey) 
（原義）行った、そこ。 
スタイルの変化 
18. Hava-yes I have some あります。持っている。 
19. Hava-eeso I have some 英語＋韓国語。있어(isso) 
韓国語の意味：あるよ(口語体) 
20. Hava-no I don’t have any ありません。持っていない。 
21. Hava-uupso I don’t have any 英語＋韓国語。없어(opsso) 
韓国語の意味：ないよ(口語体) 
22. Yak juice Cheap Korean Liquor 韓国語。약주(yak-ju) 
（原義）韓国の清酒。薬酒。 
ニーモニック 
23. “Nolipp, you number 
PUCKING ONE” 
 ロリーフ（Roliff）、あなたは超最
高だよ。 
韓国人が「R」を「N」に、「F」
を「P」に発音した例。 
（韓国人ハウスボーイの発言） 
24. “CUTTA EESEEKIAH” get out of here son of 
bitch 
韓国語。 
갔다(catta)：行った。 
이 새끼야 (e-sekkiya):この野郎 
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（罵倒表現） 
（韓国人ハウスボーイが犬を追
い払う際に発言） 
25. “Other one hava-no?”  「他のものはないのか？」 
26. Ajinomoto Monosodiun Glutamate 
(MSG) 
日本語。「味の素（商品名）」。 
グルタミン酸ナトリウム。 
 
 本資料には「Hava-esso」「Hava-uupso」「Yak juice」など、他の資料では
見ることの出来なかったバンブーイングリッシュの語彙が紹介されている。中
でも韓国語が起点言語となっているものはその数が少ない分、バンブーイング
リッシュの語彙を分析するうえで貴重な資料になるものである。 
 まとめ 
 ここまで朝鮮戦争体験者の資料を通して朝鮮戦争当時使われたバンブーイングリッ
シュの使用例を紹介した。様々な資料を通して朝鮮戦争時代の軍人のみならず、民間人
も軍人との接触場面でバンブーイングリッシュを耳にしたことが分かり、米軍もハウス
ボーイの名前や犬の名前などにバンブーイングリッシュの語彙を使い、靴磨きの少年に
も使うなど、積極的にバンブーイングリッシュ使用していた可能性が窺えた。そして話
す対象としてハウスボーイや物を売る少年などがあることが分かった。また、米軍以外
にもノルウェー人軍医と韓国人の間でもバンブーイングリッシュがリンガフランカと
して使われていたことも確認できた。これらの資料から見て朝鮮戦争時期に米軍と米軍
とかかわりを持つ人たちを中心にバンブーイングリッシュが盛んに使われたことが推
察される。 
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 米軍のスラング資料 
筆者はバンブーイングリッシュを主に使用していた米軍のスラングを調べれば、バン
ブーイングリッシュが見つかると思い、米軍のスラングの資料を参照する資料をいくつ
か手に入れている。一つは米軍のスラングを時期ごとにまとめた書籍、そして同じく当
時のスラングをインターネットで公開しているスラングだけをまとめて公開している
ホームページから収集を行った。もちろん米軍のスラング資料なので英語の資料になっ
ている。 
 
 『WAR SLANG』 
 本書は Paul Dickson1994 年書版が出て以来、2004 年、2011年と改定版がでている
（筆者が分析に使ったものは 2011年に改定された第 3版である。）本書はアメリカの南
北戦争からアメリカ同時多発テロ事件後のとイラク戦争で使われたスラングまでが網
羅されている。本資料のいいところは各時代に分けてスラングを分類していることであ
る。そして時代ごとによく使っていたスラングの辞書式配列を行っており、例文がある
場合はその例文の出自まで明記されていてとても便利な構成になっている。 
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図 2-3 米軍スラングを収録している本の表紙 
 
バンブーイングリッシュの語彙は本書の朝鮮戦争期を扱った第 4章「THE CODE OF THE 
KOREAN CONFLICT ：A Few Words from World War 21 2⁄ 」と第 5章「VIETNAM VOCAB.：Out 
of the Jungles of Southeast Asia」に集中している。本資料でのバンブーイングリッ
シュが朝鮮戦争のみならず、ベトナム戦争の時にもみられることを見ると、ベトナム戦
争期の戦地でもバンブーイングリッシュが使われていたことが推測できる。ベトナム戦
争に紹介されているスラングの中では、韓国語を起点言語にしているものはもちろん、
日本の軍人はベトナム戦争に参戦しなかったにもかかわらず、日本語を起点言語にして
いるものまで多く見られるからである。例えば米軍はベトナム戦争でも自分たちの最高
指導者を「honcho」と呼んでいた。これは日本語の「班長」からきたバンブーイングリ
ッシュである。そしてテントのことを「hooch」といい、メイドとして米軍のために働
いたベトナム女性を「hoochgirl」と呼んでいた。つまりここでの「hooch」は日本語「う
ち」から来たものである。 
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また、朝鮮戦争のスラングの紹介のなかで、このようなバンブーイングリッシュを抽
出して第 3章と第 4章でバンブーイングリッシュの量的・質的分析を行う。 
 
 ベトナム戦争時のスラングを集めたホームページ 
 
ベトナム戦争のスラングを探すうえで役に立ったホームページを紹介する。ベトナム
戦争に参戦した退役軍人の中には自らホームページ上に当時の資料を公開している
方々も多い。その中で、筆者が主に参照したのは John, Podlaski.(2014)のホームペー
ジ13である。彼の投稿の中には「Military Slang during the Vietnam War」という web
ページが登場する。彼はこの記事を他の人の投稿を参照して一つにまとめたとしている。
本ページに登場するベトナム戦争の米軍スラングはその語彙の説明と共に当時の貴重
な写真資料まで掲載されている。そして、そのスラングにはバンブーイングリッシュの
語彙が混ざっている。このリストはベトナム戦争体験者のコメントにを参考し、語彙が
更新されるとしており、これからも語彙が増える可能性がある。 
また、米海兵隊のスラングのチャートを作成し公開している「Unofficial Unabridged  
Dictionary for Marines」というホームページ14もバンブーイングリッシュの語彙の意
味や使い方を比較するために活用した。もちろん、海兵隊のスラングにもバンブーイン
グリッシュは含まれていた。これは Glenn, B. Knight（2002）によるもので、辞書式
分類になっており、語彙ごとに客観的で詳しい定義が行われている。 
 上記のホームページ上の資料は二つの資料ともに退役軍人自らの経験に基づいたも
のなので、ホームページ上のものではあるものの、当時のバンブーイングリッシュの一
部がみられる数少ない資料であり、大変貴重なものである。 
 
 論文資料(日本側) 
                                                     
13 https://cherrieswriter.com/2014/02/13/military-speak-during-the-vietnam-war/ 
（最終アクセス 2019. 1. 4) 
 
14 http://oldcorps.org/USMC/dictionary.html（最終アクセス 2019. 1. 4) 
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 ここでは日本で使われ始めたバンブーイングリッシュを扱った 3 本の先行論文を提
示し、各論文ごとに登場したバンブーイングリッシュの語彙を紹介する。 
 
 「dialect of English-Japanese Pidgin」 
本論文は Goodman が 1967 年に「THE DEVELOPMENT OF A DIALECT OF 
ENGLISH-JAPANESE PIDGIN」というタイトルで発表されたものでバンブーイング
リッシュがどのように作られ、使われたのかを細かく説明しているものである。本論文
の筆者は「dialect of English-Japanese Pidgin」はどの起点言語が優越なのかははっきり
していないと言及している。また、本ピジンの使用者は本ピジンを利用して複雑な水準
まで相互理解ができていたが、これは決して本ピジンだけのものによるものではなく、
ピジンと共にジェスチャーや声の質、誇張された顔の表情、友情などの社会的な雰囲気
もコミュニケーションに大きな影響を与えたとしている。 
浜松ピジンの生成過程も述べている。彼等は好んでスラングを作っており、そこに日
本語語彙を入れることが多かったという。 
ここでは論文の詳細な紹介は省いて、本論文に登場したバンブーイングリッシュ語彙
だけを注目してみたい。 
以下に Goodman(1967)に登場するバンブーイングリッシュを表で示す。 
（論文に出現した順）  
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表 2-5．Goodman(1967)のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. ol watash わたくし(watakusi) 英語の三人称動詞と一緒に
使用 
2. taksan たくさん(takusan) much,many と認識 
3. nay ね(ne)  
4. skoshi すこし（sukoshi）  
5. benjo ditch 便所(benjo) 不格好な日本語 
6. moose 娘(musume) 娘、若い女性。情婦の意味
で、いつもややみだらな表
現と一緒に使用。自動詞と
しても使用。 
7. ichiban 一番。ナンバーワン(number 
one) 
日本語で殆どの形容詞との
比較および絶対最上級を表
すもの。米軍は「とてもい
い」という意味でのみ使用。 
8. figmo 日本語に対応する意味なし 英語の低俗な語の頭文字。
「去る準備はできていて、
任務は気にしない」という
意味。 
9. pama パーマ  
10. otobai オートバイ  
11. aisukurimu アイスクリーム  
12. erebeta エレベーター  
13. testo-testo テストテスト 畳語による造語 
14. meter-meter 見る 畳語による造語 
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15. saymo-saymo same-same,日本語に似せた
発音 
畳語による造語 
16. hubba-hubba 早く、熱意をもって行動す
る 
畳語による造語 
17. dammey-dammey よくない 畳語による造語 
18. 英 /beysbol/ 日
/besuboru/ 
ベースボール 二つの発音とも容認 
19. 英/hæmər/日/hamā/ ハンマー 二つの発音とも容認 
20. 英/rowlər/日/řōřā/ ローラー 二つの発音とも容認 
21. 英/sækiy/日/sake/ さけ 二つの発音とも容認 
22. 英/icibæn/日/ičiban/ 一番 二つの発音とも容認 
23. ［jidoš］ 自動車（？） 日本人が創ったピジン（最
後の母音を省略） 
24. ［ašta］ 明日 動詞の後に挿入 
25. ［kino］ 昨日 動詞の後に挿入 
26. Sayonara. Meter-meter 
dai jobu 
さよなら見た見た大丈夫。 さようなら、（女性たちを）
見るのはいいよ 
27. testo-testo 
dammey-dammey 
テストテスト、駄目駄目 でも試しちゃいけないよ。 
it’s fine to look at the 
girl, but don’t try 
anything else. 
28. ‘This you speak 
sayonara?’  
「あなたが忘れたといった
のはこれですか？」 
sanyonara の多義語化 
29. ‘paliu sayonara it’ 「早く片付けなさい」 paliu 韓国語 빨리（筆者
追加） 
sanyonara の多義語化 
30. hayaku move quickly, hurry up  
31. denki 電気  
32. denki up ①電気設備を設置する 日本語名詞と英語の副詞の
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②レーダー回路を配線する 
③電力を上げる 
組み合わせによる造語 
33. dai jobu 大丈夫 多用 
34. ichi ban 一番 多用 
35. /san/ さん 多用 
36. mama san ママさん 英語語彙＋日本語後置詞 
37. papa san パパさん 英語語彙＋日本語後置詞 
38. boy san ボーイさん 英語語彙＋日本語後置詞 
39. girl san ガールさん 英語語彙＋日本語後置詞 
40. baby san ベイビーさん 英語語彙＋日本語後置詞 
41. shimpai-nai 「心配ない」から由来。 
①構わないで 
②一緒に楽しもう 
③どういたしまして 
④病気から治った 
日本語の意味とは異なった
意味で使用。 
米軍スラング「No sweat！」
と類似した意味で使用。 
42. Okay 直す、調節する 「直す、調節する」という
動詞の意味が追加 
43. /mo sukoshi/ もう少し。 
ピジンでは主に「後日、後
で」という意味で使用。 
‘more skosh’と民間語源
での使用 
44. honsho ボス。最高責任者。 
日本語の「班長」から 
日本語の「班長」 
45. chop-chop たべる 韓国語の影響 
食べるときのオノマトペ 
 
上記のように多義語化が見られることや畳語による造語、日本語の発音及び英語の発
音の両方が容認されたことなどのバンブーイングリッシュの特徴が見られる。 
また、ichiban のように日本語の語彙になっても意味範疇が縮小されたもの、okay の
ように起点語にはない品詞で活用されたもの、shimpai-nai のように起点言語とは全く
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別の意味での使用が見られたものもあり、起点言語の意味範疇及び品詞にとらわれなか
ったことが分かる。 
 
筆者は Goodman が語源を語源が不明なものと分類していた「honsho」と「chop-chop」
という語彙を推測することができた。まず、「honsho」は日本語の「班長」から来たも
のとされる。意味も「ボス。最高責任者」で多少意味拡張が行われたものの、本語彙の
発音から推測できる最も近い語彙の候補だと考えられるからである。 
また、chop-chop はそれが「食べる」と使われたことから韓国語のオノマトペの
「쩝쩝(cchop-cchop)」から来た可能性がある。 
 
ただ、浜松ピジンにも韓国語由来の語彙が見られるのは朝鮮戦争勃発後からの者だと
思われる。本論文の発表年度も 1967 年であるから、1950 に始まった朝鮮戦争の時の語
彙が混ざっている可能性が窺える。 
 
 「Linguistic Aspectts of the Mores of U.S. Occupation and security forces of Japan」 
本章では Norman, Arthur の 1954 年の資料を紹介する。本資料は『American Speech』と
いう雑誌に 29 号に掲載していたものの一部であり、2 ページに構成されている短い文である。
日本に滞在していた米軍兵士のバンブーイングリッシュの語彙を取り上げ、短めに説明している
文章になっている。従って、本資料で登場したバンブーイングリッシュの語彙を以下の表にまと
める。 
 
表 2-6．Norman(1954)のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. shack 棲み処  
2. shack up （動詞）愛人と同棲する  
3. shack bag 外出時のカバン  
4. shack rat 愛人と同棲をしている戦友 旧スラング‘sack rat’か
ら 
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5. short time 兵役期間が満期に近い兵士  
6. mouse [mus] （名詞）性的な関係を持つ
愛人 
moos,moose など色んな表記
あり。mus は略語。 
7. ‘And whose moose are 
you?' 
「誰の愛人なの？」  
8. tycoon 大君  
9. kimono 着物  
10. sukiyaki すき焼き  
上記のバンブーイングリッシュの語彙を取り上げて、Norman はバンブーイングリッ
シュの語彙の多様な活用に注目している。例えば、「shack」という表現を見ると、棲み
処という意味から「shack up」「shack bag」「shack rat」という語彙が創られている。        
また、起点言語の意味とは違う意味で発展した「moose」も取り上げ、日本語の「娘」
をから来たバンブーイングリッシュ語彙の正書法（orthography）をめぐって「mus」や
「moos」「moose」などの候補があったが、長年の使用により、「moose」が準公式な表記
として定着したと述べている。そして実際の使用の例として「And whose mooses are you?」
という漫画のセリフを紹介している。 
本資料は短めの内容ではあるが、多用されるバンブーイングリッシュがどのように定
着されていくのかが窺える貴重な資料といえる。 
 
 「Bamboo English：the Japanese influence upon American speech in Japan」 
 本章では前の章の資料の著者である Norman, Arthur の 1955 年の資料の考察を行う。
本資料は『American Speech』という雑誌に 30 号に掲載していたものの一部であり、5
ページ余りの資料である。本資料では比較的多様なバンブーイングリッシュを紹介し、
それに標準英語訳を付けている構成をとっている。Norman, Arthur は日本に駐屯して
いる米軍が、36 個足らずの日本語の語彙を取り入れて既に色鮮やかな談話にスパイス
を入れたような談話のことを「バンブーイングリッシュ」と規定している。 
では、以下の表に本資料で登場したバンブーイングリッシュをまとめる。 
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表 2-7．Norman(1955)のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. ohayo[gozaimasu] おはよう（ございます）  
2. konnichi wa こんにちは  
3. konban wa こんばんは  
4. [domo]arigato[gozaimasu] （どうも）ありがとう(ご
ざいます) 
 
5. Ah so desuka? あ、そうですか。  
6. sukoshi few, some/little として
使用 
 
7. takusan たくさん skoshi の反義語 
8. ‘sukoshi’s letter’   
9. chiisai ちいさい 少数の話者が使用 
10. mosukoshi もう少し uや iが省略された形も使
用（morskosh）。日本語 mo- 
に連結のｒが入った more
も使用。 
11. ‘We’re  coming 
morskosh’ 
すぐ来るよ  
12. dai jobu 大丈夫 u を受け入れず、/i/に変
えて話していた。 
13. anone あのね 難しくないアクセントの
ある音節はそのまま発音。 
14. dozo どうぞ  
15. chotto matte ちょっと待って  
16. benjo 便所  
17. moshi moshi もしもし（電話での使用）  
18. Ne? ね？ フランス語の「n’est-ce 
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pas?(そうじゃありません
か)」と同様と安易に認識
し使用していたが、活用し
にくかった。 
19. okusan 奥さん 米軍自身の妻を指すとき
使用。 
20. ojosan お嬢さん  
21. mus musume の縮約語。ガール
フレンド。 
沖縄から北海道まで使わ
れており、アメリカ人によ
って韓国にまで広まった。 
22. hai はい  
23. hai hai はいはい もともと目下の人が目上
に対して使用する言葉。日
本人の礼儀の規範に関ら
す、米軍の有用性によって
語彙、フレーズを無批判的
に語彙を取り入れた例。 
24. ohayo gozaimasu おはようございます 少数の米軍のみ使用 
25. -san さん  
26. boysans ボーイさん。主に兵舎を
掃 除す る 成人 の 男 に 使
用。 
意味変化 
27. papasans パパさん。運転や用務を
する人。 
意味変化 
28. mamasans ママさん。バーで働く人。 意味変化 
29. babysans ベイビーさん。子供より
女性を指す。 
意味変化 
30. watakushi わたくし バンブーイングリッシュ
のはやりのルールにより
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watashi,watushi で使用。 
31. ‘ And who did the First 
Sergeant blame? Watashi, 
that’s who!’ 
「そして、誰が曹長をと
が め た の か ？ そ れ は
Watashi だった！」 
watashi の使用例 
32. hayaku 早く 動詞としても使用 
33. ‘Tell him to hayaku the 
hell over here!’ 
「 彼に 早くし ろと 言っ
て ！こ っちは 地獄 だか
ら！」 
hayaku の動詞としての使
用例 
34. sukiyaki すき焼き 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
35. gohan ご飯 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
36. yakimeshi 焼きめし 和食を試す米軍によるバ
ンブーイングリッシュ 
37. sake 酒 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
38. ichiban 一番。ナンバーワン。  
39. ‘This beer is ichiban’ このビールは一番だ。 ichiban の使用例 
40. hibachi, hibachi pot 火鉢  
41. tatami 畳  
42. tokonoma 床の間  
43. kakemono 掛物 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
44. ikebana 生け花  
45. no 能  
46. kabuki 歌舞伎  
47. bunraku 文楽  
48. Nani? 何？  
49. Ikaga desuka? いかがですか。（How are you?）  
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50. geta 下駄 理解語彙 
51. zori 草履 理解語彙 
52. samisen 三味線 理解語彙 
53. torii 鳥居 理解語彙 
54. cha-no-yu 茶の湯 理解語彙 
55. Kyoto 京都 /kj/➡/ki/ 発音変化 
56. Kyushu 九州 /kj/➡/ki/ 発音変化 
57. Tokyo 東京 /kj/➡/ki/ 発音変化 
58. netsuke 根付 無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
59. Ise 伊勢 難しくないアクセントの
ある音節はそのまま発音。 
60. Noritake ノリタケ（高級陶磁器食
器のメーカー名） 
無アクセントの/e/を/i/
に変換して発音。 
/ˈnɔɾɪˌtɑk/ 
61. changey-changey change change 日本人も好んで使用 
（バンブーイングリッシ
ュが深く浸透できた理由） 
62. samey-samey same same  
63. samo-samo same same  
64. presento プレゼント  
65. short-time 意 味の 明示的 な 記 述無
し。 
「性行為」と推測。 
日本では任務を指す意味
では未使用。 
66. ‘Hey GI, you want 
short-time only five 
dollars!’ 
意 味の 明示的 な 記 述無
し。「性行為」と推測。 
米軍の short-timer とい
うスラングの意味と異な
る。 
（short timer- 兵役期間
が満期に近い兵士） 
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67. butterfly 不貞な行為、浮気  
68. ‘I think you only 
butterfly me’ 
「あなたは私を浮気相手
としか思わないでしょ」 
 
69. sayonara さよなら  
70. speak sayonara さよならを言う  
71. sayonada さよなら 日本語の歯茎はじき音[ɾ]
を/d/で代用（/ｄ/↔/ｒ/） 
72. have a yes yes (はい) 「さようでございます」の
過剰な直訳。「have」を入
れて婉曲な言い方を試み
た表現。 
73. have a no no (いいえ) 「さようでごぜいませぬ」
の過剰な直訳。「have」を
入れて婉曲な言い方を試
みた表現。 
74. honey bucket 肥料の入ったバケツ 婉曲表現 
75. honey wagons 肥料の運ぶ牛車やトラッ
ク 
婉曲表現 
76. honey pots 肥料の入った壺。蜜のバ
ケツに例えた造語。 
婉曲表現 
77. honey barge ゴミを運ぶための船。 海軍のスラング。本スラン
グから肥料を honey で例
えたバンブーイングリッ
シュが使用されたと推定。 
78. baketsu バケツ。手桶。  
79. suck a hachi （日本語「尺八」から） 
罵倒表現。Go to hell 
米軍のスラングから。罵倒
表現として使用。 
80. hachi 要求するもの 米軍による意味変化 
81. nevah hachi あり得ない 米軍のスラング「nevah 
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hoppen」と「suck a hachi」
が融合したもの。「nevah 
hoppen」の意味と同じ。 
 
本資料では多めのバンブーイングリッシュを紹介していて発音の変化意味変化が見
られるバンブーイングリッシュ、発音の変化が見られたものまで提示されている。また、
米軍の影響によるものだけでなく、日本人によって多用されたバンブーイングリッシュ
表現も紹介されており、バンブーイングリッシュを研究するうえでとても貴重な資料だ
と言える。この資料で紹介されたバンブーイングリッシュの分析は３章と 4章で今まで
の資料とまとめて詳しく扱うことにする。 
 
 まとめ 
ここでは、日本で見られたバンブーイングリッシュを紹介している論文を簡単に紹介
し、そこに登場しているバンブーイングリッシュの語彙を表でまとめた。 
ただ、日本でのバンブーイングリッシュの語彙をまとめた Goodman,J.S(1967)と
Norman(1954)、Norman (1955)の場合、言語学の学者ではなかったため、必ずしも本資料
で分析されている内容が言語学的な理論の下で分析されているとは限らない。それでも、
1954 年から 1967 年という、実際バンブーイングリッシュが使われた時期に作られた資
料であり、当時の筆者が耳にしたバンブーイングリッシュを紹介いているものであるた
め、実際の使用が見られない現代からすると大変貴重な資料だと言える。 
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 論文資料（韓国側） 
本章では韓国で使われたバンブーイングリッシュを扱った Algeo(1960)と Webster
（1960）の先行論文を提示する。また、Webster（1960）の論文に紹介されているバン
ブーイングリッシュでできているシンデレラストーリーを別の章に分けて詳しく分析
を行う。 
 
 「Korean Bamboo English」 
この論文は Algeo が休戦になるまでの朝鮮戦争時(1950~1953)の間に使われたバンブ
ーイングリッシュに焦点を当てて書いたものである。朝鮮半島で使用されたバンブーイ
ングリッシュであるが、依然として日本語と英語を起点言語としているバンブーイング
リッシュ語彙が多数を占めていた。それは朝鮮戦争が勃発した時期は、35 年に渡る日
本の植民地から解放されわずか 5 年しかたっていなかったので、多くの韓国人が日本語
でのコミュニケーションができたからだと思われる。Algeo(1960)にも韓国人が日本語の
理解ができたことを本論文の導入部で述べている。 
 
many of the GI’s had had prior service in Japan and had there learned the elements of 
Bamboo English, a Japanese slang which was intelligible to the Koreans because of the 
long Japanese occupation of the peninsula. 
 
<日本語訳> 
多くの米軍は以前、日本で勤務しており、そこでバンブーイングリッシュを習得
した。日本語のスラングを韓国人は理解できていたが、それはこの半島が長期にわ
たって日本に占領されたためである。 
 
さて、ここで登場したバンブーイングリッシュの語彙を以下の表にまとめる。 
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表 2-8．Algeo(1960)のバンブーイングリッシュ 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. chibee 一般的な韓国の家 韓国語。집에(chibe)。「家へ」の意
味。 
2. shack,shacks 掘っ立て小屋➡あ
らゆる建築物 
最初、日本で広く使われた語彙。次
第に民間や公共のあらゆる建築物を
含む概念に拡張。 
3. tatami 畳 起点言語：日本語 
4. hibachi 火鉢 起点言語：日本語 
5. benjo, benjos 便所 起点言語：日本語 
6. honey-carts 肥料を運搬する物 婉曲表現 
7. honey-wagons 肥料を運搬する物 婉曲表現 
8. honey-pots 肥料を運搬する物 婉曲表現 
9. jike 韓国の背負子 韓国語。지게(jige) 
10. A-frames チゲ（韓国の背負
子）を背負った韓
国人労働者 
韓国人労働者が使ったチゲの形がア
ルファベット「A」に似ていること
から。 
11. A-frame army 韓国軍 「A-frame」からの意味拡張 
12. ‘an A-frame rampant on 
a Marilyn Monroe bust’ 
(肩章の形からの
造語) 
「韓国兵站地帯司
令部（KCOMZ）」
の肩章 
 
13. kimshi キムチ 韓国語。김치(kimchi) 
14. tok 韓国の壺 韓国語。독 (tok) 
15. daikon 大根 日本語。 
（論文の筆者は韓国語と誤認） 
16. biru ビール beer➡ビール➡biru 
（英語➡日本語➡B.E.） 
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17. won ウォン（韓国の通
貨） 
韓国語。원(won) 
18. hwan ファン（韓国の通
貨） 
韓国語。환(hwan) 
19. presento ,presentos 米軍が韓国人に販
売するPXからの商
品 
英語➡日本語。プレゼント。 
意味変化 
20. ichi 一 漢字読み、韓国語読みと 2 種類ある
数詞の習得を避けるため、一部の日
本語の数詞だけを限定使用。 
21. hachi 八 漢字読み、韓国語読みと 2 種類ある
数詞の習得を避けるため、一部の日
本語の数詞だけを限定使用。 
22. Ichi-ban, number one 一番。最高にいい 日本語。筆者は「日本と韓国に共通
した幸運の数字」と説明。しかし、
韓国語では「一番」という数字は最
高を意味しない。 
23. number nine 価値のないもの。
最低 
日本語、韓国語ともに「九番」に左
記のような意味はない。筆者の誤認。 
24. number two （一番の次に）い
い 
米軍が一番と九番をそれぞれ最高、
最悪とみなし、類推による使用の例。 
25. number eight (九番の次に)悪い 米軍が一番と九番をそれぞれ最高、
最悪とみなし、類推による使用の例。 
26. number five 普通 米軍が一番と九番をそれぞれ最高、
最悪とみなし、類推による使用の例。 
27. huckin ‘number one’の
多用により、「最
高」という印象が
弱まったので、二
唇音摩擦音を声門摩擦音で発音する
韓国人を真似た造語。 
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つの語の間に入れ
た罵倒表現。後に
「嫌な人」を指す
用語で多用。 
28. Arirang アリラン 韓国語。아리랑(arirang)。 
韓国の民謡 
29. Shina no yoru 支那の夜 日本語。日本の歌 
30. ‘ She ain’t got no 
yoyo’ 
支那の夜 ニーモニック 
31. jo-san 「お嬢さん」から。
若い女性 
日本語。 
32. girl-san 思春期までの女性 英語＋日本語 
33. mama-san 中高年の女性 英語＋日本語 
34. papa-san 中高年の男性 英語＋日本語 
35. boy-san 若い男性。（年齢関
係なく）家事使用
人 
英語＋日本語 
36. yang-ban 退職した知識人。
時折「怠け者」を
意味 
韓国語。양반(Yang-ban)。意味拡張 
37. aboji 原義「父」➡軍の
最高責任者 
韓国語。아버지(aboji)。意味変化 
38. Kim 韓国の代表的な姓
の一つ。➡韓国人
男性の総称 
韓国語。김(Kim)。意味変化 
39. musume 娘➡恋愛対象の若
い女性 
日本語。2 つ目の母音が無声化する
ため、多用な発音が存在。[ˈmusəˌ
meɪ][ˈmusiˌmeɪ][ˈmusˌmeɪ]など。 
40. moose 「musume」を省略 複数形は mooses 
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した形 
41. meese 「musume」を省略
した形 
 
42. saekssi 若い女性 韓国語。색시(saek-ssi) 
米軍は「sexy」で翻訳。 
ニーモニック。 
43. ddal 娘、風俗店の女性 韓国語。딸(ddal) 
米軍は「doll」で翻訳。 
ニーモニック。 
44. movie star 韓国の売春婦 英語。米軍より韓国人の売春斡旋者
が多用。意味変化。 
45. sheeba-sheeba 韓国の売春婦 韓国語。씨발(ssibal) 
性行為を意味する罵倒表現から。米
軍より韓国人の売春斡旋者が多用。
意味変化。 
46. short-time （動詞）性行為を
する 
（名詞）性行為 
英語。 
47. short-timer 「short-time」の
動作主名詞 
英語。米軍のスラングの場合、「兵役
期間が満期に近い兵士」だったが、
朝鮮戦争で意味変化。 
48. shacking up with （動詞）性行為を
する 
英語。 
49. shack SB up （動詞）性行為を
する 
英語。 
50. shack （動詞）性行為を
する 
英語。 
51. shack-up （名詞）性行為 英語。 
52. shack-job （名詞）性行為 英語。 
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53. shack-rat （名詞）色男 英語。 
54. butterfly （動詞）淫らな性行
為をする 
（名詞）淫らな性行
為をする人 
 
英語。 
55. gooks 韓国人。韓国語は
米 国 を
「미국(mi-guk)」
と発音。従って、
韓 国 人 が
「미국(mi-guk)」
と言った際、米軍
は「me Gook（私は
Gook です）」と認
識。 
古いピジンから。韓国語形態素に類
似 し た 発 音 が あ る こ と も 影 響 。
국(guk)は「国」の意味。 
56. goons 敵 韓国語＋英語 
57. goonies 敵 韓国語＋英語 
58. goonyland 敵の国。北朝鮮。  
59. sahji 軍曹。 英語の韓国語発音。sergeant から。 
싸지(ssah-ji)。現在も米軍と生活す
る韓国人兵士の間で使用。 
 
60. washee-washee wash 
（名詞）洗濯 
（動詞）洗濯する 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
61. samee-samee same 
（形容詞）同様で 
（副詞）同様に 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
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62. punchee-punchee punch 
（名詞）喧嘩 
（動詞）喧嘩する 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
63. changee-changee change 
（動詞） 
（主に闇市場で）
両替する 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
64. switchee-switchee switch 
（動詞） 
（主に闇市場で）
両替する 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
65. chop-chopp chop 
（名詞）食べ物 
（動詞）食べる 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入し、2
回繰り返した造語。 
66. catchee catch 
（動詞） 
英 語 の 「 get 」
「take」「have」の
よ う に 文 を つ な
ぐ。 
英語語彙の語尾に[-i]を挿入。 
67. watashee 私 日本語。語尾に[-i]を挿入。 
68. mushee-mushee もしもし 日本語。語尾に[-i]を挿入。 
69. chotto-matte ちょっと待って 日本語。 
70. ah-so あ、そう 日本語。 
71. ah so deska あ、そうですか 日本語。 
72. sayonada さようなら。別れ
の挨拶。 
日本語。弾き音を/d/と発音する。 
73. to speak sayonara どこかへ行く 英語＋日本語。 
74. taksan たくさん 日本語。日本語の意味範疇とはちが
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(mach,many 、
large) 
って。量や大きさを表す語にも使用。 
75. skoshi, skosh 少し 
（few, little） 
 
76. morskosh すぐ  
77. skoshi-timer 兵役期間が満期に
近い兵士 
日本語＋英語 
78. dai-jobee,dai-job 大丈夫。O.K. 日本語 
79. suckahachi 罵 倒 表 現 。go to 
hell 
英語＋日本語 
80. I’ve got your hachi 罵 倒 表 現 。go to 
hell 
英語＋日本語 
81. nevah-hachi 不可能 英語＋日本語 
82. nevah huckin hachi 不可能 英語＋英語（韓国語発音）＋日本語 
83. nevah hoppen 不可能 英語の日本語発音 
84. bali-bali （形容詞）早い 
（副詞）早く 
（動詞）早くする 
韓国語。빨리빨리 
(bbal-li bbal-li) 
85. ipsumida いっぱい、豊富な、
飽きた 
韓国語。 
있습니다(itsumnida) 
（原義）います、あります。韓国語
の子音同化（鼻音化）を反映。 
86. opsumida 空の、貧しい、消
耗した 
韓国語。 
없습니다(opsumnida) 
（原義）いません、ありません。韓
国語の子音同化（鼻音化）を反映。 
87. ye はい 韓国語。예（ye）（原義）はい。 
88. ani いいえ 韓国語。아니（ani）スタイルの変化 
（原義）ううん。 
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89. hava-yes 「はい」の遠回し
表現 
 
90. hava-no 「いいえ」の遠回
し表現 
 
91. komapsumida ありがとうござい
ます 
韓国語。 
고맙습니다(komapsumnida) 
子音同化（鼻音化）を反映。 
92. anyang hashimika こんにちは 韓国語。 
안녕하십니까(annyonghashimnika) 
子音同化（鼻音化）を反映。 
93. on your hoss, amigo こんにちは 韓国語。 
안녕하십니까(annyonghashimnika) 
ニーモニック 
94. mian amida ごめんなさい 韓国語。 
미안합니다(mian hapnida) 
子音同化（鼻音化）を反映。 
95. gomen nasai ごめんなさい 日本語。 
96. chogi 行く 韓国語。저기(chogi) そこ。 
97. cutta-chogi （急に出発するこ
とから）命令を無
視した退却。戦場
離脱。 
韓国語。갔다 저기.（行った。あそ
こへ）韓国語の語順とは逆になって
いる。韓国語の語順：chogi-cutta。
（あそこへ行った。）英語の「cut out
（切り取ること）」の影響。 
98. no-sweat 好きではないが必
要な仕事をすると
きの反応 
朝鮮戦争で頻繁に使用 
99. to get the shaft 好きでもなく不必
要な仕事や罰を受
けるときの反応 
朝鮮戦争で頻繁に使用 
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100. Switchee-switchee 
hava-yes. 
両替できるよ（I 
can change your 
money.） 
 
101. Boy-san, you 
number ten speak. 
少年、それはばか
げた提案だ。 
(That’s a 
 ridiculous 
offer.) 
 
102. How much you 
speak, Papa-san. 
値段を言って、お
じさん。 
(Name your 
price.) 
 
103. You number one 
whshee-washee 
catchee; number one 
presento hava-yes. 
私の洗濯物をきれ
いに洗えば、たく
さん払うよ。 
(If you do my 
washing 
satisfactorily, 
I’ll pay you 
well.) 
 
104. Taksan dai-jobee 
with ol’watashi. 
私 に は 申 し 分 な
い。 
(It’s perfectly 
all right with me) 
 
105. Watachi’s 
ipsumida with 
oboji’s SOP’s. 
私は曹長の規則に
うんざりしてい
る。 
(I’m fed up with the first 
sergeant’s regulations) 
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 なお、選定基準から触れたように、米軍同士の使用しかみられない英語の略語は本調
査のバンブーイングリッシュでは省くが、参考までに、本論文で紹介されている米軍が
多用していた英語の略語を以下にまとめる。また、英語の略語であるのでそれぞれの略
語の英文を合わせてまとめておく。 
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表 2-9．Algeo(1960)に登場する米軍の略語目録 
 
英語の略語 英語の意味 日本語 
1. rok[rɑk] ROKA(Republic of Korea Army) 韓国軍 
2. EUSAK[ˈjuˌsæk] Eighth United States Army in 
Korea 
在韓米軍第 8 軍 
3. KMAG[ˈkeɪˌmæg] Korean Military Advisory Group 駐韓米軍軍事顧問団 
4. KCAC[ˈkeɪˌkæk] Korea Civil Assistance Command 韓国民事援助司令部 
5. KCOMZ[ˌkeɪkɑmˈzi] Korean Communications Zone 韓国兵站地帯司令部 
6. USAFFE[juˈsæfi] United States Army Forces, Far East アメリカ極東陸軍 
7. CINCFE[ˈsɪŋkfi] Commander in Chief, Far East 極東軍総司令官 
8. CINCUNC[ˈsɪŋˌ
kʌŋk] 
Commander in Chief, United 
Nations Command 
国連軍総司令官 
9. UNCACK[ˈʌŋˌkæk] United Nations Civil Assistance 
Command, Korea 
国連韓国民事支援団 
10. UNCURK[ˈʌŋˌkɜk] United Nations Commission for 
the Unification and 
Rehabilitation of Korea 
国連朝鮮統一復興委員会 
11. UNKRA[ˈʌŋkrə] United Nations Korean 
Reconstruction Agency 
国連韓国再建団 
12. UNCMAC[ˈʌŋkˌmæk] United Nations Command Military 
Armistice Commision 
国連軍司令部軍事休戦
委員会 
一般に‘the MAC’とし
て知られていた。 
13. Little Switch 負傷捕虜の交換 （UNCMAC が担当） 
小さな交換 
14. Big Switch すべての捕虜の交換 （UNCMAC が担当） 
大きな交換 
15. CCF Chinese Communist Forces 中国共産党軍 
16. MLR Main Line of Resistance 主抵抗線 
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17. Ashcan City Ascom City インチョン(仁川)の攻撃待機
地域。 
Ascom は「Army Service 
Command（陸軍勤務支援司令
部）」の略。 
18. Hialeah プサン（釜山）の南の港町 日本占領期に競馬場と
して使用されたことか
ら。Hialeah はアメリカ
フロリダ州の都市で 
レース場で有名。 
19. R&R ①rest and rehabilitation(公式) 
②rape and restitution (俗語) 
保養休暇 
20. I&I R&R の俗な意味の別称 
（intercourse and intoxication） 
保養休暇 
21. little r R&R の別称 保養休暇 
22. big r rotation to the States アメリカへの復帰 
23. FIGMO, FIGMO 
attitude 
（婉曲な訳） 
Forget it, I’ve Got My Orders 
アメリカへの復帰が確
定した米軍 
 
上記のように、本資料にはバンブーイングリッシュの語彙や文章などが詳細に紹介さ
れており、朝鮮戦争で使われたバンブーイングリッシュだけあって、韓国語由来の語彙
も入っていることが分かる。また外国語などの慣れない表現を覚えやすくするための記
憶術である「ニーモニック」を使った造語まで見られる資料もあった。そして米軍がバ
ンブーイングリッシュの語彙を作る際の決まったルールのようなものも見られた。詳細
な分析は第 3 章及び第 4 章で行う。 
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 「Korean Bamboo English Once More」 
 
朝鮮戦争時の論文資料の二つ目は Webster(1960)である。おなじ朝鮮戦争時のバンブ
ーイングリッシュについての論文である。彼は 1955 年 4 月から 1956 年 7 月まで韓国で
軍人として服務した経験もあり、実体験をもとにして本資料を作った。本論文には
Webster(1960)は全章で扱った Algeo(1960)とは違う意見を持っている所もあり、当時の
バンブーイングリッシュを立体的な理解ができる。 
そして何よりも、バンブーイングリッシュでできているシンデレラストーリー（THE 
STORY OF CINDERELLA-SAN）まで紹介されている。バンブーイングリッシュのシンデレ
ラストーリーは唯一のバンブーイングリッシュでできている物語風の資料である。本論
文ではバンブーイングリッシュのシンデレラストーリーを別の章に分け、標準英語訳と
比較することでバンブーイングリッシュの特徴を詳細に分析する。では、まず「THE 
STORY OF CINDERELLA-SAN 」を除いた Webster(1960)のバンブーイングリッシュの語彙
を以下の表でまとめる。 
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表 2-10．Webster (1960)のバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 意味 参考 
1. gooks 土着民（韓国人）  
2. number one 最高 number one-number nine システムを
取って代わったと主張。 
3. number ten 最低 number one-number nine システムを
取って代わったと主張。 
4. short time 恋愛対象の女性  
5. short timer 兵役期間が満期に近
い兵士 
朝鮮戦争でも依然として本表現を使
用していたと主張。 
6. short timer’s 
ribbon 
本国へ帰る日が 30 日
未満の人が付けてい
た非公式的なリボン。 
「シーグラムウイスキー」の瓶に付
けられている黒と黄色が入ったリボ
ンを付ける。（図 2-4、図 2-5 を参照） 
7. land of the big PX アメリカ  
8. zone of the 
interior 
アメリカ  
9. paddy hopping 夜間の敷地外での不
法活動 
 
10. slickey boys 軍人から物を盗んで
生活していた子供た
ち 
 
11. KATUSAS
マ マ
  大韓民国陸軍カトゥサ
(Koreans Attached to 
the United States 
Army) 
駐韓米軍に配属される韓国軍陸軍兵
士。通常「KATUSA」と表記。 
12. huckin 猥褻表現 名詞、動詞、形容詞として使用。 
韓 国 語 の 発 音 を 真 似 た も の 。
헉킹(?)(hucking) 
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13. no sweat 記述無し。 問題ない。処理できる。 
Paul, Dickson（2011） 
14. standing tall 検査の準備ができて
いる状態 
 
15. Your soul is God’s 
but your ass is 
mine. 
あなたの魂は神様の
もの、しかしあなたの
尻は私のもの。 
口先だけの脅かし表現 
16. You play ball with 
me or I’ll shove 
the bat up your 
ass. 
私とボール遊びしよ
う。さもないとあなた
の尻をバットで叩く
から。 
口先だけの脅かし表現 
17. Your ass is grass 
and I’m the 
lawnmower. 
あなたの尻は芝生、私
は芝刈り機。 
口先だけの脅かし表現 
18. chewing ass 厳しく叱ること （直訳） 
尻を噛むこと 
19. to chew ass and 
take names 
chewing ass よりも厳
しい処罰。怒り狂う。 
口頭での体罰のみな
らず、その後の処罰が
伴うことを暗示する。 
（直訳） 
尻を噛んでブラックリストを作る 
20. haihai はいはい。Yes 日本語。2 回繰り返すピジンの特徴 
21. dai jobu 大丈夫。O.K. 日本語。 
22. nevah hoppen 否定的な反応  
23. You catchee taksan 
beer? 
俺ん家に来ないか。 
(You come my house?) 
バ ン ブ ー イ ン グ リ ッ シ ュ の 語 彙
「catchee」「taksan」を使用 
24. daijobu, nevah 
hoppen 
否定的な反応  
25. I no come (You come my house？ 「no」の多用。平叙文に「no」を付
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に対する) 
否定的な反応 
けて否定文を作成。動詞の誤用（go
が正用）。 
を使う 
26. anihashimika こんにちは 韓国語。標準韓国語である 
안녕하십니까?(annyong  
hashimnika?)より鼻音化された韓
国語発音。 
27. komopsumida ありがとうございま
す 
韓国語。標準韓国語である 
고맙습니다(komap sumnida)より鼻
音化された韓国語発音。 
28. my 私の。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
29. number one 最高。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
30. number ten 最低。名詞の限定詞 名詞は文の始めや終わり部分に挿入 
31. toasto 乾杯。toast 英語語彙の語尾に母音を追加。 
32. beeru ビール。beer 英語語彙の語尾に母音を追加。 
33. hutchie 小さな家。hutch 英語語彙の語尾に母音を追加。 
34. PXo 軍の売店。PX  
(post exchangeの略) 
英語語彙の語尾に母音を追加。 
35. jo-san 少女 日本語。「お嬢さん」から 
36. moose 少女 日本語。「娘」から 
37. honcho Honshu
マ マ
? 
（名詞）小さなグルー
プのリーダー 
（動詞）リードする 
意味、発音から日本語の「班長」か
らきたものと推測。 
（「Honshu？」は Webster (1960)の解説） 
38. Who is the honcho 
here? 
個々のリーダーは誰
だ？ 
「honcho」の名詞的使用の例文 
39. Will you honcho 
these men? 
彼等をリードしてく
れないか？ 
「honcho」の動詞的使用の例文 
40. skivvy honcho 韓国人作業班のリーダー 「下着」を意味する海軍用語から 
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41. round-eyes 白人の女性 アメリカ極東軍事司令部で特別な使
用が見られた語彙 
42. honey buckets 便所の掃除人が持っ
ていたもの 
婉曲表現 
43. cherry girl 処女  
44. butterfly 不貞な女  
45. to butterfly （動詞）乱交する 軍人にも少女にも使用 
46. -san 固有名詞の語尾に付
ける語。 
日本語。「さん」から 
47. papa-san 韓国人男性 日本語。「さん」から 
48. mama-san 韓国人女性 日本語。「さん」から 
49. boy-san 韓国人少年 日本語。「さん」から 
50. jo-san 韓国人少女 日本語。「お嬢さん」から 
51. number one 最高 強意語。 
52. ichi-ban 最高 日本語。強意語。 
53. number ten 最低 強意語。 
54. skoshi すこし 
（little, not enough） 
日本語。強意語。 
55. taksan たくさん 
（big, too much） 
日本語。強意語。 
56. You number ten G.I. あなたは最低の米軍だ。 厳しく叱るときの句 
57. Me number one  
houseboy, you like  
very much. 
僕は最高のハウスボ
ーイだから、あなたは
私が好きになるよ。 
「number one」使用の例文 
58. You skoshi boy 
catchie taksan 
cigarettes, no? 
①子供のくせにたく
さんタバコを持って
るんじゃない。 
（褒めのトーン） 
②子供のくせにやた
「taksan」使用の例文 
 
①は、「多い」という意味で使用。 
 
②は、非難の意味を持ち、 
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らにたくさんタバコ
を持ってるんじゃな
い。（非難のトーン） 
「度が過ぎるほど多い」という 
意味で使用。 
59. morskosh もう少し 日本語。 
60. very much 量と質の比較級と最
上級を表現 
動詞を修飾。動詞限定詞。 
61. too much 量と質の比較級と最
上級を表現 
動詞を修飾。動詞限定詞。 
62. I like you too 
much, you come my 
house. 
あなたが一番好き。私
の家に来て。 
女性が米軍を招待する表現として、 
「too much」使用を想定した例文 
63. speak （資料内説明なし） 
話す 
動詞限定詞（自動詞）、文脈により多
様な意味を持つ。屈折しない。語尾
に母音が加えられる傾向あり。２回
繰り返す傾向あり。 
64. catch （資料内説明なし） 
つかむ 
動詞限定詞（自動詞）、文脈により多
様な意味を持つ。屈折しない。語尾
に母音が加えられる傾向あり。２回
繰り返す傾向あり。 
65. come （資料内説明なし） 
来る 
動詞限定詞（自動詞）、文脈により多
様な意味を持つ。屈折しない。語尾
に母音が加えられる傾向あり。２回
繰り返す傾向あり。 
66. go （資料内説明なし） 
行く 
動詞限定詞（自動詞）、文脈により多
様な意味を持つ。屈折しない。語尾
に母音が加えられる傾向あり。２回
繰り返す傾向あり。 
67. like （資料内説明なし） 
好む 
動詞限定詞（自動詞）、文脈により多
様な意味を持つ。屈折しない。語尾
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に母音が加えられる傾向あり。２回
繰り返す傾向あり。 
68. edewa こっちに来て 韓国語。이리 와(ili-wa) 
(原義)こっちに来て 
69. chogey 運ぶ 韓国語。저기(chogi) 
(原義)(指示代名詞)そこ。 
色んな状況で多用された語彙。  
70. cudda あっちへ行け 韓国語。갔다(catta) 
(原義)行った 
スタイルの変化 
71. meda-meda ～を見る 日本語。見た見た。２回繰り返し。 
72. chotto-matte ちょっと待って 日本語。 
73. hava-yes （資料内説明なし） 
ある。あります、持っ
ている 
 
74. hava-no （資料内説明なし） 
ない。ありません、持
っていない 
 
75. me go testo-testo 
one time 
（資料内説明なし） 
私が一回試してみる 
動詞の繰り返した表現の例文。 
76. Chogey this box up 
the hill 
（資料内説明なし） 
この箱をあの丘まで
運びなさい 
chogey の運ぶ（to carry）の意味で
使われた例文。 
77. I’m going to 
chogey(walk) over 
to the mess hall 
私は食堂まで歩く。 chogey が歩く（walk）の意味で使わ
れた例文。 
78. cudda chogey （非常に語気の強い
表現） 
とっとと失せろ。あっ
韓国語。語気の強い表現ではない。
語順が逆。갔다 저기(catta-chogey) 
（原義）行った、そこ。 
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ち行け。 スタイルの変化 
79. Laundry hava-no. 
Water taksan cold. 
You speak taksan 
cigarettes  me 
catchie (bring) 
one day? 
洗濯物ない（できな
い？）。水かとても冷
たい。 
私に一日でたくさん
のタバコを持ってく
ることを求めている
のか？ 
ハウスボーイの発話を想定した例文 
80. Meda-meda one 
time, number one 
jo-san taksan chi 
chi hava-yes 
一度見てみて、胸の大
きい最高の女性がい
るよ。 
米軍が友達に話す場面を想定した例
文。「taksan」の使い方が起点言語で
ある日本語とは違う。「大きい」を
「taksan」で表現。意味変化 
81. edewa shoes サンダル、シャワーシ
ューズなどの総称。 
起点言語である韓国語にはない表
現。 
82. one time （資料内説明なし） 
一回、一度 
 
83. all time （資料内説明なし） 
いつも 
 
84. more rickety tick もうすぐ 日本語の副詞「more（もう）」に英語
のスラング表現「ricky tick(すぐ)」
がくっついた形。 
85. bali-bali 早く、急いで 韓国語。빨리빨리(bbal-li bbal-li) 
（原義）早く早く 
86. ship-sho 早く、急いで 韓国語。십쇼(ship-ssho) 
십시오(ship-shi-o)の縮約形。 
意味は同じ。(原義)～してください 
意味変化 
87. taksan （資料内説明なし） 
たくさん 
日本語。たくさん。動詞を修飾。 
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88. skoshi （資料内説明なし） 
少し 
日本語。少し。動詞を修飾。 
89. You all time go 
Seoul. 
君はいつもソウルに
行く。 
動詞限定詞「all time」使用の例文 
90. Me go seoul one 
time. 
私は一回ソウルに行
く。 
動詞限定詞「one time」使用の例文 
91. Edewa shipsho 
bali-bali bus 
driver. 
（資料内説明なし） 
こっちに来てくださ
い。早く早くバスドラ
イバー。 
韓国語。 
이리 오십시오.  
빨리빨리 버스 드라이버. 
(ili oship-shio bbal-li bbal-li 
bus driver.) 
複数の動詞限定詞が使用された例
文。筆者がソウル空港でよく耳にし
た文章。 
92. I （資料内説明なし） 
私 
 
93. me （資料内説明なし） 
私 
「go」や「like」の前に来る「I」の
代わりに使用。 
94. you （資料内説明なし） 
あなた 
 
95. he （資料内説明なし） 
彼ら 
「they」の代わりに集団的な意味で
使用。 
96. we （資料内説明なし） 
我々 
標準英語よりも多用 
97. Me go Seoul 私はソウルへ行く 「go」や「like」の前に来る「I」の
代わりに使用される「me」の例。 
「Me come from Seoul」とは言わな
い。 
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図 2-4 「short-timer’s ribbon」の付着例（右上の〇を付けた所） 
 
図 2-5 「short-timer’s ribbon」に使うウイスキーのリボン（〇を付けた所） 
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本資料で著者はバンブーイングリッシュは面対面でのコミュニケーションで人る使
われたものであり、よって複雑な内容を可能にするまでは発達してなかったという。ま
た物の名前は韓国語や日本語から自由に作られたが、それができた理由として韓国人が
日本の植民地の経験をしていたため、日本語が通じたからであると述べており、その例
として、朝鮮戦争時の韓国で使われた日本語由来の「jo-san」「moose」「honcho」などの
バンブーイングリッシュの例を挙げている。 
また、資料の後半部には今まで紹介いていたバンブーイングリッシュの中での機能
語（funtction words）を 6 種類に分類している。 
 
１．Responses(返答): hai hai; dai jobu; nevah hoppen; anihashimika; 
komopsumida 
2. Negator(打消し表現): no 
3. Noun determiners(名詞限定詞): my; number one; number ten 
4. Verb determiniers(動詞限定詞): more rickety tick; all time; one time; 
bali-bali; shipsho; too much; very much 
5. Pronouns(代名詞): I, me, you, he, we 
6. General modifiers(全体修飾語): skoshi, taksan  
 
Webster(1960)(各項目の日本語訳は筆者) 
 
また、Webster(1960)は日本で服務したことのある人の場合はバンブーイングリッシュ
に日本語語彙がもっとたくさん含まれていたとしている。その資料として、バンブーイ
ングリッシュを使っていた米軍がアメリカに帰ったときに、標準英語の切り替えができ
なくて起こる問題を題材にしている漫画のセリフを紹介している。1955 年に刊行され
た「Take Ten」（Tokyo,1955）という漫画にはアメリカについたばかりの兵士が彼女に電
話をするときに以下のセリフが紹介されている。 
 
Moshi-moshi… I mean HELLO Marge. This is Birr-san―I mean Bill…yeah, I just 
landed in Seattle a sukoshi―a LITTLE WHILE ago… Sure I’m dai job―er, FINE…Nani? 
「モシモシ」．．．あのう、こんにちは、マージ。「ビールサン」―あのう、ビール
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だよ…僕は「スコシ」シアトルに着いたんだ―ちょうどね…もちろん僕は「ダイジ
ョウブ」―ま、大丈夫よ…「ナニ」？ 
Shel Silverstein(1955) 
（日本語訳は筆者。鉤括弧の中のカタカナ部分がバンブーイングリッシュ） 
 
図 2-6 「Take Ten」（Tokyo,1955）の表紙 
 
これが Webster (1960)の資料の前半部であるが、本資料にはこれまでのバンブーイン
グリッシュの分析の他にも、バンブーイングリッシュで書かれているシンデレラストー
リー（THE STORY OF CINDERELLA-SAN）が紹介されている。本資料は分析するとこ
ろが多いので、別の章で詳細に分析を行う。 
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 「THE STORY OF CINDERELLA-SAN」 
バンブーイングリッシュで書かれたシンデレラストーリーである「THE STORY OF 
CINDERELLA-SAN」は前章で分析した Webster(1960)に紹介されたもので、朝鮮戦争時に
使われたバンブーイングリッシュで書かれたものである彼はこの物語を紹介する前に
以下のような注釈をつけている。 
  
I found this story among reams of papers in the Public Information Office where 
I worked. I would surmise that it was written by a relatively sophisticated 
soldier, and is hence a folk document only in that it was written in this 
dialect of the folk. It is a good bit more fluent than the general speech used 
in talking to Koreans, but contains the same vocabulary and many of the same 
grammatical forms.  
 
＜日本語訳＞ 
私は以前勤めていた広報室の紙の山からこの話を見つけた。私が推測するに、これ
は比較的洗練された兵士によって書かれたものであり、よって、民衆の方言だけで
書かれた民間文書である。韓国人と話すときの一般的な会話より少し流暢ではある
が、同じ語彙や多くの同じ文法形式を含めている。 
 
筆者はバンブーイングリッシュがどのように使われたのかを紹介するために、まず「THE 
STORY OF CINDERELLA-SAN」の全文を日本語訳を加えて紹介し、次に標準英語訳も比較
の為提示する。その後標準英語訳との違いを文法事項を中心に分析を行うことでバンブ
ーイングリッシュの本物語に登場するバンブーイングリッシュの特徴を明らかにした
い。 
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①＜原文＞ 
 
THE STORY OF CINDERELLA-SAN 
Taksan years ago, skoshi Cinderella-san lived in hootchie with sisters, 
poor little Cinderella-san ketchee no fun, hava-no social life. Always 
washee-washee, scrubee-scrubee make chop-chop. One day Cinderella-san 
sisters ketchee post cardo from Seoul. Post cardo speakie  so: one 
prince-san have big blowout, taksan kimchi, taksan beeru, play `I Ain't 
Got No Yo Yo.' Cindy-san sisters taksan excited, make Cinderella-san police  
up clothes. 
Sisters go blackmarket ketchee fatigues, new combat boots, bring to 
hootchie and Cinderella-san cut down fatigues, shine-shine boots. Come 
night of big shindig, sisters speak sayonara, leave Cindy-san by fire. 
Eiiiii . . . is appearing fairy Godmother-san. She speak: ` Cindy-san, 
worry hava-no, I ketchee you number one outfit and you go to hoedown number 
one prince.' Godmother-san speak Cindy-san ketchee one mouse and one 
mousetrap. Godmother-san waving wand and mousetrap and mouse becoming 
streamlined oxcart. Then wave wand again one time and old rubber shoes 
changee into polished Corcoran jump boots. `Meda-meda,' say Cindy-san. 
`Number one.' 
`One thing, kiddee,' speak fairy Godmother-san, ` knock it off by 2400. 
I gotta get these clothes back to QM warehouse.' 
`Hokay,' speak Cindy-san, taksan happy, and rush off to Seoul to 
hootchie of number one prince. Cindy-san ketchee big hit at barn dance. 
All rest jo-sans bags by Cindy-san. Number one prince is on make, ketchee 
beeru and Spam sandwiches for Cindy-san and dance to `I Ain't Got No Yo 
Yo' eight times. 
Suddenly clock starts to strike 2400. Cindy-san has skoshi time, can 
speak only sayonara to number one prince before chogeying to oxcart pool 
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to go home. She hubba-hubba home but lose Corcoran jump boot. Time to stop 
hava-no and number one prince ketchee  
Next day big TI & E bulletin go out: Number-one prince meda-meda for 
jo-san who has foot to fit Corcoran jump boot, ketchee and marry, make number 
one jo-san in Korea. 
Prince try taksan feet in boot - all time no fit. Finally come to hootchie 
of Cinderella-san. Sisters all shook up, sit and giggle on straw mat as 
prince tries on number twelve feet. 
`Never hatchie,' he speak. `Who is jo-san who do washee-washee?' 
Sisters laugh. 'Ugly Cinderella-san,' they speak. `Nevah hoppen.' 
`What to lose,' speak Prince. `Edewa shipsho bali-bali ugly jo-san.' 
Cindy-san grins. She ketchee five aces in this deal, all time know jump 
boot fit. Boot slide on skoshi foot with number one fit. 
`Kid, you dai jobu,' he speak. `Come on my house, be number one 
princess.' 
`Sayonara, old bags,' speak Cindy-san to sisters, and go home with 
number one prince. Taksan happy ever after. 
 
②＜標準英語訳・日本語訳＞ 
 
The Story of Cinderella 
① Many years ago, little Cinderella lived in a house with her sisters. Poor 
little Cinderella had no fun. She had no social life. She always washed the 
clothes/did the wash, scrubbed [the floors] and made the meals. One day 
Cinderella’s sisters got a post card from Seoul.  The post card said: “The Prince 
will have a big “blowout”, with lots of kimchi, lots of beer, and the playing 
of “I Ain’t Got no Yo-yo.” Cindy’s sisters were very excited, and made 
Cinderella fix them up some clothes. 
 
① むかしむかし、シンデレラが姉たちと一緒に住んでいました。貧しいシンデレラは
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楽しいことはありません。外にもめったに出ませんでした。彼女はいつも服を洗い、床
を擦り、ご飯を作っていました。ある日、シンデレラの姉たちはソウルからのポストカ
ードをもらいました。そのポストカードには「王子様が多くのキムチと、たくさんのビ
ール、「I Ain’t Got no Yo-yo」をかける大きなパーティーを開く」と書いていました。
シンデレラの姉たちはとても喜び、シンデレラにいくつかの服を用意させました。 
 
② Her sisters went to the black market, and got some fatigues and some new combat 
boots.  They brought them back to their home and Cinderella cut down the fatigues, 
and shined the boots.  When it came the night of the big shindig, her sisters told 
her goodbye and left Cindy by the fire.     
 
② シンデレラの姉たちは闇市場に行き、いくつかの野戦服と新しい軍靴を買いました。
そしてそれらを家に持ち帰りました、そしてシンデレラはその野戦服を切り、ブーツを
きれいにしました。大きなダンスパーティーの夜が来て、姉たちはシンデレラに別れを
告げ、暖炉のそばにいるシンデレラを置いてけぼりにしました。 
 
③ All of the sudden[ピジンは mirativity を感嘆詞で表す] her Fairy Godmother 
appeared. She said, [speakの多義語化、tell, say, speakなど] “Cindy, do not worry.  
I will get you [今度間接目的語が抜け落ちていない] a great outfit and you can go 
to the hoedown of the handsome prince.”  Her Godmother told Cindy to get/bring 
her a mouse and a mousetrap. Her Godmother waved her wand and the mousetrap and 
mouse became a streamlined oxcart.  Then she waved her wand once again and some 
old rubber shoes changed into polished Corcoran jump boots.   “Look! look!” said 
Cindy.  “They are wonderful!” 
 
③ 突然、代母が現れました。代母は言いました。「シンデレラ、心配しないで、私があ
なたをきれいにすると、かっこいい王子様とダンスをしに行ける」。代母はシンデレラ
に一匹のネズミとネズミ捕りを持ってこさせました。代母が魔法の杖を振るうと、ネズ
ミ捕りとネズミがすばらしい牛車になりました。そして魔法の杖をもう一度振るうと、
古びたゴム靴が光沢のある軍靴に変りました。「見て！見て！」シンデレラは言いまし
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た。「とてもきれい！」 
 
④ “One more thing my child” said the Fairy Godmother.  “You must be back home 
by midnight.  I have to get these clothes back to the QM warehouse. ” 
 
④ 「もう一つだけ言いたいことがある」代母は言いました。「12時までには帰りなさ
い。これらの服を倉庫に戻さないといけないから」。 
 
⑤ “Okay”, said Cindy, very happy.  She rushed off to Seoul to the house of the 
handsome Prince.  Cindy was a big hit at the barn dance.  All the rest of the young 
women were bags/ugly next to/compared to Cindy.  The Handsome Prince went on the 
make.  He brought beer and spam sandwiches for Cindy and they danced to “I Ain’t 
Got no Yo-yo” eight times.   
 
⑤「分かりました」、シンデレラは幸せそうに言いました。彼女はハンサムな王子様の
家のあるソウルへ駆け出しました。シンデレラはバーンダンスで大成功しました。残
りの女たちはシンデレラよりも見劣りしました。ハンサムな王子さまはシンデレラの
気を引こうとしています。王子さまはシンデレラのためにビールとスパムサンドイッ
チを持ってきて、シンデレラと“I Ain’t Got no Yo-yo”を 8回踊りました。 
 
⑥ Suddenly the clock started to strike twenty four hundred/midnight.  Cindy had 
little time.  She could only say goodbye to the handsome Prince before running 
off to her oxcart to go home.  She rushed home, but lost one of her Corcoran jump 
boots.   She had no time to stop, and the handsome Prince picked it up.   
 
⑥ 急に時計が 12時の鐘を鳴らしました。シンデレラは少ししか時間がありませんでし
た。シンデレラは家へ向かう牛車に駆け出す前にハンサムな王子に別れを告げることし
かできませんでした。シンデレラは家路を急ぎましたが、軍靴一足をなくしました。止
まる時間がなく、ハンサムな王子がそれを拾いました。 
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⑦ The next day, a big TI & E bulletin went out.  “The Handsome Prince is 
searching for a young woman whose foot fits the Corcoran jump boot.  He will find 
her and marry her and make her the greatest young woman in Korea.  
 
⑦ 次の日、大きな掲示が出ました。「ハンサムな王子様が軍靴の合う足を持っている
若い女性を探している。王子はその女を探して結婚し、彼女を韓国で最高の女性にする」 
 
⑧ The Prince tried many feet in the boot, but every time it did not fit.   Finally, 
he came to the house of Cinderella.  Her sisters were shaken up.  They sat on the 
straw mat and giggled as the Prince tried the boot on their big feet.  
  
⑧王子はその軍靴にたくさんの人の足を試してもらいましたが、そのつど合いませんで
した。やがて王子はシンデレラの家に訪れました。シンデレラの姉たちは震えました。
王子が姉たちの大きな足に軍靴を履かせようとすると、彼女たちは筵のマットに座り、
笑い出しました。 
 
⑨ “Those are not size eight,” he said.  “Who is the young woman who does the 
washing?”  The sisters laughed.   “That is ugly Cinderella”, they said.  “It 
could not possibly be her.”  “What do we have to lose?” said the Prince.  
“Hurry up and bring me the ugly young woman.”  Cindy grinned.  She held five 
aces in this deal, all the time knowing that the jump boot fit.  The boot slid 
onto her small foot with a perfect fit.  
 
⑨「サイズ８に合う足ではないな」王子は言いました。「洗い事をしている若い女性は
誰だ？」姉たちは笑いました。「醜いシンデレラです」、姉たちは言いました。「彼女に
できるわけがない」。「見逃すわけにはいけないでしょう」。王子は言いました。「早くあ
の醜い若い女を連れてきなさい」。シンデレラはにこっと笑いました。彼女はこの賭け
で五つのエースを持っているようなもので、その軍靴が自分に合うことを前から確信し
ていました。その軍靴はシンデレラの小さな足を滑り込ませるように完璧に合いました。 
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⑩ “Miss, you are perfect,” he said.  “Come to my palace and be my princess”.  
“Goodbye you old bags”, said Cindy to her sisters, and she went home with the 
handsome Prince and they all lived happily ever after. 
 
⑩「お嬢さん、君は素晴らしい」王子は言いました。「私の宮殿にきて私の姫様になっ
てください」。「さよなら、年老いたブスたちよ」、シンデレラは姉たちにそう言い、ハ
ンサムな王子と宮殿に行き、彼らはその後ずっと幸せに暮らしました。 
 
＜文法事項の分析＞ 
 
Webster(1960)に記載されているバンブーイングリッシュで書かれたシンデレラスト
ーリーを標準英語訳と比較を行うことで、文法事項の分析を行う。その主な特徴を以下
に示したい。 
 
① テンスの活用があまり見られない。 
まず、バンブーイングリッシュ版シンデレラストーリは殆どのテンスが現在形および
現在進行形になっているものが多かった。標準英語の訳だと過去形にすべきところ、助
動詞を入れるべきところが現在形、進行形に限定されることで、テンスの単純化が見ら
れたと言える。以下の標準英語訳とバンブーイングリッシュの動詞を比較した表を提示
する。 
表 2-11．テンスの活用が見られないバンブーイングリッシュ 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. lived lived 正用 
2. ketchee had 過去（誤用） 
3. hava-no had no 過去（誤用） 
4. washee-washee washed / did 過去（誤用） 
5. scrubee-scrubee scrubbed 過去（誤用） 
6. make chop-chop made the meals 過去（誤用） 
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7. ketchee  got 過去（誤用） 
8. speakie said 過去（誤用） 
9. have will have モダリティ 
(誤用) 
10. play playing of 動名詞(誤用) 
11. excited excited 正用 
12. make made 過去（誤用） 
13. police up fix them up  
14. go went 過去（誤用） 
15. ketchee got 過去（誤用） 
16. bring brought 過去（誤用） 
17. cut down cut down 動詞の形態が不変 
18. shine-shine shined 過去（誤用） 
19. come came 過去（誤用） 
20. speak told 過去（誤用） 
21. leave left 過去（誤用） 
22. appearing appeared 過去（誤用） 
23. speak said 過去（誤用） 
24. hava-no do not  
25. ketchee will get モダリティ 
(誤用) 
26. go can go 助動詞無し 
27. speak told 過去（誤用） 
28. ketchee to get/bring  
29. waving waved 過去（誤用） 
30. becoming became 過去（誤用） 
31. wave waved 過去（誤用） 
32. changee changed 過去（誤用） 
33. Mida-mida Look! look! 命令形 
34. say said 過去（誤用） 
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35. speak said 過去（誤用） 
36. knock it off must be back  
37. gatta get these clothes 
back 
have to get these clothes 
back 
口語表現 
38. speak said 過去（誤用） 
39. rush off rushed off 過去（誤用） 
40. ketchee was 過去（誤用） 
41. bags bags/ugly 正用 
42. is went 過去（誤用） 
43. ketchee brought 過去（誤用） 
44. dance danced 過去（誤用） 
45. starts started 過去（誤用） 
46. has had 過去（誤用） 
47. speak could only say 過去（誤用） 
48. sayonara goodbye  
49. chogeying（韓国語 あそこ） running off 意味変化 
50. hubba-hubba rushed 過去（誤用） 
51. lose lost 過去（誤用） 
52. hava-no had no 過去（誤用） 
53. ketchee picked it up 過去（誤用） 
54. go out went out 過去（誤用） 
55. meda-meda is searching 進行形（誤用） 
56. ketchee and marry will find her and marry モダリティ 
(誤用) 
57. try tried 過去（誤用） 
58. no fit did not fit 過去（誤用） 
59. come came 過去（誤用） 
60. shook up were shaken up 受動態を過去で表
現 
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61. sit sat 過去（誤用） 
62. giggle giggled 過去（誤用） 
63. tries tried 過去（誤用） 
64. never are not  
65. speak said 過去（誤用） 
66. is is 正用 
67. do does  
68. laugh laughed 過去（誤用） 
69. 無し is コピュラ 
70. nevah could not 過去（誤用） 
71. to lose to lose 否定詞の後は原型 
72. speak said 過去（誤用） 
73. idewa shipsho  
(韓国語 「来てください」) 
bring スタイルの変化 
74. grins grinned 過去（誤用） 
75. ketchee held 過去（誤用） 
76. know knowing 動名詞（誤用） 
77. fit fit 動詞の形態が不変 
78. slide slid 過去（誤用） 
79. 無し are コピュラ 
80. speak said 過去（誤用） 
81. come come 命令形 
82. be be 命令形 
83. sayonara goodbye  
84. speak said 過去（誤用） 
85. go went 過去（誤用） 
86. 無し lived 過去（誤用） 
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実際分析を行った資料を見るとテンスが正用として分類されるものはたった 4 例に
すぎない。その反面、標準英語とテンスが一致しないバンブーイングリッシュの数は
86 例のうち、58 例が見られたシンデレラストーリーに使われたバンブーイングリッシ
ュ全体の約 67%に当たるものである。命令形の 4例はそもそも標準英語でも動詞変化を
起こさないので例外とする。そして 3 例の除いた 55 例がすべて過去のテンスを使うべ
きところに現在形を使っているものだった。これは童話という過去形が多く使われる様
式による結果だと思われる。 
 
①－２ テンスの単純化の理由：日本語・韓国語母語話者には難しい英語のテンスの活用 
 
では、なぜバンブーイングリッシュでは標準英語のテンスの活用体系を取り入れなか
ったのか。それは日本語と韓国語母語話者にはなじみのない英語のテンス活用にその原
因があると思われる。英語には規則的なテンスの活用を行うものもあれば、sitの過去
形が satになるように、不規則な活用を行っている動詞も少なくない。日本語・韓国語
母語話者にはそれをいちいち全部習得することは難しいことだったと思われる。そこで、
バンブーイングリッシュでは動詞をほとんどの場合、動詞の原型だけに限定し、標準英
語の文法を簡略化することでコミュニケーションを試みたのではないかと推察される。
バンブーイングリッシュが必要とされた場面を想定すると商取引、雑用や労働者の指示
など、発話時の時点が中心になる場合が多かったので、現在形でも誤解することなく殆
どのコミュニケーションができたと思われる。また、話し言葉で主に使われたピジンの
特性を考えると、話題の前後の文脈情報を汲み取ってテンスの制約を補った可能性があ
る。 
 
② 特定語彙の標準英語からの意味の変化がみられた。 
 
バンブーイングリッシュの語彙の中では頻用される語彙に標準英語と異なる意味で
使われた語彙がある。シンデレラストーリーでもいくつかの語彙が標準英語とは異なる
意味で使われている。 
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表 2-12．意味変化が見られるバンブーイングリッシュ 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
 
語彙 意味 例文 
ketchee 
(catch) 
1.  have  poor little Cinderella-san ketchee no fun. 
2.  get   ⚫ Cinderella-san sisters kathee post cardo 
from Seoul. 
⚫ Sisters go blackmarket ketchee fatigues, new 
combat boots…… 
3.  bring Number one prince is on make, ketchee beeru and 
spam sandwiches for Cindy-san…… 
4.  is Cindy-san ketchee big hit at barn dance. 
5.  find Number one prince meda-meda for jo-san who has 
foot to fit Cocoran jump boot, ketchee and 
marry…… 
6.  hold She ketchee five aces in this deal, all time know 
jump boot fit. 
no not   all time no fit 
never not  “Never hatchie” 
 
 まず「ketchee」は「catch」から来たバンブーイングリッシュ語彙であるが、シンデ
レラストーリーに使われた内容から見ると「have」や「get」、「bring」、「is」、「find」、
「hold」の意味で使われている。catch は「捕える・つかむ」という意味合いを持って
いる語彙だが、バンブーイングリッシュでは多様な意味を含んだ語彙になっている。「精
神的な特徴を持つ」意味での「have」や「手に入れる」という意味の「get」、「持って
くる」という意味の「bring」、「捜し出す」意味の「find」、コピュラの機能をする「is」、
「持つ」をお意味する「hold」など、様々な意味で使われた。 
 「no」という語彙も標準英語では「not」を使われるべきところでも使われている。
ちなみにバンブーイングリッシュで多くの使用が見られる否定を表す語彙に「hava-no」
があるが、その使用を見ても「do not」を使うべきところに「hava-no」を代用してい
ることが見られる。特にここの英語表現は「禁止表現」を表すため使われたものであり、
バンブーイングリッシュでは他の禁止表現の際にも広く「hava-no」が使われた可能性
がある。 
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表 2-13．「hava-no」の使用例 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
バンブーイングリッシュ 日本語 標準英語 
Cindy-san, worry hava-no シンデレラ、心配しないで Cindy, do not worry. 
「never」も標準英語とは違って「not」という意味での使用が見られる。 
 
③ 所有格は省略されている 
 
所有格の省略も著しい。以下に所有格が省略されているバンブーイングリッシュと標準
英語訳のひ比較を示す。 
 
表 2-14．所有格の省略例 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. with sisters with her sisters  
2. Cinderella-san sisters Cinderella’s sisters  
3. Cindy-san sisters Cindy’s sisters  
4. sisters her sisters  
5. hootchie their home  
6. sisters her sisters  
7. fairy Godmother-san her Fairy Godmother  
8. Godmother-san her Godmother  
9. Godmother-san her Godmother  
10. wand her wand  
11. kiddee my child  
12. oxcart her oxcart  
13. Cocoran jump boot her Cocoran jump boots  
14. who has foot whose foot 所有格関係代名詞を 
主格関係代名詞で代用 
15. sisters her sisters  
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16. number twelve feet their big feet  
17. skoshi foot her small foot  
18. my house my palace 正用（歌のタイトル） 
‘come on my house’ 
19. number one princess my princess  
20. sisters her sisters  
 
 分類を行った結果、シンデレラストーリーで標準英語として所有格が必要なところが
抜け落ちている所が殆どである。１つの例だけ所有格が使われているが、その１つの例
さえも歌のタイトルから取ったものである。 
 所有格を使わないことは日本語や韓国語と違って屈折語の英語は所有格に合わせて
語形が変化するので格による変化を覚えることを避けるためだと思われる。ただ、日本
語の所有を表す「の」も使わないことは米軍にとっても日本語の「の」の使用が難しか
ったから避けた可能性があるかもしれない。 
 
④ 助動詞の省略 
 
 シンデレラストーリーでは未来の出来事を表現したいとき、標準英語では「will+原
形動詞」など助動詞を使って話者の未来時の意思を表すモダリティ表現を使っており、
また可能を表すために「can+ 原形動詞」でそれぞれ動詞の前に助動詞を入れるが、バ
ンブーイングリッシュではその助動詞も省略されていたことが分かった。  
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表 2-15．助数詞の省略例 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 
one prince-san have big blowout The prince will have a big 
“blow-out” 
I ketchee you number one outfit and you go 
to hoedown number one prince. 
I will get you a great outfit and you 
can go to the hoedown of the handsome 
prince. 
Ketchee and marry, make number one jo-san 
in Korea. 
He will find her and marry her and make 
her the greatest young woman in Korea. 
Nevah hoppen. It could not possibly be her. 
例えば、シンデレラストーリーでは「will/can/could」の助動詞がすべて省略されてい
ることが分かる。ここでも本ピジンが未来の予定や可能性を繊細に使い分けるほどには
発達されなかったことが言えよう。その原因として助動詞を使い分ける必要のある未来
や仮定に関する談話より、命令や指示に関するコミュニケーションの方でバンブーイン
グリッシュが多く使われた可能性がある。目の前にある荷物を運ばせるためにわざわざ
複雑なモダリティによる助動詞の活用まで習得する必要はないからである。また、簡単
な条件文なら、助動詞を省略した文であっても、前後の文脈で言いたい内容を予測でき
る。 
Algeo(1960)には、下記のようなバンブーイングリッシュでの条件文が紹介されている。 
 
You number one washee-washee catchee; number one presento hava-yes.  
 'If you do my washing satisfactorily, I'll pay you well.' 
もしあなたがきれいに洗ったら、いい報酬を与えるよ。 
Algeo(1960)（下線は筆者） 
この例文は家主がその家の雑用係に向かって話す場面である。標準英語なら条件文の主
節に当たるところに助動詞の「will」がはいっているが、バンブーイングリッシュでは、
二つの文を羅列して条件を表現している。標準英語の条件文にはなっていないが、話者
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と聴者間の社会的地位が把握できており、話すトピックも決まっている状態なら理解で
きる内容であろう。 
このように、バンブーイングリッシュでは情報伝達の精緻化を図るより、ソース言語
を簡素化することで、コミュニケーションの経済性を重視したと思われる。 
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⑤ 前置詞の省略 
前置詞の省略は少ししか見られなかった。省略が見られた 7例を以下に示す。 
 
表 2-16．前置詞の省略例 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. taksan kimchi lots of Kimchi 前置詞省略(誤用) 
2. taksan beeru  lots of beer 前置詞省略(誤用) 
3. play ‘I Ain’t Got 
No Yo Yo.’ 
playing of “I Ain’t Got 
No Yo Yo.” 
前置詞省略(誤用) 
4. go blackmarket went to the black market 前置詞省略(誤用) 
5. Eiiiii．．． All of the sudden ミラヴィリディで代用 
6. hoedown number one 
prince 
hoedown of the handsome 
prince 
前置詞省略(誤用) 
7. lose Corcoran jump 
boot 
lost one of her Corcoran 
jump boots 
前置詞省略(誤用) 
 
⑥ 定冠詞/不定冠詞の省略 （the / a, an/some） 
 
定冠詞と不定冠詞の省略は殆どの個所で行われた。特に、ピジン化した定冠詞「one」
を代用した例も発見した。定冠詞・不定冠詞は日本語・韓国語母語話者にはなじめない
概念であり、そのため、バンブーイングリッシュでは積極的な省略が行われたと推測さ
れる。省略された項目を以下の表に示す。 
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表 2-17．定冠詞・不定冠詞の省略例 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
バンブーイングリッシュ 標準英語訳 分類 
1. hootchie a house  
2. 無し the clothes/ the wash 目的格省略 
3. 無し the floors 目的格省略 
4. make chop-chop made the meals  
5. post cardo a post card  
6. Post cardo the post card  
7. one prince-san The prince ピジン化した定冠詞の使
用 
8. big blowout a big “blowout”  
9. play ‘I Ain’t Got 
No Yo Yo’ 
the playing of “I Ain’t 
Got No Yo-Yo.” 
 
10. police up clothes fix them up some clothes  
11. go black market went to the black market  
12. ketchee fatigues some fatigues  
13. new combat boots some new boots  
14. cut down fatigues cut down the fatigues  
15. shine-shine boots shined the boots  
16. night the night  
17. big shindig the big shindig  
18. by fire by the fire  
19. Eiiiii... All of the sudden  
20. number one outfit a great outfit  
21. go to hoedown go to the hoedown   
22. number one prince the handsome prince  
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23. one mouse a mouse ピジン化した定冠詞の使
用 
24. one mousetrap a mousetrap ピジン化した定冠詞の使
用 
25. mousetrap the mousetrap  
26. streamlined oxcart a streamlined oxcart  
27. old rubber shoes some old rubber shoes  
28. fairy Godmother-san the Fairy Godmother  
29. QM warehouse the QM warehouse  
30. hootchie the house  
31. number one prince the handsome Prince  
32. big hit a big hit  
33. barn dance the barn dance  
34. All rest jo-sans All the rest of the young 
women 
 
35. Number one prince The Handsome Prince  
36. on make on the make  
37. clock the clock  
38. number one prince the handsome Prince  
39. number one prince the handsome Prince  
40. Next day The next day  
41. big TI&E bulletin a big TI&E bulletin  
42. Number-one prince The Handsome Prince  
43. jo-san a young woman  
44. Corcoran jump boot the Corcoran jump boot  
45. number one jo-san in 
Korea 
the greatest young woman 
in Korea 
 
46. Prince The Prince  
47. in boot in the boot  
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48. hootchie of 
Cinderella-san 
the house of Cinderella  
49. straw mat the straw mat  
50. prince the Prince  
51. 無し the boot 目的格省略 
52. jo-san the young woman  
53. washee-washee? the washing?  
54. Sisters The sisters  
55. Prince the Prince  
56. ugly jo-san the ugly young woman  
57. all time all the time  
58. jump boot the jump boot  
59. Boot The boot  
60. number one fit a perfect fit  
61. number one prince the handsome Prince  
 
集計の結果、標準英語にしたシンデレラストーリーに登場した定冠詞・不定冠詞は
61 個見つかったが、バンブーイングリッシュのシンデレラストーリーでは省略不可能
な定冠詞・不定冠詞がすべて省略された形で使用されていたことが分かった。シンデレ
ラストーリーからみるとバンブーイングリッシュでは定冠詞・不定冠詞の使用を回避し
ていたことになる。 
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＜その他の特徴＞ 
その他シンデレラストーリーで見られた特徴をまとめて示す。 
 
表 2-18．バンブーイングリッシュと標準英語との比較 
（THE STORY OF CINDERELLA-SAN） 
 
特徴 バンブーイングリッシュ 標準英語 
⑦ 等位接続詞の省略 Sisters go blackmarket, 
ketchee fatigues, new 
combat boots…. 
Cindy’s sisters went to 
the black market, and got 
some fatigues and some 
new combat boots. 
⑧ 直接目的語の省略 Always washee-washee, 
scrubee-scrubee, make 
chop-chop. 
She always washed the 
clothes, scrubbed the 
floors, and made the 
meals. 
⑨ 間接目的語の省略 ketchee and marry, make 
number one jo-san in 
Korea. 
He will find her and marry 
her and make her the 
greatest young women in 
Korea. 
⑩ コピュラの省略 ‘Number one.’ “They are wonderful!” 
⑪ 非主語文が多い ‘Ugly Cinderella-san’ 
‘Nevah hoppen’ 
“ That is ugly 
Cinderella” 
“It could not possibly 
be her” 
⑫ 意外性を感嘆詞で表
す 
Eiiiii... All of the sudden 
⑬ 名詞修飾語句と形容
詞修飾語句の併用 
⚫ taksan kimchi 
⚫ taksan excited 
⚫ lots of Kimchi 
⚫ very excited 
⑭ 日本語語彙に英語の All rest jo-sans All the rest of the young 
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複数形を使用 women 
⑮ 機能形態素の役割変
化 
All rest jo-sans bags by 
Cindy-san. 
All the rest of the young 
women were bags/ugly next 
to/compared to Cindy. 
⑯ 指示詞を動詞として
活用 
before chogeying 
※choge: 「あそこ」を意
味する韓国語。저기。 
before running off 
 
上記のようにシンデレラストーリーには、標準英語の文法からすれば誤用になる独自の
活用法があることが分かる。⑪の非主語文が多い特徴は、日本語や韓国語では英語に比
べて主語を省略する文が多く使われることからの影響だと思われる。⑫番の意外性の表
現をオノマトペに置き換えて表現するところには、難しい表現を避けようとするバンブ
ーイングリッシュ話者の起点の利いたものだと思われる。また、本ピジンが話し言葉で
使われたものだからこそ、意外性の表現をオノマトペで済ましても、内容理解に大きな
支障をきたしてなかったと思われる。⑯番のように韓国語語彙をまるで英語の語彙のよ
うに動詞の活用を行っている点はピジンならではの特徴である。 
 
 まとめ 
 ここまで朝鮮戦争時に使われたバンブーイングリッシュの特徴を二つの論文を参照
しながら分析を行った。二つの資料とも当時のバンブーイングリッシュの実際の使用の
ようすが窺える貴重な使用例が紹介されている。バンブーイングリッシュのシンデレラ
ストーリーは上記で多方面に分析した通り、バンブーイングリッシュの研究での価値が
大きいものと言える。ところが、分析を進める上で先行研究が持つ限界も明らかになっ
た。次の章では今まで紹介した先行研究の限界と意義について述べておきたい。 
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 先行研究のまとめ 
この章では先行研究を研究の対象にするうえでの限界 
 
 物語風の創作資料 
Algeo(1960)に紹介されたバンブーイングリッシュのシンデレラストーリーはバンブ
ーイングリッシュによってつくられた物語形式をとっているだけに、バンブーイングリ
ッシュの様々な特徴が見られたことは前の章で触れた通りである。ところが、シンデレ
ラストーリーという物語の内容や登場人物のセリフは、当時のバンブーイングリッシュ
使用者が交わした会話の内容とはあまり関係性がない。また、物語であるため、セリフ
の間に話のながれを説明する文がところ所にみられるが、実際のバンブーイングリッシ
ュは面対面のコミュニケーションで使われたものであったため、話の流れを描写する文
よりは、その場、その状況で必要なものを得るための会話が主に行われたとされている。 
また、気を付けなければならない点は本資料がバンブーイングリッシュに堪能だった
一人の個人によって作られたものであることである。Webster(1960)でも「it was written 
by a relatively sophisticated soldier（これは比較的洗練された兵士によって書か
れたもの）」と推測しており、シンデレラストーリーのバンブーイングリッシュが必ず
しも当時のバンブーイングリッシュ使用者の一般的な使用傾向を反映しているとは言
えない。よって、本資料を研究の題材にするときには、本資料以外のバンブーイングリ
ッシュが登場する資料と比較してみるなどの注意が必要である。 
 
 間違った記述 
 先行資料を見ると、時々該当するバンブーイングリッシュの起点言語に間違った記述
及び論文の著者の推測が正しくないとされているものが散見する。例えば、2.2.4.2.で紹
介した「Hubbard の回顧録」では、「These are Common Korean Words that I Remember
（これらは私が覚えている一般的な韓国語語彙）」と説明しており、回顧録の著者の話
だけを頼りにすると、紹介されたバンブーイングリッシュの資料がすべて韓国語語彙に
なっているはずであるが、すでに分析した通り、そこには多くの日本語が起点言語の語
彙があり、しかも英語が起点言語のものまで混ざっていた。また、Webster(1960)の場合、
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「honcho」というバンブーイングリッシュの語彙を「Honshu?」という語から来たもの
とクエスチョンマークを入れて弱い推測をしていたが、その「小さなグループのリーダ
ー、リードする」という意味や発音から見ると、「本州」より「班長」により近いと思
われる。 
その他にも『WAR SLANG』の朝鮮戦争の米軍スラングが紹介されているリストの中
には「gohang」という語彙があり、以下のような説明があったが、起点言語が間違って
いる資料を引用している。 
 
gohong. Food. Ralph Reppert wrote about the term in the Balmimore Sun in 
1951: “Gohong is one Koean word for rice. American soldiers used the word 
correctly for a while, then began applying it to all food. Now it’s 
synonymous with all chow” 
Paul, Dickson. （2011）(下線は筆者) 
 
上記の資料を見ると。「食べ物」を意味したバンブーイングリッシュの語彙として
「gohong」が使われており、「rice」が正しい意味としたら、これは明らかに日本語の
「ご飯」からきたバンブーイングリッシュであるが、ここでは「Gohong は韓国語でご
飯を意味する」という説明がなされている。もちろん、韓国語には「Gohong」と発音し
て「ご飯」を意味する語彙は存在しない。韓国語ではご飯を「밥(bab)」と発音する。 
 
また、似たような間違いは「idewa」という語彙の紹介でも見られる。次は「idewa」
の説明である。 
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idewa[pronounced “ee-dee-wa”]. Come here; from the Japanese. Here is how 
the term is discussed in A Dictionary of Soldier Talk(1984), by John R. Elting, 
Dan Cragg, and Ernest Deal: “The derivation of the expression is obscure. 
Most sources regard it as of Korean origin, but no comparable Korean form has 
been found. In all probability, it is pidgin Japanese, a corruption of o-ide 
nasai ‘come here,’in which nasal has been dropped and the nominative 
particle wa has (incorrectly) been added in its place.” 
 
Paul, Dickson. （2011）(下線は筆者) 
 
  私は本資料で「idewa」がピジン日本語の「o-ide nasai(おいでなさい)」から来た
ものだと言う説明には納得しがたい。Paul, Dickson.（2011）が日本語が起点言語だと
する根拠として出している資料の説明では、「多くの資料が韓国語起源とみなしている
が、これに相当する韓国語が見つからなかった」としているが、韓国語母語話者である
筆者は、この語の説明をみてすぐ「이리 와[iɾiwɑ]」という韓国語の語彙が頭に浮かん
できた。本語彙はまさに「こっちにおいで（come here）」という意味で使われているも
のであり、日本語の「o-ide nasai(おいでなさい)」よりは発音も類似している。ちな
みにバンブーイングリッシュの/ｄ/はよく弾き音[ɾ]を表すことが多くみられるが、そ
れを踏まえると、さらに韓国語である「이리 와[iɾiwɑ]」に近い発音になる。従って、
筆者は日本語の「o-ide nasai」の一部が省略し不適切な「wa」がついた形というより、
そもそも音も意味も類似している韓国語「이리 와[iɾiwɑ]」から来たものだと考えてい
る。 
 
以上のように、先行研究の資料で定義されているものであるとしても、間違った記述
がなされているものもあり、納得のいかない記述も存在するので、先行研究を接する際
には、うのみにせず、常に批判的な観点で分析を行うことが望ましい。 
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 資料の利点 
 上述したように、先行研究の資料には物語風の創作資料である点、間違った記述がが
見られるなどの注意点もあるが、それでも先行研究の資料には共通する意味を持つバン
ブーイングリッシュの語彙が多く紹介されており、バンブーイングリッシュが使われて
いない 21 世紀の時点においてはとても貴重な資料であることに変わりはない。従って、
バンブーイングリッシュを研究するうえには、できるだけ多くの資料を探し、複数の先
行研究を見比べながら行うことが望ましい。また、バンブーイングリッシュの起点言語
ではどの意味で使われているかを比較するとバンブーイングリッシュの特徴がさらに
明確になることであろう。 
また、バンブーイングリッシュは現在は使われていないものの、バンブーイングリッ
シュを使っていた退役軍人の回顧録や経験談などの記録は現在も新しく作られている。 
従って、過去の文献資料だけに止まらず、退役軍人のインターネットの投稿や体験談な
どを綴った書籍をくまなく探すことも重要である。本稿の資料の中でも筆者が発見した
資料のなかには 21 世紀になって公開された体験談のなかでバンブーイングリッシュの
語彙を複数見つかっている。記録の数も少なく、不明確な記述をしている資料もあるだ
けに、バンブーイングリッシュが使われた資料を多く探し、比較を行うことでより当時
のバンブーイングリッシュの使用状況が明確になると思われる。 
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3. 量的分析 
第 3章では、いままで紹介した先行研究に登場したバンブーイングリッシュを使って 
量的分析を行う。ここではバンブーイングリッシュの異なり語数を比べることで実際使
用した語彙の数を分析する。 
 ところが、多くのバンブーイングリッシュを扱っている資料であるため、複数のペー
ジを要する長めの表になっている。そこで、やむを得ず、ここには載せず、＜付録１＞
で分析資料を紹介する。＜付録１＞はこれから説明する量的分析・質的分析を行うのに
欠かせ事の出来ないものであるため、＜付録１＞を参考にしながら本分析を見ることを
強く勧める。ただ、A4 用紙に合わせるために、やや見づらい構成になっているがご了
承願いたい。 
ちなみに＜付録１＞での「B.E.」は「バンブーイングリッシュ（Bamboo English）」
の頭文字をとったものである。 
 
 異なり語数 
 
分析の結果、筆者のデータで登場したバンブーイングリッシュからの異なり語数は合
計「348 語」だった。つまり、バンブーイングリッシュの使用者が約 348 個の語彙をつ
かってコミュニケーションを取っていたことになる。 
ここには、ほぼ同じ意味を持っているバンブーイングリッシュでもつづりが異なると
発音が違ってくるので変異形の一つとみなして数えた。ただし、ハイフン表記（-）の
有無などは、実質的にバンブーイングリッシュの発音に影響を与えてないため、同一の
ものとしている。たとえば、＜付録１＞の「21．sukoshi 」「22. sko-she」「23. skosh」 
「24. skoshi」は日本語の「少し」を起点言語としているもので、意味の差はないが、
表記が微妙に違っている。これらはそれぞれ異なる資料からのものであり、バンブーイ
ングリッシュでの「少し」を指す語彙は 4 通りの発音の差は許容されたことになる。筆
者はこれらの変位形の形が多く出現する語彙はそれだけ多用されたバンブーイングリ
ッシュであることを示す一つの物差しとしても重要な資料と考えている。 
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 正誤判断及び意味拡張 
 
 バンブーイングリッシュにおける誤用の割合を出す前に、正誤判断の基準を述べてお
く。まず、筆者は正誤判断を次の 3 つのパターンに沿って分類した。それは「正用」、
「誤用」、「意味拡張」である。 
まず、「正用」はバンブーイングリッシュの語彙の発音が起点言語と類似しており（同
じではなくてもいい）、かつ意味が起点言語の意味とも類似している場合である。本ピ
ジンが主に対面コミュニケーションの際に使われたものを考えて発音は起点言語と全
く同じではなくても似ており、意味が合えば「正用」とみなした。 
 次に「誤用」は、バンブーイングリッシュに起点言語の意味が含まれていない場合で
ある。起点言語の意味が通じないと、もはや同じ語彙とみなすことはできないと判断し
た。なお、起点言語が 2 つ以上混ざっている語彙なども起点言語で使用していない限り
「誤用」と判断した。起点言語には使われない品詞で変化したものも誤用とみなした。 
 「意味拡張」の判定基準は、「起点言語での意味を含まれているか」であった。つま
り、たとえ起点言語では使用しない意味がバンブーイングリッシュの語彙に含まれてい
ても、その意味に起点言語の意味まで含まれていれば、意味の範囲が広くなったと判定
し「意味拡張」と判断した。 
この判定基準を分かりやすく、図で表す。円はそれぞれ「起点言語の意味」と「バン
ブーイングリッシュの意味」を表している。 
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図 3-1 バンブーイングリッシュの正誤判断及び意味拡張の図 
 
 さて、上記の基準で 348 個のバンブーイングリッシュの語彙を分類したら、以下のよ
うな分布をなしていた。 
 
表 3-1．バンブーイングリッシュの正誤判断及び意味拡張の分布 
分類 正用 誤用 意味拡張 未詳 合計 
語数 122 
（35%） 
188 
（54%） 
36 
（10%） 
2 
（1%） 
348 
  
表 3-2 の分布を見ると未詳が 2 語有るが、それは元となる資料に正確な意味の説明が
なされてないものである（「hubba hubba」, 「to get the shaft」）。でも未詳は 2 つにすぎな
いので全体的な割合に大きな影響は与えない。分類の結果、正用が 348 語中、122 語を
占めており、全体の 35%であるが、誤用が 188 語も検出されており、全体の 54%にも
上ることが分かった。つまり、起点言語とはことなる意味をもった語彙が半分以上を占
めていたことになる。 
【正用】 【誤用】 
【意味拡張】 
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 バンブーイングリッシュにおける品詞別分類 
次はバンブーイングリッシの品詞の分類を行う。あらかじめ断っておくが、文献資料
によっては品詞の説明がされていないものが多かった。そこで、例文が載っている場合
は例文での活用をみて品詞を推測している。また、例文すら載っていない資料では、起
点言語の品詞を参考にして最も近い品詞を入れた。また、バンブーイングリッシュの特
性上、一つの語彙が多様な品詞を担当している場合も少なくない。従って、本分類はあ
くまでもバンブーイングリッシュの大まかな傾向を探る目的で参考していただきたい。 
 
表 3-2．バンブーイングリッシュの品詞別分類 
 
上記の表の品詞はそれぞれ名詞、句、形容詞、感動詞、名詞と動詞（2 つの品詞で使
われたもの）、動詞、副詞、名詞と形容詞（2 つの品詞で使われたもの）、名詞と動詞と
句（3 つの品詞で使われたもの）、名詞と動詞と感動詞（３つの品詞で使われたもの）、
名詞と動詞と形容詞（３つの品詞で使われたもの）、名詞と句（2 つの品詞で使われた
もの）、動詞と副詞（2 つの品詞で使われたもの）、形容詞と副詞と動詞（3 つの品詞で
使われたもの）、所有格、接尾辞の順である。 
ここでの「句」は、語で区切った場合、品詞の判断が難しいものを句として扱った。 
例えば、「whac-a-do」は日本語の「分かった」を語源としているが、バンブーイング
リッシュ使用者のほとんどはこれを個別単語として認識せず、一つの句として認識した
と考えられる。そこでここでは句として扱った。 
 バンブーイングリッシュのの品詞の分類を行った結果、全体の 51%であり、名詞が
品
詞 
名 句 形 感 名、
動 
動 副 名、
形 
名、
動、
句 
名、
動、
感 
名、
動、
形 
名、
句 
動、
副 
形、
副、 
動 
所
有 
接
尾 
語
数 
177 54 21 19 19 18 16 9 3 3 2 2 2 1 1 1 
％ 51 16 6 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 0 0 0 
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圧倒的な割合を占めていた。その次を句が続いていることが分かる。名詞と句は他の品
詞と比べてあまり語形の変化を起こさずに使えるからかも知れない。その次に形容詞や
感動詞、副詞が多く使われていることも分かった。 
 
 
 起点言語による品詞別分類 
次に、起点言語における品詞別分類も行う。起点言語の場合はバンブーイングリッシ
ュで使用された用例及び説明がある場合、その記述に沿って品詞を記入した。では起点
言語の品詞を以下の表で表す。 
 
表 3-3．起点言語の品詞別分類 
 
 
起点言語別の分類でもバンブーイングリッシュの品詞別分類と同じく、名詞の占める
割合が最も大きいことが分かる。ところが、バンブーイングリッシュの品詞比較と大き
く異なる点は、起点言語には存在しない語彙（「無し」）が 2 番目に大きな割合を占めて
いることである。これはバンブーイングリッシュの品詞の多くが、起点言語には存在し
ない品詞であることを示唆している。 
 
  
品
詞 
名 無
し 
句 感 副 動 副、
形
動 
形 名、
形 
名、
副 
代 形、
副 
所
有 
接
尾 
語
尾 
不
明 
語
数 
138 74 38 26 20 18 10 8 5 3 3 1 1 1 1 1 
％ 40 21 11 7 6 5 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
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4. 質的分析 
 
では、これからは今までのバンブーイングリッシュの語彙の特徴を質的分析を通して
分析を行いたい。ここでは、既に前の章で大まかに紹介した語彙の一部だけを取り上げ、
バンブーイングリッシュ特徴を細かに分析することに焦点を当てたい。 
 
 品詞変化 
 量的研究の結果でも分かるようにバンブーイングリッシュの品詞と起点言語の品詞
は必ずしも一致しない。ここではバンブーイングリッシュで品詞の変化を起こしている
ものの一部を取り上げて説明する。ここでもバンブーイングリッシュを紙幅の都合上
B.E.で表す。 
 
 
 
 
 
 
表 4-1．バンブーイングリッシュの品詞変化 
 
B.E. 起点言語の品詞 
及び意味 
B.E.の品詞 
及び意味 
品詞変化 
(起点➡B.E.) 
1. rotatee 【動詞】 
回転する。交替す
る。 
【名詞】 
戦地を離れて交替休暇
中の米軍 
動詞➡名詞 
2. chogey 【指示代名詞】 
そこ 
【動詞】 
①持ってくる、運ぶ 
②行け！動け！ 
行く  
【名詞】 
①陸標。特に丘  
②韓国人労働者 
指示代名詞➡動
詞 
指示代名詞➡名
詞 
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3. honcho 【名詞】 
班長 
【名詞】 
①ボス。責任者。グルー
プのリーダー 
②精力的なパイロット 
【動詞】 
リードする 
名詞➡動詞 
4. sayonara 【感動詞】 
さよなら 
【名詞】 
忘れ物 
【動詞】 
殺す、ごみを出す、捨て
る、片づける、これ以上
~しない 
【感動詞】 
さよなら。 
別れの挨拶 
【句】 これ以上~しな
い 
感動詞➡名詞 
感動詞➡動詞 
感動詞➡句 
5. yobo 【感動詞】 
①もし。相手を呼ぶ
とき、注意を促すと
きの用語  
②あなた。夫婦間の
呼称 
【名詞】 
（朝鮮戦争） 
韓国勤務団 
（ベトナム戦争） 
恋人。 
ガールフレンド 
感動詞➡名詞 
 
 
まず、表 4.1 の「rotatee」から見てみよう。この語の起点言語は英語の「rotate」であ
り、「回転する。交替する」という意味を持つ動詞である。ところが、バンブーイング
リッシュでは動詞ではなく、「戦地を離れて交替休暇中の米軍」という特殊な兵士を指す
名詞になっている。つまり動詞から名詞へと品詞の変化が起こっている。 
「chogey」も韓国語では「そこ」という指示代名詞の意味しか持っていないが、バン
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ブーイングリッシュでは指示代名詞として使用されず、動詞と名詞として使用された。
これは主に戦争物資の運搬を担当していた韓国人労働者に指示を下す際、彼らに物資を
はこぶ場所などを指すときに使った指示代名詞の韓国語から変わったものとみられる。
バンブーイングリッシュでは韓国人労働者そのものを指す名詞や運ぶ場所を指す名詞
になり、「運ぶ」という動詞にまで品詞が変化していた。他にも日本語の「班長」を起
点言語とする「honcho」が「リードする」という動詞として使用されたり、別れの挨拶
としての日本語から来た「sayonara」が感動詞以外にも名詞、動詞、句にまで起点言語
にはない品詞に変化していたことが分かる。5 番の「yobo」は韓国語を起点言語として
いるが、韓国語では「相手を呼ぶ際」や「夫婦同士の呼称」の感動詞として使われいる。
ところが、この感動詞が朝鮮戦争では労働者である「韓国勤務団」を指す名詞に使われ、
ベトナム戦争では「恋人、ガールフレンド」を意味する名詞として使われたことは興味
深いところである。 
ここでは一部だけ取り上げたが、以上のようにバンブーイングリッシュでは起点言語
から品詞が変化したものが見られる。 
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 意味変化 
品詞変化をつながる特徴ではあるが、バンブーイングリッシュでは起点言語からその
意味も変化しているものが少なくない。ここにも意味変化をしているいくつかの例を紹
介する。 
 
表 4-2．バンブーイングリッシュの意味変化 
 
B.E. 起点言語の意味 B.E.の意味 
1. aboji 父 軍の最高責任者 
 
2. hooch 家 住居地。あらゆる建物。あらゆるシェ
ルター。掩蓋
えんがい
陣地
じ ん ち
。売春婦の家。米軍
が韓国人女性と所帯を持つあらゆる
場所。 
(ベトナム戦争：テント） 
3. Kimchi キムチ ①キムチ ②韓国、韓国人に関するも
のすべて③質の悪いものすべて。 
4. mamasan mama（母）＋さん。 中年の女性。韓国人中年女性、ベトナ
ム人中年女性。売春宿のマダム、バー
で働く女性 
5. papasan papa（父）＋さん 中年の男性。韓国人男性、韓国人
中年男性、ベトナム人男性、ボス、
運転や用務をする人 
6. boysan boy（少年）＋さん 少年、若い男性（年齢関係なし）、家
事の使用人 
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ここに挙げた例は意味変化をしおり、起点言語には存在しない多様な意味で意味が広
がったものも多い。まず上記の表の 1 番「aboji」は韓国語の「父」から来た語彙であ
る。ところが、バンブーイングリッシュでは「父」という親族名称ではなく、「軍の最
高責任者」という意味に変化している。バンブーイングリッシュの主な話者が軍人だっ
たことが本語彙の意味変化に影響を与えたと思われる。 
軍人の間で使われる意味が新しく加えられたバンブーイングリッシュとして「hooch」
という語彙もある。これは日本語の「家」を起点言語としている語彙だが、バンブーイ
ングリッシュではその意味が、「あらゆるシェルター。掩蓋
えんがい
陣地
じ ん ち
。」という不慣れな軍事
用語の意味を含むようになった。そのほか、「売春婦の家。米軍が韓国人女性と所帯を
持つあらゆる場所」という意味も米軍がよく馴染んでいた概念を本語彙の概念に入れた
ものと考えられる。 
「Kimchi」は「キムチ」を意味する韓国語からきたバンブーイングリッシュだが、韓
国人がよく食べる食品から「韓国人」や「韓国に関するすべての概念」に「Kimchi」と
いう語彙を付けるようになった。例えば、kimchi dog, kimchi taxi, kimchi fart が
例示されており、おそらく韓国の犬、韓国人のタクシー、韓国人のおならをお意味して
いると思われる。また、これは「質の悪いものすべて」を指す際も使われており、土着
民の文化などをやや見下さしているニュアンスも見て取れる。 
「mamasan」、「papasan」、「boysan」は英語と日本語が混ざっている形をとってい
るが英語の部分の起点言語の意味である「母」「父」「少年」に比べてはるかに広い意
味を持っていた。語尾に日本語の「さん」を意味する「san」を付けただけで、これら
の語彙はそれぞれ「中年の女性、売春宿のマダム」、「中年の男性、ボス、運転や用務
をする人」、「若い男性、家事の使用人」などの意味まで持つようになり、広く多用され
た。 
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 スタイルの変化 
バンブーイングリッシュの語彙には起点言語のスタイルとかなり異なっているもの
がある。これもいくつかの例を挙げて説明を行いたい。 
 
表 4-3．バンブーイングリッシュにおけるスタイルの変化 
 
B.E. 起点言語の意味 B.E.の意味 
1.itty-wa 이리 와 (iriwa) 
（韓）こっちにきて 
こっち来い！ 
(Get over here!) 
2. itty-wa desuka 
 
이리 와 (iriwa) 
（韓）こっちにきて 
＋ 
（日）ですか 
こっち来やがれ！ 
（Get the HELL over here!） 
3.cudda 갔다(gatta) 
（韓）行った 
行け!、あっち行け!、 
とっとと失せろ! 
 
4.ye 예(ye) 
(韓)はい 
はい 
5.ani 아니(ani) 
(韓)いや 
いいえ 
 
上記の例をみると、起点言語とバンブーイングリッシュとは大分文体が異なることが
分かるだろう。まず、「itty-wa」は韓国語「이리 와 (iriwa)」を起点言語としている語
彙である。韓国語では「こっちに来て」という意味であり、普通体の表現である。同年代
の人や親しい人向けに使用されるが、相手を罵倒する意味合いは持っていない。その反
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面、バンブーイングリッシュの「itty-wa」は「こっちに来い！」という意味で使われ
たもので、相手に怒鳴るような文体になっている。さらに面白いのはバンブーイングリ
ッシュの語彙に日本語の「ですか」まで付けたものも存在していたことである。日本語
の丁寧語まで付け加えたから多少かしこまった意味になったかというと実はむしろ更
に荒い文体になっている。その意味は日本語の「こっち来やがれ！」に近い。 
「cudda」も韓国語の「갔다(gatta)」を起点言語としている語彙であり、韓国語の意味は「行
った」であるが、バンブーイングリッシュでは「行け!、あっち行け!、とっとと失せろ!」とほぼ
罵倒表現になっている。 
次に、日本語の「はい」と「いいえ」という意味で使用された韓国語からのバンブー
イングリッシュもスタイルが統一されていない。「ye」は韓国語では「はい」に当たる
もので丁寧な文体になっているが、「ani」は「いいえ」より「いや」に相当する語で
丁寧な文体ではない。 
 
 一方、このようにスタイルの変化が見られるピジンはバンブーイングリッシュに限ったもので
はないらしい。例えば 19 世紀後半に使われた横浜ピジンの中にも起点言語とは文体の差が見ら
れる例がいくつか見られる。 横浜ピジン日本語の情報が多数収録されている Atkinson (1879)
でも以下のようなスタイルの変化が見られる。  
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表 4-4．横浜ピジン日本語におけるスタイルの変化 
 
横浜ピジン日本語 起点言語の意味 
(日本語) 
横浜ピジン日本語の意味 
1. Motty koy 持ってこい 持ってきて 
（bring） 
2. Meeds motty koy 
 
水、持ってこい ⚫ 水を持ってきて 
⚫ 水を持ってきてください 
（Bring me some water） 
3. Toe akemas ドア、開けます ドアを開けろ 
（Open the door） 
4.Toe she merro ドア、閉めろ ドアを閉めろ 
(Shut the door) 
 
 
 
上記の横浜ピジン日本語でも、起点言語である日本語からするとほぼ一方的な命令に
近い文体になっているが、英語訳を見ると、そこまで上から目線の文体ではないことが
分かる。特に、3 番と 4 番はドアの開け閉めをお願いする横浜ピジン日本語だが、3 番
は丁寧な文体に、4 は命令に近い文体になっていることが分かる。 
 
 日本語の開音節構造の応用、畳語の使用 
ここでは、バンブーイングリッシュの使用者が日本語の開音節構造を認識し、それを
応用して作ったいくつかのバンブーイングリッシュを紹介する。バンブーイングリッシ
ュの主な使用者である米軍は日本でたくさん日本語を耳にすることで日本語は母音で
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終わるという規則を会得していた。そしてその規則をバンブーイングリッシュの語彙に
も反映している。例えば、「catch」という英語の語彙を日本語話者に伝えたいときは英
語の語尾に母音を付けて「catchee」と発音していた。そしてこのように開音節構造を真
似したバンブーイングリッシュには同じ単語をもう一回繰り返す畳語の形をとってい
るものが多い。筆者は語尾に母音を追加し、それを畳語にするのが、バンブーイングリ
ッシュの語彙を創造する主な方法だと考えている。では以下に開音節構造を認識した造
語やそれを畳語の形にした語彙のいくつかを紹介する。 
 
表 4-4．日本語の開音節構造の応用及び畳語の使用例 
 
英語  
 
①英語の語尾に 
母音を追加 
 
 ②畳語にする 
バンブーイングリッシュ 
1.  catch catchee-catchee 
2.  change changee-changee 
3.  never happen neva hoppen 
4.  rotate rotatee 
5.  same saymo-saymo 
6.  speak speakie 
7.  post card post-cardo 
8.   PX PXo 
9.  wash washee-washee 
10.  brainwash brain-washee 
 
 日本語の母音の無声化を反映 
日本語を起点言語としているバンブーイングリッシュの語彙の中には、日本語の母音
の無声化の影響が表れたものもある。これは日本語母語話者が無意識に行う発音の変化
を日本語非母語話者がそのままバンブーイングリッシュに反映したものと思われる。  
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表 4-5．日本語の母音の無声化を反映したバンブーイングリッシュ 
日本語  
日本語の無声化を 
反映 
(/u/、/i/の脱落) 
バンブーイングリッシュ 
1. あした（/ashita/） asta 
2. すこし（/sukoshi/） skosh 
3. たくさん（/takusan/） taksan 
 
表 4-5 を見ると、日本語の「あした」「すこし」「たくさん」が、バンブーイングリッ
シュには/u/や/i/が脱落した形で使われていたことが分かる。 
 
 韓国語の発音規則の反映 
日本語の開音節構造や母音の無声化をバンブーイングリッシュに取り入れたのと同
様に、朝鮮戦争で韓国語を耳にしたバンブーイングリッシュ使用者は韓国語の子音同化
現象をバンブーイングリッシュにも反映している。ただ、日本語の開音節構造の応用の
ように韓国語の発音規則を用いてバンブーイングリッシュを作った例は今のところ見
当たらない。ただ、韓国語母語話者が無意識に行っていた韓国語の発音規則がそのまま
バンブーイングリッシュに反映されているのかもしれない。 
バンブーイングリッシュで主に現れた韓国語の発音規則には子音同化であり、そのな
かでも鼻音化が目立つ。例えば韓国語の「です」に当たる「습니다」は、「/sum/、/ni/、
/da/」という発音からなっているが、一緒に発音する際はより発音しやすくするために、
子音同化（鼻音化）が起こり、「sumida」と発音される。この現象は韓国語を起点言語
とするバンブーイングリッシュの語彙でも確認できる。なお、韓国語で語中の/h/音が
脱落する現象も捉えているバンブーイングリッシュも見つかった。（4.mian amida 参照） 
 また、一つの例ではあったが、韓国語で「～してください」を意味する「십시오
（ship-shi-o）」は、よく/i/の脱落が起こり、「십쇼（ship-sho）」にも発音されるが、そ
の現象がバンブーイングリッシュにもみられたのでそれも併せて紹介する。  
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表 4-6．韓国語の発音規則を反映したバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ 韓国語 韓国語の意味 分析 
1.anyang hashimika annyong hashimnika こんにちは 
안녕하십니까 
韓国語の子音同
化現象の反映 
nida➡mida 2.ipsumida ipsumnida あります 
있습니다 
3.komapsumida komapsumnida ありがとうございます 
고맙습니다 
4.mian amida mian hapnida ごめんなさい 
미안합니다 
1.韓国語の子音
同化現象 
nida➡mida 
2.語中の/h/音
の脱落 
5.edewa shipsho ilio shipshio こちらに来てください 
이리오십시오 
/i/の脱落 
6.ship-sho ship-ssho ～してください 、십쇼 
십시오(ship-shi-o)の略 
/i/の脱落 
 
 発音の揺れ 
 バンブーイングリッシュの語彙にはいくつかの揺れが見られる。筆者は複数のバンブ
ーイングリッシュの語彙を見比べるなかで特に著しくみられる二つの要素を述べてお
きたい。それは「/ch/と/sh/の揺れ」と日本語や韓国語を起点言語とするバンブーイング
リッシュの中での「/d/と/r/の揺れ」や「/t/と/r/の揺れ」である。また、特定の表現では
あったが「/i/と/e/の揺れ」も見られた。揺れが見られる語彙の一部を以下の表で紹介す
る。  
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表 4-6．揺れが見られるバンブーイングリッシュ 
バンブーイングリッシュ 起点言語 起点言語の意味 分析 
1.kimchi,kimshi (韓)김치（/kimchi/） キムチ /ch/と/sh/の揺れ 
2.honcho,honsho (日) 班長 班長 /ch/と/sh/の揺れ 
3.sayonara,sayonada (日)さよなら さよなら /r/と/d/の揺れ 
4.arigato,i-de-got-toe (日)ありがとう ありがとう /r/と/d/の揺れ 
5.idewa,itty-wa (韓) 이리와(/iriwa/) こっちに来て /d/と/t/の揺れ 
6.edewa, idiwa (韓) 이리와(/iriwa/) こっちに来て /e/と/i/の揺れ 
 
 上記のようにバンブーイングリッシュの揺れが見えたが、特に表の 3 番から 5 番のバ
ンブーイングリッシュは、それぞれの起点言語である日本語と韓国語で弾き音［ɾ］で
発音されるところで揺れが行っている。日本語のラ行が弾き音で発音されるように、韓
国語の子音「ㄹ（リウル）」は母音と母音の間では弾き音［ɾ］で発音される。バンブー
イングリッシュの主な使用者である英語母語話者にはこの弾き音が難しく、よく/r/を/d/
で代用していた(Norman.1955)。一方、韓国語での弾き音の場合は/d/と/t/で表しているこ
とが分かった。また、「이리와(iriwa)」では、/e/と/i/の揺れもみられた。 
 
 語彙 
 本章では、バンブーイングリッシュの語彙の生成過程に焦点を当て、具体例を紹介し
ながら分析を行いたい。 
 
 換喩による造語 
バンブーイングリッシュの語彙をみると、よく物の形や、ある特徴をとらえて別の表
現で表すことがある。つまり換喩を用いた語彙がバンブーイングリッシュにはいくつか
見られるが、そのほとんどが米軍には珍しい特定の物を指すために使われた。その一つ
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が朝鮮戦争期時の韓国でよく使っていた「지게(チゲ)」である。「지게(チゲ)」は韓国の
背負子であり、朝鮮戦争では戦争物資を運ぶため韓国人労働者が背負っていたという。
その韓国人労働者たちを正式名称は「韓国勤務団 (KSC, Korean Service Corps)」であ
り、駐韓米軍に対する戦闘支援及び戦闘勤務支援をしていた。ところが、韓国人もチゲ
を背負って勤務をしている姿から、よく「지게부대(チゲ部隊)」と呼んでいたらしい。 
商船戦争で韓国のチゲを始めてみた米軍はその形がアルファベットの大文字「Ａ」に
似ていることからチゲを「A-frame」と呼んでいた。そしてこの語はどんどんその意味
が拡がり、「韓国勤務団」を意味するようになり、「韓国軍」全体を指す意味（「A-frame 
army」）にも使われた。 
 
 
図 4-1 지게(チゲ) 
 
また、このチゲの別の言い方として「Korean forklift」、「idiot board」というバンブ
ーイングリッシュも使われている。「Korean forklift」は「韓国のフォークリフト」とい
う意味で、フォークリフトの形と機能がチゲを使った労働者と類似していたからできた
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造語だと思われる。ただ、「idiot board」は訳すと「バカの板」になるので、ユーモラ
スな表現ではあるが、やや土着民の文化を見下すニュアンスが読み取れる語彙である。
これも形からの換喩表現といえる。 
チゲを使った面白いバンブーイングリッシュの中で「yobo-train」という表現がある
「yobo」は韓国語で「①相手を呼ぶとき ②夫婦間の呼称」の意味を持っているが、こ
のバンブーイングリッシュでは「韓国人労働者」を指している。「yobo-train」の意味は
韓国勤務団の隊列を意味するが、なぜそこに「train (列車)」という単語が使われたのか
は以下の写真を見ればすぐ察知できるだろう。 
 
 
図 4-2 韓国勤務団の隊列15 
  
つまり、「yobo-train」はチゲを背負って隊列を成している韓国人労働者の姿をまるで
列車の車両のように例えたバンブーイングリッシュである。 
 
次にもう一つの物を紹介したい。それは肥料の入った桶のことである。朝鮮戦争に参
戦した米軍の回顧録をみると、決まって町の肥料の匂いがひどかったという内容が登場
                                                     
15  画像: http://koreanwar60.tistory.com/234 
(最終アクセス 2019．1．4) 
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しており、その強烈なにおいやそれを運ぶ物が当時の米軍の印象に残ったらしい。 
そのためか、肥料をさす表現がバンブーイングリッシュにはいくつも登場する。ただ、
それを直接表現するのではなく、「蜜」を意味する「honey」に変えて表すのは特徴的で
ある。例えば、肥料に関するバンブーイングリッシュは「honey pots」「honey carts」「honey 
bucket」「honey wagons」など、すべて「honey」に例えられている。つまり肥料を直接
指すことを嫌い、換喩表現として不愉快な印象を与えない「蜜」を選んだと思われる。
また、肥料を指している者ではないが「ゴミ」を「蜜」に例えた換喩表現である「honey 
barge」もある。これは「ごみを運ぶ船」を意味する。 
では、今まで紹介したバンブーイングリッシュの換喩表現を以下の表にまとめる。 
 
表 4-6．バンブーイングリッシュの換喩表現 
 
バンブーイングリッシュ 意味 分析 
1. A-frame チゲ、韓国人労働者、 
韓国軍 
 
 
チゲの形や機能を例え
た 
換喩表現 
2. A-frame army 韓国軍 
3. Korean folklift チゲ 
4. idiot board チゲ 
5. yobo-train 韓国勤務団の隊列 
6. honey pots 肥料の入った壺  
 
肥料やゴミの換喩表現 
7. honey carts 肥料の入った荷車 
8. honey bucket 肥料の入ったバケツ 
9. honey wagons 肥料の入った牛車やトラック 
10. honey barge ゴミを運ぶための船 
 
 類推による造語 
 バンブーイングリッシュでは多くはないが、類推による造語が見られる。 
ここでは類推による造語の過程が分かりやすいバンブーイングリッシュである
「hava-yes」と「hava-no」について分析を行いたい。 
「hava-yes」と「hava-no」はそれぞれ「あります、持っている」と「ありません、持
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ていない」を意味するバンブーイングリッシュである。ところが、これらのバンブーイ
ングリッシュは英語の語順にはなっていない。標準英語の語順に置き換えるとそれぞれ
「Yes, I have」、「No, I do not have」になるはずである。そこで英語の語順より、日本語
の語順に近い「hava-yes」と「hava-no」は、日本語母語話者の類推によってつくられた
バンブーイングリッシュだと思われる。その類推の仕組みを以下に示す。 
 
表 4-7．類推による造語の生成課程 
 
日本語  
 
標準英語  バンブーイングリッシュ 
あります Yes, I have hava-yes 
ありません No, I do not have hava-no 
 
まず、日本語母語話者は「あります」と「ありません」という表現を英語にするため
に米軍が話す標準英語を習得しようとしただろう。ところが、英語に慣れていない当時
の日本語母語話者には語順も違う上、肯定表現と否定表現の形が日本の「あります・あ
りません」のようにきれいに対を成してはいない英語表現は習得に難しかったと思われ
る。そこで、日本語母語話者は語順を日本語の語順に変え、日本の「あります・ありま
せん」のように後ろの単語を変えるだけで肯定と否定が表せる「hava-yes」「hava-no」
という新しい形を生成したわけである。一方、この表現は英語母語話者からすれば明ら
かに誤用ではあるが、文脈情報から考えて大まかな意味の把握はできたと思われる。こ
の語彙は日本語母語話者からのバンブーイングリッシュではあるが、次第に米軍も
「hava-yes」「hava-no」を好んで使用するようになった。 
 
 ニーモニックを利用したバンブーイングリッシュ 
ここではニーモニックを利用したバンブーイングリッシュを紹介する。ここでいう
「ニーモニック（mnimonic）」とは不慣れな表現などを記憶に残りやすくするための工
夫を指す。 
 
バンブーイングリッシュでは主に以下の語彙にニーモニックが見られる。 
 
類推 生成 
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表 4-8．ニーモニックが見られるバンブーイングリッシュ 
 
バンブーイングリッシュ バンブーイングリッシュ 
の意味 
米軍の記憶 起点言語の意味 
（日本語、韓国語） 
1. doll 風俗店の女性 doll（人形） （韓）딸(ddal)：娘 
2. mor skosh もう少し more+sukosh (日) もう少し 
3. on your horse, 
amigo? 
こんにちは 馬の上に、友よ？ （韓）안녕하십니까? 
(annyong hashimnika?) 
：こんにちは 
4. sexy 官能的な女性 sexy 
（性的魅力のある） 
(韓) 색시 
(saek-ssi) 
: (未婚の)処女：乙女 
5. She ain’t got 
no yoyo 
『支那の夜』 彼女はヨーヨーを持
っていない 
(日)  『支那の夜』 
6. skivvy 性行為 skivvy（男性用下着） (日) 助兵衛 
 
上記のバンブーイングリッシュを見ると、バンブーイングリッシュの発音が起点言語
とある程度類似していることが分かるだろう。バンブーイングリッシュがさす意味と起
点言語の意味は若干違いは見られるものの、当時の米軍と接触をしていた日本語母語話
者や韓国語母語話者が聞いたら、文脈から類推できる意味になっている。つまり、バン
ブーイングリッシュの発音や意味が起点言語からは多少ずれてはいるものの、許容でき
る範囲である。注目すべきところは、米軍が上記の語彙を記憶する方法である。そこに
ニーモニックが見られるからである。たとえば、1 番の「doll」は「人形」の意味で使
われている英語の語彙だが、韓国語の「娘」の意味を持つ「ddal」と発音が類似してい
ることに注目し、これを「風俗店の女性」を指すときに使っていた。2 番の「mor skoshi」
は「sukoshi」という単語さえ覚えて「もう少し」という日本語をまた覚える代わりに、
英語の「more（もっと）」という類似した意味・発音を持った単語に置き換えて覚える
ことで記憶の負担を最小化していた。3 番の「こんにちは」を意味する韓国語の挨拶表
現も英語で「馬の上に、友よ？」と覚えれば、面白く暗記でき、韓国人に挨拶ができた
わけである。韓国の処女、乙女を「セクシー」に、当時の流行歌のタイトルを「彼女は
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ヨーヨーを持っていない」に、性行為を「男性用下着」のつもりで覚えてしまえば、記
憶にも残りやすく、かつ母語の語彙を利用していたので理解しやすかっただろう。 
 
 過剰般化 
バンブーイングリッシュでは暗記の負担を減らそうと、起点言語の語彙を少なく覚え、
覚えた語彙を過剰に一般化して使用していた。ここではそれを「過剰般化」と呼ぶ。 
では、実際過剰般化が起こった代表的な語彙である「number one」というバンブーイ
ングリッシュの語彙をこの語彙から派生した語彙を紹介しながら説明を行いたい。 
「number one」は日本語の「一番」を起点言語としているバンブーイングリッシュで
ある。まず、米軍は日本語母語話者が一番を「最高」という意味で多用していることを
認識した。そこで「ichiban」という語彙もバンブーイングリッシュで使用していたが、
それより、意味を英語で直訳した「number one」の方が多く使われるようになる。そし
てここからこの語彙は起点言語には存在しない意味にまで過剰般化が起こるようにな
る。米軍は「number one」が最高を意味すると認識したら、その後は反義語として「number 
ten」という「最悪」を意味する語彙を生成した。そして、「number five」は「普通」を
意味する語彙として、「number two」や「number nine」はそれぞれ、「（一番の次に）い
い」と「（十番の次に）悪い」ものを指す語彙として生成、使用された。 
ここで述べた「number ten, number five, number two, number nine」は、起点言語である
日本語には存在しない意味である。「十番、五番、二番、九番」にはバンブーイングリ
ッシュのような意味は含まれていない。つまり、米軍は「一番」という一つの日本語語
彙を使って過剰般化を行い、バンブーイングリッシュならではの表現を生成したと言え
よう。 
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5. 現代における中間言語との応用 
本章ではバンブーイングリッシュの特徴の中で現代の学習者にも共通して起こって
いるものを紹介し、現代の中間言語との共通点を探ってみる。 
 
 意味範疇の揺れ 
 
 バンブーイングリッシュには意味範疇の揺れが見られる語彙がある。意味範疇の揺
れが起こる原因は話者の母語での意味範疇と習得しようとする言語の意味範疇が一致
しないからである。そしてこの現象は現代の外国語学習者にも共通してみられるもので
もある。まず、バンブーイングリッシュの意味範疇の揺れがみられる「skoshi」と「taksan」
という語彙を見てみよう。 
バンブーイングリッシュの「skoshi」は日本語を「少し」を起点言語としている語彙
であるが、その意味範疇は日本語ではなく英語の「little」に近い。つまり、数量・程度
が少ないだけに限らず、物の形などが大きくないときにも「skoshi」を使う。物の形な
どが大きくない時、日本語では「小さい」という別の語彙を使って意味範疇の区別をし
ているのとは対照的である。この揺れの原因は英語の「little」が日本語の「少し」と「小
さい」という意味を併せ持つ意味範疇であることを理解して始めてわかるものである。 
これと類似した意味範疇の揺れが見えるバンブーイングリッシュとして「taksan」が
ある。これもまた日本語が起点言語であり、「たくさん」から来たバンブーイングリッ
シュであるが、これも日本語の「たくさん」と「大きい」という意味を併せ持っている
バンブーイングリッシュである。「taksan」も日本語より英語の「big」に類似した意味
範疇を持っていることが分かる。 
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GI: No, too skōsh. [“ō” as in “oh”] I want a tok-sahn footlocker, 
like this. [Broader arm gestures.] Do you have one?   
(No, that’s too small. I want a big one, like this. Do you have one 
this big?) 
(いや、それは小さすぎる。僕は大きいものがほしい、これくらい【もっと
広い腕のジェスチャー】これくらいのやつは持っているか?) 
 
DeBlasi（2008） (下線及び日本語訳は筆者による。日本語訳は筆者) 
 
 DeBlasiの回顧録資料でも「too skōsh」と「tok-sahn」をそれぞれ「small」と「big」
で説明していることが分かる（ちなみに、「skoshi」「taksan」とは多少つづりが異な
るが、主に口語でのコミュニケーションで使用されたバンブーイングリッシュの特性
によるものであり、「skoshi」「taksan」と同一の意味である） 
また、webster(1960)の資料には、日本語なら「大きい」と表現すべきところを「taksan(た
くさん)」と表現している米軍の発話例が登場する。 
 
「Meda-meda one time, number one jo-san taksan chi chi hava-yes」 
（一度見てみて、胸の大きい最高の女性がいるよ） 
webster(1960) (下線及び日本語訳は筆者による。日本語訳は筆者) 
 
ここで、「skoshi」「taksan」に対する英語と日本語の意味範疇の差を簡単に表す。  
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表 5-1．意味範疇が揺れが見られるバンブーイングリッシュ 
 
英語の意味範疇 日本語の意味範疇 
little 少し 
小さい 
big たくさん 
大きい 
 
以上で見てきた英語と日本語の意味範疇の違いから生じる問題は、実はバンブーイ
ングリッシュが使われた時代に限ったものではない。現代の英語母語話者が日本語を
習得する際の中間言語として十分起こりうる現象である。とりわけバンブーイングリ
ッシュは英語母語話者の日本語自然習得の過程を探るうえで重要なヒントを与える
貴重な資料である。 
 
 ニーモニック 
  バンブーイングリッシュにおけるニーモニックの特徴は既に述べたので、ここでは
現代にも起こるニーモニック現象を紹介したい。 
  ニーモニックは、不慣れな外国語の表現を覚える際、記憶の助けるために使われる
場合が多い。従って、バンブーイングリッシュに限らず、いつの時代にも、あたゆる
自然習得の場面で起こり得る現象である。 
筆者は現代の韓国文化に好感を持っている欧米系の人たちが投降したソーシャル
メディア上の文章の中からバンブーイングリッシュでのニーモニックと類似性を持
った表現を見つけた。 
まず、ソーシャルメディアに投稿されていた実際の使用例を以下に紹介する。 
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図5-1 現代にみられるニーモニック16（ぼかし及び四角形は筆者） 
 
図 5-2 現代にみられるニーモニック17（ぼかし及び四角形は筆者） 
 
上記の投稿文で私が注目したいところは、四角で囲んであるところである。つまり、
図 5-1 の「onion hi say yo」、図 5-2 の「Onion hair say yo!!」である。これらは起点言語が
韓国語の表現で、「안녕하세요（annyonghaseyo）」と表記する。意味は「こんにちは」
である。これらの表現は朝鮮戦争で使われたニーモニックによるバンブーイングリッシ
                                                     
16 https://twitter.com/devindo_/status/826599402953269248 
(最終アクセス 2019．1．4) 
 
17 https://twitter.com/jjoannnee/status/1018685623710838785?lang=en  
(最終アクセス 2019．1．4) 
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ュである「on your horse, amigo?」とニーモニックを使用した点で類似している。ち
なみに朝鮮戦争で使っていた「 on your horse, amigo?」の起点言語の表現
「안녕하십니까? (annyonghashimnika)」は、60 年以上経った現代の韓国ではやや堅
苦しい印象を受ける挨拶表現になっている。その代わり、現代の韓国語母語話者は日常
会話でよりカジュアルな印象を与える「안녕하세요（annyonghaseyo）」の使用を好ん
でいる。上記の投稿は、現代の韓国人が多用する挨拶表現をニーモニックで覚え、面白
半分で活用しるものとみられる。もちろん、「onion hi say yo」や「Onion hair say yo」も
ただニーモニックのため作った分であり、英語では多少滑稽な意味になっている。これ
らの現象はたとえ一部の限られた事例にすぎないかもしれないが、現代でもバンブーイ
ングリッシュのようにニーモニックで外国語を覚える現象が起こっていることを証明
している事例といえる。 
 
 
表 5-2．バンブーイングリッシュと現代のニーモニックとの比較 
 
バンブーイングリッシュ バンブーイングリッシュ 
の意味 
米軍の記憶 起点言語の意味 
（韓国語） 
on your horse, 
amigo? 
こんにちは 馬の上に、友よ？ 안녕하십니까? 
(annyong hashimnika?) 
：こんにちは 
ソーシャルメディアの 
投稿文 
投稿文での意味 英語話者の記憶 起点言語の意味 
（韓国語） 
onion hi say yo こんにちは 玉ねぎが挨拶し、 
「ヨー」と言う。 
안녕하세요 
（annyonghaseyo） 
：こんにちは onion hair say yo こんにちは 玉ねぎの髪の毛が 
「ヨー」と言う。 
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 ミスコミュニケーション 
バンブーイングリッシュでは、習熟度ににより使える語彙の数も人によって大きく異
なっていた。例えば、日本に駐屯した経験があり、日本文化に興味を持っていた米軍は、
「hibachi（火鉢）」「cha-no-yu（茶の湯）」などの語彙までバンブーイングリッシュで使
っていた反面、米軍と接触経験の浅い米軍基地周辺の韓国人などは、韓国語や簡単な日
本語、ジェスチャーでのコミュニケーションはできても、英語は「OK」しか言えない
人が多かったという。そして韓国人の中では英語を聞かれたらとにかく「OK」と返事
をする人も少なくなかったらしい。「朝鮮戦争体験者のインタビュー」の中にはこの返
事が誤解を招き、家族や親友が殺された事例が登場する。 
ただ、この文章は多少長いので＜付録２＞で該当する文章を日本語訳と一緒に紹介す
る。ここからは＜付録２＞を見たとみなして説明を進むので、まず＜付録②＞を読んで
からこれからの説明を読むことを強く勧める。 
 
まず＜付録２＞には二つの事例が登場するが、＜事例１＞で起こった悲劇の発端は、
アメリカの文化と韓国の文化の違いである。そこで発生した文化の違いによる誤解がコ
ミュニケーションでの誤解まで発展し、取り返しのつかない結果に繋がったのであろう。
まず、米軍が誤解を生んだあの行事は、韓国では「東床礼」といい、婚礼を終え、新郎
が新婦の家に入ると、周りの親戚や新郎の友達などが新郎にいたずらをする昔ながらの
風習である。ここで新郎の足を縛って逆さにつるし、手や足を棒などで叩くのが定番に
なっている。これは現代でも行われている風習でもある。参考までに昔の「東床礼」を
描いた壁画の写真を紹介する。 
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図 5-3 「東床礼」を描いた壁画18 
 
 このような風景は恐らく米軍には馴染みのない光景だったに違いない。しかし、だ
れかこの文化を説明できる人がいれば、惨めな悲劇までは繋がらなかったのだろう。 
文化の違いがあったとしても、米軍が質問をしたとき、押しなべて「オーケー」と言わ
なかったらこの悲劇は起こらなかったかもしれないのである。 
これは間違った言語の使用によるミスコミュニケーションが引き起こした悲劇ともい
えるだろう。 
＜事例１＞が本当の誤解による出来事だったら、＜事例２＞はより悪徳な事例である。
証言者の話によると、米軍や通訳の人が「オーケー」しか言わない韓国人を利用して、
悪いことをしたことを紹介している。これも、韓国人と米軍の間に意思疎通ができてい
たら、喜んで米軍の車には乗らなかったのだろう。 
このように、朝鮮戦争では誤解によるミスコミュニケーションが大きな悲劇を産んで
いた。 
                                                     
18 https://m.blog.naver.com/mmundi/220492354109?imageCode=20150926_229%2Fmmundi_1443203951717u0Pe3_JPEG 
(最終アクセス 2019．1．4) 
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現代では誤解によるミスコミュニケーションで戦争時のように大きな被害を受ける
可能性は低くなったが、それでも誤解によるトラブルが起こる可能性はいまだに存在す
る。 
現代の誤解によるミスコミュニケーションが起こりうる一つの例として、日本語の
「ファイト」がある。「ファイト」は起点言語が英語の「fight」からなっているもので
日本ではよく相手を応援する際、励ます際に使われる場合が多い。そしてこれは韓国語
でも同様で韓国では、英語の「fighting」からきた「파이팅(paiting)」という表現を、「が
んばれ」の意味で使用する場合が多い。しかし、「fight」は英語母語話者からすると「戦
闘、格闘」という意味で受け入れてしまい、下手すると好戦的なイメージを与えかねな
いのである。 
従って、誤解によるミスコミュニケーションは現代でも起こっている現象であり、特
に日本の文化も日本語もまだ慣れていない日本語自然習得者の間で起こりやすい。これ
らの問題の解決を探る際、日本語自然習得者や英語自然習得者、韓国語自然習得者が使
っていたバンブーイングリッシュの研究が役に立つかもしれない。 
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6. 検証結果 
以上のようにバンブーイングリッシュのあらゆる側面についての分析を行った。では
ここではバンブーイングリッシュがどのようなピジンだったのか。なぜ現在はその使用
が見られないのかを文献を参照しながら分析を行う。 
 
 「ジャーゴン」に当たるバンブーイングリッシュ 
バンブーイングリッシュはピジンの中でも限定的なピジンに当たるものである。ここ
で少し、「ピジン」と「クレオール」の話をする。ピジンは一般に元の言語に比べて文
法が単純化し、語彙数も限定される特徴がある。そのピジンが次の世代に受け継がれ、
それを母語とする人たちが現れると、それは「クレオール」に変わる。クレオールはそ
れを母語として使っている人が現れることにより、ピジンよりも文法的に複雑な構造を
持つようになり、不完全だった語の体形も母語として習得した人たちによって完全な形
になる。 
ところが、バンブーイングリッシュの場合、クレオールの段階まで発展されていなか
った。終戦後の日本と朝鮮戦争時の韓国、1960 年代の韓国とベトナムなどで限定的に
使用され、現在は使用されていないピジンである。 
ではバンブーイングリッシュはどのようなピジンだったのか。それを明らかにするた
め、ピジンの概念をわかりやすくまとめたロング(2010)の資料を参照したい。 
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⚫ 前ピジン（prepidgin）― ピジンの初期段階。 
⚫ ジャーゴン（jargon）― 特定の目的のため。個人差が大きい。限定され
た語彙, 表現。例えば, 命令形があるけど過去形がないなど。 
⚫ 限定ピジン（limited pidgin）― 標準語から見れば,「崩れたことば」だが、
個人差がなくなり,「使われる言い方」と「使われない」がはっきりする。
言い換えれば,「規範」ができる。 
⚫ 前ピジンの連続体（prepidgin continuum）― 前ピジンとその次の発展段
階にあるジャーゴンやさらに発展した限定ピジンとの違いは程度の問題
で, 実際問題としてこれらの現象は区別することが困難であり, 連続し
ている事実を指している用語。 
⚫ 拡張ピジン (expanded pidgin) ― 母語話者が（あまり）いないが、文法
的にも, 語彙的にもかなり高度なものへと発展している。複雑文（従属節
など）が見られる。日常的コミュニケーションのほとんどのニーズにこた
えられる言語体系。 
ロング（2010）（例文は省略） 
 
上記のピジンの定義を踏まえて見ると、バンブーイングリッシュは「ジャーゴン」の
段階に止まったピジンであると思われる。バンブーイングリッシュの資料を見ても同じ
意味の語彙でも様々な発音がみられ、まだ発音が統一されていないものが多く、使用語
彙も個人差が大きい。また厳密な時制の区別もなされていない。従って、バンブーイン
グリッシュはクレオールには至らず、ピジンの中でも「ジャーゴン」の段階にとどまっ
たものと判断できるだろう。 
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 限定的な使用に止まった理由：3 次的ハイブリッド化の欠如 
ここではバンブーイングリッシュが限定的なピジンに止まった理由を考えてみよう。 
その理由を探るため、ロング（2010）の「3 次的ハイブリッド化 (tertiary hybridization)」
を参考にしたい。これはピジンが発生する典型的な状況をせつめいしている現象である。
以下はロング（2010）に掲載している図をもとに筆者が作成したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5-4 ピジンが発生する典型的な状況 ＜ロング（2010）より＞ 
 
この図ではそれぞれ X 語、Y 語、Z 語を母語としている話者たちがピジン X 語を話
している構図を表している。ここの矢印は双方向になっていることはお互いピジン X
語でコミュニケーションをとることを表している。さて、ここで注目すべき点はそれぞ
れの立場によってピジンを使う状況が異なる点である。例えば、ピジン X 語を母語と
する X 語母語話者は、Y 言語話者や Z 言語話者に向けて分かりやすい X 語で話そうと
する。これをフォリナー・トークという。一方、Y 言語話者と Z 言語話者は X 語母語
話者に向けて不完全な形の X 語を使う。これを中間言語という。 
 しかし、X 語母語話者とはなしている際は、X 語の母語話者であるため、ことばの
単純化は制限されるようになる。そこで、ピジンが発展するうえで大事になるのが「X
語を母語としない人同士のコミュニケーションである。図 5-4 では Y 言語話者と Z 言
語話者が X 語を使うときである。このようにお互いのコミュニケーションをとるため
に、お互いの母語ではない第 2 言語を使うことをリンガフランカという。つまりこのリ
X 言語話者 
Y 言語話者 Z 言語話者 
ピジン X 語 ピジン X 語 
ピジン X 語 
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ンガフランカとしての言語使用こそ、起点言語にとらわれない文法体系の単純化が起こ
ることでピジンになる大事な条件だと述べており、これが 3 次的ハイブリッド化現象と
いう。 
ところが、ピジンが発展するうえで典型的な条件になる 3 次的ハイブリッド化はバン
ブーイングリッシュには見られない。図 5-4 のピジンの典型的な条件をバンブーイング
リッシュに当てた図をみるとその差が明らかになるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5-5 3 次的ハイブリッド化の欠如 
 
 バンブーイングリッシュの状況を表した図 5-5 を見ると、典型的なピジンの状況と決
定的な違いが現れる。つまり、バンブーイングリッシュには「第 2 言語としてのバンブ
ーイングリッシュの使用」が見られない。上層言語を英語としているバンブーイングリ
ッシュは主に英語母語話者との関わりのなかでしか使用されなかった。3 次的ハイブリ
ッド化に必要な条件である。韓国語母語話者と日本語母語話者とのバンブーイングリッ
シュの使用は行われず、その代わり日本語が使われた。バンブーイングリッシュの代わ
りに日本語が使われた理由として韓国に対する日本の植民地支配が挙げられる。韓国語
母語話者は長期にわたる日本の植民地支配を経験し、日本語教育も受けてきた。したが
って、終戦から 5 年後に勃発した朝鮮戦争時代にはある程度、日本語でコミュニケーシ
ョンが取れたのである。 
 つまり、バンブーイングリッシュには母語話者である英語母語話者が含まれた形でし
か使われなくなり、大幅な文法体系の単純化は行われなかった。 
 また、活発い使用された時期も短かった。終戦後の日本から朝鮮戦争までがバンブー
英語母語話者 
韓国語母語話者 日本語母語話者 
Bamboo English Bamboo English 
（日本語） 
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イングリッシュが活発に使われた時期であるが、朝鮮戦争は 1950 年から 1953 年までで
3 年で休戦状態になったからバンブーイングリッシュは 1945 年頃から発生し 1953 まで
の約 8 年間でしか活発な使用が見られなかった。その後は駐韓米軍部隊や 1960 年代の
ベトナムの戦地でも使用されたが、朝鮮戦争の時期ほどの使用ではなく、限定的な使用
しか見られなかったという。 
したがって、バンブーイングリッシュはピジンの発達に必要な「3 次的ハイブリッド
化」が欠如したこと。「使用時期」が短かったことで、限定的な使用に止まったと言え
よう。 
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7. まとめ 
 
ここまでバンブーイングリッシュの先行研究や映像資料及び 21 世紀になって新たに
公開された資料までを概観し、新たに見つかった資料までを含めた量的分析と質的分析
を行った。また、現代の外国語学習者の中間言語の研究にもヒントになるバンブーイン
グリッシュの要素を現代の事例と共に紹介した。そして最後はバンブーイングリッシュ
がなぜ限定的な使用に止まったのかを先行研究の理論を参考にしながら分析を行った。 
筆者がバンブーイングリッシュを分析して分かったのは、本ピジンはジャーゴンの段
階にとどまった初期段階のピジンではあるものの、語尾に母音を付け加えたり、畳語に
したりするなど、いくつかの規則性を持っていることである。また、語順を変えた表現
を使用するなど、創造性も見られた。つまり、バンブーイングリッシュはただの誤用で
はなく、ある一定の規則や創造的な仕組みを持っているピジンと言えるであろう。 
バンブーイングリッシュの研究を進めていくにつれ、筆者はバンブーイングリッシュ
を重点的に取り上げている資料はごく稀であることから、本ピジンの研究がまだ活発に
行われていないことに気づいた。 
ところが近年、当時の戦争体験を綴った新たな回顧録の資料がホームページなどで公
開されていることが分かった。そして、そこには今までの資料には見られなかったバン
ブーイングリッシュの語彙や会話例まで記載されていたのである。そのような戦争体験
をホームページ上で公開しているのは、後世に戦争の記憶を伝えようとする戦争体験者
の意向によるものではないだろうか。 
 バンブーイングリッシュの研究はこれからも明らかにすべきところが散在しており、
新たな情報までを含めた研究が今後さらに進んでいくことを願ってやまない。 
今後の研究者の参考になる資料として、新たなバンブーイングリッシュの資料を多数
含んだ本論文が今後のバンブーイングリッシュの研究に少しでも為になれば幸いであ
る。 
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付録 
 
＜付録１＞ 
 
B.E. B.E.意味 B.E.
品詞 
B.E.特徴 起点 
意味 
起点
品詞 
起点 
言語 
起点言語表記 発音 正
誤
判
断 
1.  
aggie 
( 初 期 ） 少 女 ➡ 
すべての韓国人
の子供たち 
名 意味拡張 乳幼児 名 韓国語 아기 aggie 意
味
拡
張 
2. go ( 資 料 内 説 明 な
し）行く 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 
行く 自動 英語 go 
 
意
味
拡
張 
3.  
come 
( 資 料 内 説 明 な
し）来る 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 
来る 自動 英語 come 
 
意
味
拡
張 
4. like ( 資 料 内 説 明 な
し）好む 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
好む 他動 英語 like 
 
意
味
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多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。品詞変
化。 
拡
張 
5.  
speak 
( 資 料 内 説 明 な
し）話す 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。 
話す 自動 英語 speak 
 
意
味
拡
張 
6.  
honcho 
（名）① 
ボス。責任者。グ
ループのリーダ
ー ②タフな、精
力的なパイロッ
ト（②の意味はベ
トナム戦争で追
加 さ れ た 意 味 ）
（動）リードする 
名 、
他動 
意味拡張、品
詞変化 
班長 名 日本語 班長 
 
意
味
拡
張 
7.  
honsho 
（名）①ボス。責
任者。グループの
リーダー ②タ
フな、精力的なパ
イロット（②の意
味はベトナム戦
争で追加された
名 、
他動 
意味拡張、品
詞変化 
班長 名 日本語 班長 
 
意
味
拡
張 
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意味）（動）リー
ドする 
8.  
ROK 
「 大 韓 民 国 」
（ Republic Of 
Korea ）。「 韓 国
軍」に対する友情
を込めた表現に
な っ た 。 よ く
「rock」と発音し
た。 
名 意味変化。米
軍 と 韓 国 人
が 良 く 使 っ
た略語。韓国
軍 は 本 表 現
で 呼 ば れ る
のを好んだ。 
大韓民
国 
名 英語 ROK 
 
意
味
拡
張 
9.  
Chosin 
(frozen 
Chosin） 
① （ 1950-1951
の国連軍退却時
の）酷寒の長津湖 
② 韓国人 
名 意 味 拡 張 。
（ ② の 韓 国
人 を 指 す 意
味）。Chosin
は「長津」の
日本語発音。
韓 国 語 発 音
ではない。 
長 津
(froze
n は英
語) 
名 英＋日 frozen 長津 
 
意
味
拡
張 
10.  
kimchi 
①キムチ ②韓
国、韓国人に関す
る も の す べ て
（ kimchi dog, 
kimchi taxi, 
kimchi fart) ③
質の悪いものす
べて。"shit（くそ）
"と同意。 
名 意味拡張。土
着 民 の も の
は 見 下 す ニ
ュ ア ン ス あ
り。 
キムチ 名 韓国語 김치 kimchi 意
味
拡
張 
11.  
kimshi 
①キムチ ②韓
国、韓国人に関す
名 意味拡張。土
着 民 の も の
キムチ 名 韓国語 김치 kimchi 意
味
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る も の す べ て
（ kimchi dog, 
kimchi taxi, 
kimchi fart) ③
質の悪いものす
べて。"shit（くそ）
"と同意。 
は 見 下 す ニ
ュ ア ン ス あ
り。 
拡
張 
12.  
yang-ban 
①退職した知識
人 ②怠け者 
名 意味拡張。 （ 高
麗・朝
鮮時代
の）上
流 階
級。上
品な人 
名 韓国語 양반 Yang-ban 意
味
拡
張 
13.  
taksan 
大きい、たくさん 形 品詞変化。意
味拡張 
たくさ
ん 
副 、
形動 
日本語 たくさん 
 
意
味
拡
張 
14.  
takusan 
大きい、たくさん 形 品詞変化。意
味拡張 
たくさ
ん 
副 、
形動 
日本語 たくさん 
 
意
味
拡
張 
15. Kim 韓国軍人、韓国人
男性に対する総
称 
名 「 Roks(Rep
ublic of 
Korea)」と共
に 韓 国 軍 人
が 好 ん だ 呼
称。「gook」
と 呼 ば れ る
キ ム
（ 苗
字） 
名 韓国語 김 김(Kim) 意
味
拡
張 
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と 怒 っ た 。
Kim は韓 国
人の苗字。 
16.  
hooch 
住居地。あらゆる
建物。あらゆるシ
ェルター。掩蓋陣
地。売春婦の家。
米軍が韓国人女
性と所帯を持つ
あらゆる場所。
(ベトナム戦争：
テント） 
名 多義語化。意
味拡張 
家 名 日本語 家 
 
意
味
拡
張 
17.  
hoochie 
住居地。あらゆる
建物。あらゆるシ
ェルター。掩蓋陣
地。売春婦の家。
米軍が韓国人女
性と所帯を持つ
あらゆる場所。
(ベトナム戦争：
テント） 
名 多義語化。意
味拡張 
家 名 日本語 家 
 
意
味
拡
張 
18.  
sucahachie 
性的行為（フェラ
チオ）の換喩表現 
名 換喩表現。罵
倒表現。物の
形 に よ る 造
語 
尺 八
（「 フ
ェラチ
オ」の
意味あ
り） 
名 日本語 尺八 
 
意
味
拡
張 
19.  
suck a hachi 
性的行為（フェラ
チオ）の換喩表現 
名 換喩表現。罵
倒表現。物の
尺 八
（「 フ
名 日本語 尺八 
 
意
味
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形 に よ る 造
語 
ェラチ
オ」の
意味あ
り） 
拡
張 
20.  
sukahachi 
性的行為（フェラ
チオ）の換喩表現 
名 換喩表現。罵
倒表現。物の
形 に よ る 造
語 
尺 八
（「 フ
ェラチ
オ」の
意味あ
り） 
名 日本語 尺八 
 
意
味
拡
張 
21.  
sukoshi 
小 さ い 、 少 し 
(few, some, 
small, little)、少
年、少量 
形 意味拡張 少し 副 日本語 少し 
 
意
味
拡
張 
22.  
sko-she 
小 さ い 、 少 し 
(few, some, 
small, little)、少
年、少量 
形 意味拡張 少し 副 日本語 少し 
 
意
味
拡
張 
23.  
skosh 
小 さ い 、 少 し 
(small, little)、少
年、少量 
形 意味拡張 少し 副 日本語 少し 
 
意
味
拡
張 
24.  
skoshi 
小 さ い 、 少 し 
(small, little)、少
年、少量 
形 意味拡張 少し 副 日本語 少し 
 
意
味
拡
張 
25.  
chiisai 
小さい、ハウスボ
ーイのニックネ
ーム 
名 、
形 
 
小さい 形 日本語 小さい 
 
意
味
拡
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張 
26.  
catch 
捕まえる。持って
いる。する。 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語 。 品 詞 変
化。 
捕まえ
る 
他動 英語 catch 
 
意
味
拡
張 
27.  
catchee 
捕まえる。持って
いる。する。 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。品詞変
化。 
捕まえ
る 
他動 英語 catch 
 
意
味
拡
張 
28.  
catchie 
捕まえる。持って
いる。する。 
自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。品詞変
化。 
捕まえ
る 
他動 英語 catch 
 
意
味
拡
張 
29.  
too much 
非常に、とても 副 量 と 質 の 比
較 級 と 最 上
級を表現。肯
定 文 へ の 使
用 が 見 ら れ
る。意味拡張 
（否定
文に使
用 傾
向）過
度に、
あまり
副 英語 too much 
 
意
味
拡
張 
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に 
30. no 否定的な反応。標
準英語より広く
使用。 
動 、
副 
ほ と ん ど の
否 定 文 を 表
現。 
いいえ 副 英語 no 
 
意
味
拡
張 
31.  
ketchee 
持ってくる 自動 動 詞 限 定 詞
（自動詞）。
多義語。屈折
し な い 。 畳
語。語尾に母
音 を 付 け る
傾向。品詞変
化。 
手に入
れる、
獲得す
る 
他動 英語 catch 
 
意
味
拡
張 
32. okay よろしい、良好
な、直す、調節す
る 
形 、
副 、
他動 
既 存 の 意 味
に「直す、調
節する」とい
う 動 詞 の 意
味が追加 
よろし
い、良
好な 
形 、
副 
英語 Okay 
 
意
味
拡
張 
33.  
sayonada 
別れの挨拶、殺
す、ごみを出す、
捨てる、片づけ
る、これ以上~し
ない、忘れ物 
名 、
動 、
感 、
句 
多義語化。発
音変化（/d/
↔/r/） 
別れの
挨拶 
感 日本語 さよなら 
 
意
味
拡
張 
34.  
sayonara 
別れの挨拶、殺
す、ごみを出す、
捨てる、片づけ
る、これ以上~し
ない、忘れ物 
名 、
動 、
感 、
句 
多義語化 別れの
挨拶 
感 日本語 さよなら 
 
意
味
拡
張 
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35.  
mo 
sukoshi 
後日、後で、もう
少し 
副 既 存 の 意 味
に「後日、後
で」という意
味が追加 
もう少
し 
副 日本語 もう少し 
 
意
味
拡
張 
36.  
brain- 
washee 
洗脳された人 名 washee のと
こ ろ を 日 本
語 と 似 せ る
よ う に 母 音
を 伸 ば し て
いる。 
洗脳 名 英語 brain wash 
 
誤
用 
37.  
hubba 
hubba 
早く早く 副 語源不明 語源不
明 
語 源
不明 
語源不
明 
語源不明 語源不明 語
源
不
明 
38.  
number 
eight 
(九番の次に)悪
い 
名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 
八番 名 英語 number eight 
 
誤
用 
39.  
yobo 
（朝鮮戦争）韓国
勤 務 団 (The 
Korean Service 
Corps)。補給物
資の運搬を担当
していた。・（ベト
ナム戦争）恋人。
ガールフレンド
によく使用され
名 意味変化。品
詞変化。 
(朝鮮戦争) 
勤 務 団 の 人
を 呼 ぶ 感 動
詞が「韓国勤
務団」を指す
名詞に変化。 
（ ベ ト ナ ム 戦 争 ）
① 
もし。
相手を
呼ぶと
きの用
語  
② 
あなた。 
夫婦間
感 韓国語 여보 yobo 誤
用 
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た。 「恋人、ガー
ルフレンド」 
の呼称 
40.  
edewa 
shoes 
（ほとんどの韓
国人が履いた）白
いゴム靴、サンダ
ル、シャワーシュ
ーズなどの総称 
名 こっちに来て
＋靴 
無し 無し 韓＋英 이리 와 shoes ili-wa 
shoes 
誤
用 
41.  
ediwa 
shoes 
（ほとんどの韓
国人が履いた）白
いゴム靴、サンダ
ル、シャワーシュ
ーズなどの総称 
名 
 
無 し
（こっ
ちに来
て ＋
靴） 
無し 韓＋英 이리 와 shoes ili-wa 
shoes 
誤
用 
42.  
number 
two 
(一番の次に）い
い 
名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 
二番 名 英語 number two 
 
誤
用 
43. he ( 資 料 内 説 明 な
し）彼ら 
名 「they」の代
わ り に 集 団
的 な 意 味 で
使用。意味変
化 
彼 名 英語 
  
誤
用 
44. me ( 資 料 内 説 明 な
し）私(主格） 
名 「go」、「like」
の前の「I」
の 代 わ り に
使用。格の変
化 
私 を
( 目 的
格) 
名 英語 
  
誤
用 
45.  （主に闇市場で） 他動 畳語（ピジン 交換す 他動 英語 switch switch 
 
誤
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switchee-s
witchee 
両替する の特徴）、母
音 を 伸 ば し
て発音。 
る 用 
46.  
huckin 
①「number one」
をさらに強調す
るため、語と語の
間に入れた罵倒
表現。②「嫌な人」 
名 、
動 、
形 
唇 音 摩 擦 音
を 声 門 摩 擦
音で発音。韓
国 人 の 発 音
の 特 徴 を 真
似た語。 
と て
も、く
そ 
形 英語 fucking 
 
誤
用 
47.  
shimpai- 
nai 
① 構 わ な い で 
②一緒に楽しも
う  ③どういた
しまして ④病
気から治った 
句 多義語化。 心配な
い 
句 日本語 心配ない 
 
誤
用 
48.  
denki up 
①電気設備を設
置する ②レー
ダー回路を配線
する ③電力を
上げる 
自動 多義語化。日
本 語 名 詞 と
英 語 の 副 詞
の 組 み 合 わ
せ に よ る 造
語 
無し 無し 日＋英 電気 up 
 
誤
用 
49.  
chogey 
①持ってくる、運
ぶ（特に韓国人労
働者がチゲで運
ぶもの。チゲは韓
国の背負子）②行
け！動け！行く 
③陸標。特に丘 
④韓国人労働者 
名 、
動 
意味変化。韓
国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 
そこ 代 韓国語 저기 chogi 誤
用 
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50.  
choggie 
①持ってくる、運
ぶ（特に韓国人労
働者がチゲで運
ぶもの。チゲは韓
国の背負子）②行
け！動け！行く 
③陸標。特に丘 
④韓国人労働者 
名 、
動 
意味変化。韓
国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 
そこ 代 韓国語 저기 chogi 誤
用 
51.  
chogie 
①持ってくる、運
ぶ（特に韓国人労
働者がチゲで運
ぶもの。チゲは韓
国の背負子）②行
け！動け！行く 
③陸標。特に丘 
④韓国人労働者 
名 、
動 
意味変化。韓
国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 
そこ 指 示
代 名
詞 
韓国語 저기 chogi 誤
用 
52.  
shack rat 
愛人と同棲して
いる戦友、色男 
名 shack の派生
語 
無し 無し 英語 shack rat 
 
誤
用 
53.  
shack  up 
愛人と同棲する、
性行為をする 
自動 shack の派生
語 
無し 無し 英語 shack  up 
 
誤
用 
54.  
shacking  
up with 
愛人と同棲する、
性行為をする 
自動 shack の派生
語 
無し 無し 英語 shacking  up 
with 
 
誤
用 
55.  
cutta ＋ 人
＋cutta 
あっち行け！ 句 ス タ イ ル 変
化 、 意 味 変
化、畳語 
行った 動詞 韓国語 갔다 갔다 gat-ta 誤
用 
56.  
gung ho 
あまりに熱心す
ぎる 
形 意味変化。発
音変化。 
第 ２ 次 世 界
中国産
業協同
組合 
固 有
名詞 
中国語 工合 gōng hé 誤
用 
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大 戦 時 ま で
は 肯 定 的 な
意 味 合 い だ
けに使用。朝
鮮 戦 争 で は
否 定 的 な 意
味 合 い で も
使用。 
（工业
合 作
社) 
57.  
land of the 
big PX 
アメリカ 名 
 
無し 無し 英語 land of the big 
PX 
 
誤
用 
58.  
zone of the 
interior 
アメリカ 名 
 
無し 無し 英語 zone of the interior 誤
用 
59.  
script 
米軍票 名 意味変化 脚本。
処 方
箋。 
名 英語 script 
 
誤
用 
60.  
nevah 
hachi 
あり得ない、不可
能 
句 意 味 変 化 。
（ nevah 
hoppen+suc
k a hachi） 
無し 無し 英＋日 never 八 
 
誤
用 
61.  
nevah 
hoppen 
あり得ない、不可
能 
句 発音変化 あり得
ない 
句 英語 never happen 
 
誤
用 
62.  
nevah 
huckin 
hachi 
あり得ない、不可
能 
句 意味変化。英
語 ＋ 英 語
( 韓 国 語 発
音)＋日本語 
無し 無し 英＋日 never huckin 
八 
 
誤
用 
63.  あります。持って 句 have+yes。日 無し 無し 英語 have, yes 
 
誤
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hava-yes いる。 本語の語順。
「 さ よ う で
ございます」
の 直 訳 。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
用 
64.  
have a yes 
あります。持って
いる。 
句 have+yes。日
本語の語順。
「 さ よ う で
ございます」
の 直 訳 。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
無し 無し 英語 have, yes 
 
誤
用 
65.  
hava-no 
ありません。持っ
ていない。 
句 have+no。日
本語の語順。
「 さ よ う で
ご ざ い ま せ
ぬ」の直訳。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
無し 無し 英語 have, no 
 
誤
用 
66.  
have a no 
ありません。持っ
ていない。 
句 have+no。日
本語の語順。
「 さ よ う で
ご ざ い ま せ
ぬ」の直訳。
「have」を入
無し 無し 英語 have, no 
 
誤
用 
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れ 婉 曲 に 表
現。 
67. ani いいえ 感 ス タ イ ル の
変化。韓国語
では「いや」
の意味 
いや 感 韓国語 아니 ani 誤
用 
68.  
cudda 
行け、あっち行
け、とっとと失せ
ろ 
句 ス タ イ ル の
変化、意味変
化 
行った 動 韓国語 갔다 gat-ta 誤
用 
69.  
cudda- 
cudda 
行け、あっち行
け、とっとと失せ
ろ 
句 ス タ イ ル の
変化、意味変
化、畳語 
行 っ
た、行
った 
動 韓国語 갔다 갔다 gat-ta 
gat-ta 
誤
用 
70.  
meeda 
meeda 
one time 
一度見てみて 句 
 
無 し
（みた
みた＋
one 
time) 
無し 日＋英 見た見た one time 誤
用 
71.  
itch-che- 
bon 
一番 形 品詞変化。 一番 名 、
副 
日本語 一番 
 
誤
用 
72.  
ipsumida 
いっぱい、豊富
な、飽きた 
形 品詞変化。意
味変化。韓国
語 の 鼻 音 化
を反映 
ありま
す、い
ます 
句 韓国語 있습니다 itsumnida 誤
用 
73.  
chibee 
一般的な韓国の
家 
名 品詞変化 家へ 句 韓国語 집에 chibe 誤
用 
74.  
i-gee-moan
-ie-gee-i-ka
おい！そこに女
の 子 は い る の
か？ 
句 意味変化、発
音変化 
①おば
さん、
家へ行
句 韓国語 아주머니 집에 
가겠다 
a-ju-mo-n
i-ji-bae-ga
-get-dda 
誤
用 
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-get-ta く。②
おばさ
んの家
へ 行
く。 
75.  
more 
rickety 
tick 
おうすぐ 句 日 本 語 の 副
詞「もう」に
英 語 の ス ラ
ン グ 「 ricky 
tick(すぐ)」
が く っ つ い
た形 
無し 無し 英＋日 も う  rickety 
tick 
 
誤
用 
76.  
tok-sahn 
大きい 形 品詞変化。意
味変化。 
たくさ
ん 
副 、
形動 
日本語 たくさん 
 
誤
用 
77.  
toksan 
大きい 量、豊富
な 
名 、
形 
品詞変化。意
味変化。 
たくさ
ん 
副 、
形動 
日本語 たくさん 
 
誤
用 
78.  
tox-zon 
大きい 量、豊富
な 
名 、
形 
品詞変化。意
味変化。 
たくさ
ん 
副 、
形動 
日本語 たくさん 
 
誤
用 
79.  
dai job 
オーケー。よろし
い。 
副 ニ ー モ ニ ッ
ク。後ろを英
語 の 類 似 し
た 語 彙 に 変
換。 
大丈夫 副 、
形動 
日＋英 大 job 
 
誤
用 
80.  
okusan 
奥さん 名 米軍が「自分
の妻」を指す
とき使用。意
味変化。 
奥 さ
ん。「他
人 の
妻」を
指す時
に 使
名 日本語 奥さん 
 
誤
用 
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用。 
81.  
to chew ass 
and take 
names 
怒り狂う。 句 「 chewing 
ass」よりも
厳しい処罰 
無し 無し 英語 to chew ass and take names 誤
用 
82.  
samee- 
samee 
同じ 形 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 で 終 え る
(日本語の開
音 節 構 造 を
真似） 
同じ 形 英語 same same 
 
誤
用 
83.  
samey- 
samey 
同じ 形 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 を 伸 ば し
て発音。 
同じ 形 英語 same same 
 
誤
用 
84.  
samo- 
samo 
同じ 形 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 で 終 え る
(日本語の開
音 節 構 造 を
真似） 
同じ 形 英語 same same 
 
誤
用 
85.  
saymo- 
saymo 
同じ 形 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 を 伸 ば し
て発音。 
同じ 形 英語 same same 
 
誤
用 
86.  
shack bag 
外出時のカバン 名 shack の派生
語 
無し 無し 英語 shack bag 
 
誤
用 
87.  
number 
価値のないもの。
最低 
名 日本語。韓国
語ともに「九
九番 名 英語 number nine 
 
誤
用 
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nine 番」に「最低」
な ど の 意 味
なし。筆者の
誤認 
88.  
opsumida 
空の、貧しい、消
耗した 
形 品詞変化。意
味変化。韓国
語 の 鼻 音 化
を反映 
ありま
せん、
いませ
ん 
句 韓国語 없습니다 opsumnid
a 
誤
用 
89.  
monkey 
house 
監獄 名 韓 国 人 売 春
婦が使用 
車 掌
車、売
春宿 
名 英語 monkey house 
 
誤
用 
90.  
yo-bo 
train 
韓国勤務団(The 
Korean Service 
Corps)の隊列。 
名 意味変化。換
喩（形による
造語）。チゲ
(韓国の背負
子）を背負っ
た 人 た ち の
隊 列 が 汽 車
に 似 て い た
ことから 
無し 無し 韓＋英 여보 train 여보 
(yobo) 
誤
用 
91.  
A-frame 
army 
韓国軍 名 「A-frame」
か ら の 意 味
拡張 
A のフ
レーム
軍 
名 英語 A-frame army 
 
誤
用 
92.  
gook 
韓国人 名 発音変化。意
味変化。 
国 名 韓国語 국 guk 誤
用 
93.  
gooks 
韓国人 名 発音変化。意
味変化。 
無し 無し 韓+英 국 s 국(guk) 誤
用 
94.  
skivvy 
韓国人作業班の
リーダー、女好き
名 日本語の「助
兵衛＋班長」
無し 無し 日本語 助兵衛班長 
 
誤
用 
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honcho な男 から 
95.  
choggie 
bear 
韓国人労働者 名 意味変化。韓
国 語 で は 存
在 し な い 意
味 に な っ て
いる。 
そこ見
て 
句 韓国語 저기 봐 chogi boa 誤
用 
96.  
Korean 
folklift 
韓国人労働者が
ラバを使うか、徒
歩で装備などを
運ぶために使っ
た背負子。チゲ。
= idiot board 
名 
 
無し 無し 英語 Korean folklift 
 
誤
用 
97.  
movie star 
韓国の売春婦 名 意味変化、婉
曲表現 
映画の
スター 
名 英語 movie star 
 
誤
用 
98.  
sheba- 
sheba 
韓国の売春婦 名 品詞変化。畳
語。米軍より
韓 国 人 の 売
春 斡 旋 者 が
多用。 
性行為
（罵倒
表現） 
感 韓国語 씨발 ssibal 誤
用 
99.  
sheeba- 
sheeba 
韓国の売春婦 名 品詞変化。畳
語。米軍より
韓 国 人 の 売
春 斡 旋 者 が
多用。 
性行為
（罵倒
表現） 
感 韓国語 씨발 ssibal 誤
用 
100.  
an A-frame 
rampant on 
a Marliyn 
Monroe 
韓国兵站地帯司
令部（KCOMZ)
の肩章 
名 「A-frame」
か ら の 意 味
拡張。形によ
る造語 
マリリ
ン・モ
ンロー
の胸の
上の A
名 英語 an A-frame rampant on a 
Marliyn Monroe bust 
誤
用 
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bust フレー
ムラン
パント 
101.  
North Joe 
北朝鮮の人 名 ニ ー モ ニ ッ
ク。不慣れな
名 前 の 代 わ
り に 類 似 し
て い る 他 の
概念を借用。 
北のジ
ョ ー
（ Joe
は、平
凡な人
に付け
られる
仮名） 
名 英語 North Joe 
 
誤
用 
102.  
chewing 
ass 
厳しく叱ること 名 
 
無し 無し 英語 chewing ass 
 
誤
用 
103.  
Korean 
sauerkraut 
キムチ 名 ニ ー モ ニ ッ
ク。不慣れな
名 前 の 代 わ
り に 類 似 し
て い る 他 の
概念を借用。 
無し 無し 英語 
  
誤
用 
104.  
number 
ten 
thousand 
極めて最悪、極め
て最悪な 
名 、
形 
「 number 
ten」からの
類 推 に よ る
造語。 
数 字
10,000 
名 、
形 
英語 無し 
 
誤
用 
105.  
aboji 
軍の最高責任者 名 意味変化。父
➡ 軍 の 最 高
責任者 
父 名 韓国語 아버지 aboji 誤
用 
106.  
punchee-
喧嘩、喧嘩する 名 、
他動 
畳語（ピジン
の特徴）、母
無し 無し 英語 punch-punch 
 
誤
用 
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punchee 音 で 終 え る
(日本語の開
音 節 構 造 を
真似） 
107.  
standing 
tall 
検査の準備がで
きている状態 
句 意味縮小 堂々と
立つ 
句 英語 standing tall 
 
誤
用 
108.  
changee- 
changee 
交換する、（主に
闇市場で）両替す
る 
他動 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 を 伸 ば し
て発音。 
交換す
る 
他動 英語 change change 
 
誤
用 
109.  
changey- 
changey 
交換する、（主に
闇市場で）両替す
る 
他動 畳語（ピジン
の特徴）、母
音 を 伸 ば し
て発音。 
交換す
る 
他動 英語 change change 
 
誤
用 
110.  
hei-hei  
(high-high
と発音) 
黒人米軍 名 意味変化（中
国 共 産 党 軍
と 北 朝 鮮 軍
が使用)  
無し 無し 中国語 黑黑 hēihēi 誤
用 
111.  
crumb 
黒人米軍 名 日 本 語 で 黒
人を表現（韓
国 人 売 春 婦
使用) 
黒ん坊 名 日本語 黒ん坊 
 
誤
用 
112.  
curmble 
黒人米軍 名 日 本 語 で 黒
人を表現（韓
国 人 売 春 婦
使用) 
黒ん坊 名 日本語 黒ん坊 
 
誤
用 
113.  
idewa  
こっちに来て 
("ee-dee-wa" と
句 韓 国 語 の 表
現 一 部 だ け
こっち
に来て 
句 韓国語 이리오십시오 ilioshipshi
o 
誤
用 
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発音） を使用 
114.  
idiwash 
こっちに来てく
ださい 
句 韓 国 語 の 表
現 一 部 だ け
を使用。韓国
語では非文。 
こっち
に来て
くださ
い 
句 韓国語 이리오십(시오
) 
ilioship(sh
io) 
誤
用 
115.  
honey 
barge 
ゴミを運ぶため
の船 
名 婉曲表現。ゴ
ミ を 蜜 に 例
えた造語 
蜜の船 名 英語 honey barge 
 
誤
用 
116.  
number 
ten 
(number 
10) 
最悪、最悪の 名 、
形 
「一番」から
の類推。類推
による造語。
反義語 
数 字
10 
名 、
形 
日本語 無し 
 
誤
用 
117.  
so mudi 
最悪、最悪の 名 、
形 
「 number 
ten」をベト
ナム語訳 
数 字
10 
名 、
形 
日本語 無し sah mooee 誤
用 
118.  
deep 
kimchi 
最悪の状況、大ピ
ンチ（深刻なトラ
ブルが起きた際） 
名 意味変化 キムチ
（ dee
p は英
語) 
名 英＋韓 deep 김치 kimchi 誤
用 
119.  
ichi-bahn 
最高 形 品詞変化。 一番 名 、
副 
日本語 一番 
 
誤
用 
120.  
ichiban 
最高 形 品詞変化。 一番 名 、
副 
日本語 一番 
 
誤
用 
121.  
number 
one 
(number 
1) 
最高、最高に良い 名 、
形 
日 本 語 の 意
味を英訳 
数字 1 名 、
形 
日本語 一番 
 
誤
用 
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122.  
so mot 
最高、最高に良い 名 、
形 
日 本 語 の 意
味 を ベ ト ナ
ム語訳 
数字 1 名 、
形 
日本語 一番 sah maht 誤
用 
123.  
speak 
sayonara 
さよならを言う、
どこかへ行く 
句 
 
無し 無し 英＋日 speak さ よ な
ら 
 
誤
用 
124.  
to speak 
sayonara 
さよならを言う、
どこかへ行く 
句 
 
無し 無し 英＋日 speak さ よ な
ら 
 
誤
用 
125.  
bali bali 
賛辞の叫び声（＝
hubba hubba) 、
（形）早い（副）
早く(動)早くす
る 
名 、
動 、
形 、
副 
意味変化、多
義語化 
速く、
さっさ
と 
副 韓国語 빨리빨리 bbali bbali 誤
用 
126.  
She ain't 
got no yoyo 
支那の夜 名 「支那の夜」
の ニ ー モ ニ
ック 
彼女は
ヨーヨ
ーを持
ってい
ない 
句 英語 She ain't got no yoyo 誤
用 
127.  
pongo 
honcho 
頻りにうるさく
おならを鳴らす
人 
名 韓 国 語 と 日
本 語 に よ る
造 語 。 방구
（おなら）＋
班長 
無し 無し 韓＋日 방구 班長 방구(pang
-gu) 
誤
用 
128.  
jidos 
自動車 名 日 本 人 が 最
後 の 母 音 を
切 り 抜 い た
例 
自動車 名 日本語 自動車 
 
誤
用 
129.  少女 名 語 尾 に さ ん 無し 無し 英＋日 girl さん 
 
誤
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girl san を付ける 用 
130.  
jo-san 
少女 名 発音変化。お
嬢 さ ん の
「お」が脱落 
お嬢さ
ん 
名 日本語 お嬢さん 
 
誤
用 
131.  
ojosan 
少女 名 発音変化。お
嬢 さ ん の
「お」が脱落 
お嬢さ
ん 
名 日本語 お嬢さん 
 
誤
用 
132.  
meese 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発 音 変 化 。
「musume」
の省略形 
娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
133.  
moose 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発音変化 娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
134.  
mooses 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発 音 変 化 。
「moose」の
複数形 
娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
135.  
mouse 
[mus] 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発音変化 娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
136. mus 少女、恋人である
女性、性的な関係
名 、
自動 
発音変化 娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
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を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
137.  
musume 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発音変化 娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
138.  
boy-sahn 
少年、若い男性
（ 年 齢 関 係 な
し）、家事の使用
人 
名 
 
少年 無し 英＋日 boy さん 
 
誤
用 
139.  
boy-san 
少年、若い男性
（ 年 齢 関 係 な
し）、家事の使用
人 
名 
 
少年 無し 英＋日 boy さん 
 
誤
用 
140.  
boysans 
少年、若い男性
（ 年 齢 関 係 な
し）、家事の使用
人 
名 意味拡張 無し 無し 英＋日
＋英 
boy さん s 
 
誤
用 
141.  
boysun 
少年、若い男性
（ 年 齢 関 係 な
し）、家事の使用
人 
名 
 
少年 無し 英＋日 boy さん 
 
誤
用 
142.  
skoshi bit 
少量、少し（＝
little bit） 
副 英 語 語 彙
「little」を日
本 語 語 彙
「 skoshi( 少
し)」に変換。 
少量、
少し 
副 日＋英 少し bit 
 
誤
用 
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143.  
zorch 
優れた、優秀な 形 品詞変化。 よ う
し。よ
し。宜
しい。 
感 韓国語 좋지 jochi 誤
用 
144.  
shacks 
棲み処。民間、公
共のあらゆる建
築物。 
名 意味変化。意
味拡張 
丸太小
屋、掘
っ立て
小屋 
名 英語 shacks 
 
誤
用 
145.  
shack 
棲み処。民間、公
共のあらゆる建
築物。性行為をす
る 
名 、
動 
意味変化。意
味拡張 
丸太小
屋、掘
っ立て
小屋 
名 英語 shack 
 
誤
用 
146.  
shack-job 
性行為 名 shack の 
派生語 
無し 無し 英語 shack-job 
 
誤
用 
147.  
shack-up 
性行為 名 shack の派生
語 
無し 無し 英語 shack-up 
 
誤
用 
148.  
washee- 
washee 
洗濯。洗濯する 名 、
他動 
畳語。washee
の と こ ろ を
日 本 語 と 似
せ る よ う に
母 音 を 伸 ば
している。 
無し 無し 英語 wash-wash 
 
誤
用 
149.  
rotatee 
戦地を離れて交
替休暇中の米軍 
名 意味縮小。品
詞変化(他動
詞➡名詞）。
母 音 を 伸 ば
して発音。 
回転す
る。交
替 す
る。 
他動 英語 rotate 
 
誤
用 
150.  
all time no 
そのつど合わな
かった 
句 no の過剰使
用。all time it 
無し 無し 英語 all time no fit 
 
誤
用 
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fit (boots) did 
not fit. 
151.  
presento 
ただ、無料。米軍
が韓国人に販売
する PX からの
商品、私に下さい 
名 、
句 
意味変化 プレゼ
ント 
名 （ 英
語）日
本語 
プレゼント 
 
誤
用 
152.  
presentos 
ただ、無料。米軍
が韓国人に販売
する PX からの
商品、私に下さい 
名 、
句 
意味変化 プレゼ
ント 
名 （ 英
語）日
本語 
プレゼント 
 
誤
用 
153.  
chop- 
chop 
食べる、食べ物 名 、
動 
意味変化。第
2 時世界大戦
ま で は 「 早
く」を意味。
韓国で「食べ
る」という意
味が追加。韓
国語の影響。 
もぐも
ぐ（食
べると
きのオ
ノマト
ペ） 
副 韓国語 쩝쩝 jjop-jjop 誤
用 
154.  
too skoshi 
小さすぎる 形 品詞変化。意
味変化。 
とても
少し 
副 英＋日 too 少し 
 
誤
用 
155.  
A-frames 
チゲ（韓国の背負
子）を背負った韓
国人労働者 
名 意味変化。韓
国 人 労 働 者
が 使 っ た チ
ゲ の 形 が ア
ル フ ァ ベ ッ
ト「A」に似
て い る こ と
から。形によ
る 造 語 。 換
A のフ
レーム 
名 英語 A-frames 
 
誤
用 
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喩。 
156.  
papasan 
stick 
中高年男性が使
った色んな種類
の杖 
名 papasan から
の派生語 
無し 無し 英 + 日
+英 
papa さん stick 
 
誤
用 
157.  
mamasan 
中年の女性。韓国
人中年女性、ベト
ナム人中年女性。
売春宿のマダム、
バーで働く女性 
名 意味変化。語
尾 に さ ん を
付ける 
無し 無し 英＋日 mama さん 
 
誤
用 
158.  
mamasans 
中年の女性。韓国
人中年女性、ベト
ナム人中年女性。
売春宿のマダム、
バーで働く女性 
名 意味変化。多
義語。語尾に
さんを付け、
英 語 の 複 数
形にする 
無し 無し 英＋日
＋英 
mama さん s 
 
誤
用 
159.  
mamma- 
san 
中年の女性。売春
宿のマダム。 
名 意味変化。語
尾 に さ ん を
付ける 
母 無し 英＋日 mamma さん 
 
誤
用 
160.  
papasan 
中年の男性。韓国
人男性、韓国人中
年男性、ベトナム
人男性、ボス、運
転や用務をする
人 
名 意味変化。多
義語。語尾に
さ ん を 付 け
る 
無し 無し 英＋日 papa さん 
 
誤
用 
161.  
papasans 
中年の男性。韓国
人男性、韓国人中
年男性、ベトナム
人男性、ボス、運
転や用務をする
人 
名 意味変化。多
義語。語尾に
さんを付け、
英 語 の 複 数
形にする 
無し 無し 英＋日
＋英 
papa さん s 
 
誤
用 
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162.  
number 
puking 
one 
超最高 名 、
形 
Number one
を さ ら に 強
調した例。韓
国 人 の 発 音
を 特 徴 が み
られる（「F」
を「P」に発
音） 
無し 無し 英＋日
＋英 
number freaking one. (婉曲
な表記) 
誤
用 
163.  
Teague 
Sue 
朝鮮戦争時、美人
で米軍にとても
親切だったある
韓国人女性 
名 韓 国 の 地 名
＋人名。 
意味縮小（特
定 人 物 を 指
す語）。 
テグに
いるス
さん。 
名 韓国語 대구 수 Taegu-Su
e 
誤
用 
164.  
goonies 
敵 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。韓国語
語 彙 を 英 語
の よ う に 活
用 
無し 無し 韓+英 군 ies 군(goon) 誤
用 
165.  
goons 
敵 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。 
無し 無し 韓+英 군 s 군(goon) 誤
用 
166.  
no can do 
できない 句 No で否定文
を表現（No
の多用） 
無し 無し 英語 can't do it 
 
誤
用 
167.  
goonyland 
敵の国。北朝鮮 名 韓 国 語 
군(goon, 軍 )
から。韓国語
語 彙 を 英 語
無し 無し 韓+英 군 yland 군(goon) 誤
用 
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の よ う に 活
用 
168.  
testo- 
testo 
テスト、検査する 名 、
他動 
畳語（ピジン
の特徴）、品
詞変化、母音
を 伸 ば し て
発音。 
テスト 名 日本語
（外来
語） 
テスト 
 
誤
用 
169.  
edewa 
とっとと失せろ、
こっちに来て 
句 ス タ イ ル の
変 化 。 原 義
(こっちに来
て）とピジン
の意味（とっ
とと失せろ）
が 併 用 さ れ
た可能性 
こっち
に来て 
句 韓国語 이리오십시오 irioshipshi
o 
誤
用 
170.  
eedy-wah 
とっとと失せろ、
こっちに来て 
句 ス タ イ ル の
変 化 。 原 義
(こっちに来
て）とピジン
の意味（とっ
とと失せろ）
が 併 用 さ れ
た可能性 
こっち
に来て 
句 韓国語 이리오십시오 irioshipshi
o 
誤
用 
171.  
itty-wa 
とっとと失せろ、
こっちに来て 
句 ス タ イ ル の
変 化 。 原 義
(こっちに来
て）とピジン
の意味（とっ
とと失せろ）
こっち
に来て 
句 韓国語 이리 와 iriwa 誤
用 
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が 併 用 さ れ
た可能性 
172.  
cutta 
eeseekiah 
とっとと失せろ、
この野郎 
句 ス タ イ ル の
変 化 、 cutta
の 後 ろ に 罵
倒表現。cutta
は 否 定 的 な
意 味 を 持 っ
て い た 可 能
性あり。 
行 っ
た。こ
の 野
郎。 
句 韓国語 갔다  
이 새끼야. 
catta- 
e-sekkiya 
誤
用 
173.  
cudda 
chogey 
とっとと失せろ。
列から離れる。命
令を無視した退
却。戦場離脱 
名 、
動 、
句 
意味変化。語
順が逆。スタ
イルの変化。 
行 っ
た、そ
こ。 
句 韓国語 갔다 저기 catta-chog
ey 
誤
用 
174.  
cuta 
chogie 
とっとと失せろ。
列から離れる。命
令を無視した退
却。戦場離脱 
名 、
動 、
句 
品詞変化。意
味変化。語順
が逆。スタイ
ルの変化。 
行 っ
た。そ
こ。 
句 韓国語 갔다 저기 gatta 
chogi 
誤
用 
175.  
cutta- 
chogie 
とっとと失せろ。
列から離れる。命
令を無視した退
却。戦場離脱 
名 、
動 、
句 
意味変化。語
順が逆。スタ
イルの変化。 
行 っ
た、そ
こ。 
句 韓国語 갔다 저기 catta-chog
ey 
誤
用 
176.  
itty-wa 
deska 
とっとと消えち
まえ（「itty wa」
をさらに強調） 
句 ス タ イ ル の
変化。日本語
の 丁 寧 語 を
使 っ た 罵 倒
表現 
無し 無し 韓＋日 이리 와 で す
か 
이리 와 
(iriwa) 
誤
用 
177.  
skoshi-san 
とても小さい 形 
 
無し 無し 日本語 少しさん 
 
誤
用 
199 
 
178.  
idiot 
board 
バカの板。韓国人
労働者がラバを
使うか、徒歩で装
備などを運ぶた
めに使った背負
子。チゲ。 
名 土 着 民 の も
の は 見 下 す
ニ ュ ア ン ス
あり。 
無し 無し 英語 idiot board 
 
誤
用 
179.  
round eye 
白人の女性、アジ
ア人（ベトナム戦
争） 
名 意味変化 丸い目 名 英語 round eye 
 
誤
用 
180.  
round-eyes 
白人の女性、アジ
ア人 
名 意味変化 丸い目 名 英語 round eye 
 
誤
用 
181.  
I've got 
your hachi 
罵倒表現。尺八
（「フェラチオ」
の意味）から。 
句 換喩表現。罵
倒表現。物の
形 に よ る 造
語 
無し 無し 英＋日 I've got your 
八 
 
誤
用 
182.  
ship-sho 
早く、急いで 句 意味変化。ス
タ イ ル の 変
化 。 品 詞 変
化 。
십시오(ship-
shi-o)の縮約
形を反映。 
～して
くださ
い 
語尾 韓国語 십쇼 (십시오) ship-ssho(
ship-shi-o
) 
誤
用 
183.  
punchy 
punchy 
パンチ、打つ 他動 畳語 無し 無し 英語 punch punch 
 
誤
用 
184.  
honey 
pots 
肥料の入った壺 名 婉曲表現。肥
料 の 蜜 に 例
えた造語 
蜜の壺 名 英語 honey pots 
 
誤
用 
185.  肥料の入った荷 名 婉曲表現。肥 蜜の荷 名 英語 蜜の荷車 
 
誤
200 
 
honey-carts 車 料 の 蜜 に 例
えた造語 
車 用 
186.  
honey 
bucket 
肥料の入ったバ
ケツ 
名 婉曲表現。肥
料 の 蜜 に 例
えた造語 
蜜のバ
ケツ 
名 英語 honey bucket 
 
誤
用 
187.  
honey 
buckets 
肥料の入ったバ
ケツ 
名 婉曲表現。肥
料 の 蜜 に 例
えた造語 
蜜のバ
ケツ 
名 英語 honey buckets 
 
誤
用 
188.  
honey 
wagons 
肥料を運ぶ牛車
やトラック 
名 婉曲表現。肥
料 の 蜜 に 例
えた造語 
蜜のト
ラック 
名 英語 honey wagons 
 
誤
用 
189.  
number 
five 
普通 名 米 軍 は 一 番
を「最高」、
九 番 を 「 最
悪 」 と み な
し、類推によ
る使用の例。 
五番 名 英語 number five 
 
誤
用 
190.  
debbie 
chon 
太った米軍 名 意味変化 デブち
ゃん 
名 日本語  デブちゃん 
 
誤
用 
191.  
short time 
兵役期間が満期
に近い兵士、女性
とのすばやい性
交。性行為をする 
名 、
動 
意味変化。品
詞変化。 
短い時
間 
名 英語 short time 
 
誤
用 
192.  
megook 
米軍（韓国人によ
る呼称） 
名 意味縮小。米
軍を「米国」
と い う 国 名
で 呼 ん で い
た。 
米国 名 韓国語 미국 megook 誤
用 
201 
 
193.  
hoochgirl 
米軍の雑役婦と
して働いていた
若いベトナム女
性。（ベトナム戦
争） 
名 意味変化。ベ
ト ナ ム 戦 争
で の 日 本 語
起 点 言 語 の
語彙を使用 
無し 無し 日＋英 家 girl 
 
誤
用 
194.  
short- 
stick 
米軍の残った兵
役期間を確認す
るため使った棒 
名 意味変化（ベ
トナム戦争） 
短い棒 名 英語 short-stick 
 
誤
用 
195.  
short- 
timer's 
stick 
米軍の残った兵
役期間を確認す
るため使った棒 
名 意 味 変 化 。
「short timer」
か ら の 派 生
語。（ベトナ
ム戦争） 
無し 無し 英語 short-timer's stick 誤
用 
196.  
a skosh 
more 
room 
米ジーンズメー
カー（Levi's）の
商品名 
名 英 語 語 彙
「little」を日
本 語 語 彙
「 skoshi( 少
し)」に変換。
（ =a little 
more room) 
無し 無し 英＋日
＋英 
a 少 し  more 
room 
 
誤
用 
197.  
benjo 
ditch 
便所 名 日 本 語 「 便
所」に溝を意
味 す る
「ditch」をい
れた造語。 
無し 無し 日＋英 便所 ditch 
 
誤
用 
198.  
just a 
skoshi 
ほんの少しの（＝
just a little) 
副 英 語 語 彙
「little」を日
本 語 語 彙
「 skoshi( 少
ほんの
少しの 
副 英＋日 just a 少し 
 
誤
用 
202 
 
し)」に変換。 
199.  
babysan 
町の子供、女性 名 意味変化。 無し 無し 英＋日 baby さん 
 
誤
用 
200.  
babysans 
町の子供、女性 名 意味変化。多
義語。語尾に
さんを付け、
英 語 の 複 数
形にする 
無し 無し 英＋日
＋英 
baby さん s 
 
誤
用 
201.  
to 
butterfly 
淫らな性行為を
する、乱交する 
動 意味変化、品
詞変化 
無し 無し 英語 to butterfly 
 
誤
用 
202.  
butterfly 
淫らな性行為を
する人、浮気、淫
らな性行為をす
る 
名 、
動 
意味変化、品
詞変化 
蝶 名 英語 butterfly 
 
誤
用 
203.  
meda- 
meda 
見る 自動 畳語（ピジン
の特徴）、時
制変化、母音
を 伸 ば し て
発音。 
見た見
た 
動詞 日本語 見た見た 
 
誤
用 
204.  
meter- 
meter 
見る 自動 畳語（ピジン
の特徴）、時
制変化、母音
を 伸 ば し て
発音。 
見た見
た 
動詞 日本語 見た見た 
 
誤
用 
205. doll 娘、風俗店の女性 名 「딸(ddal)」
の ニ ー モ ニ
ック 
人形 名 英語 doll 
 
誤
用 
206.  夜間の敷地外の 名 
 
無し 無し 英語 paddy hopping 
 
誤
203 
 
paddy 
hopping 
不法活動 用 
207.  
Yak juice 
安い韓国の酒 名 韓 国 語 の ニ
ー モ ニ ッ ク
（ juice), 
意 味 変 化 
（ 韓 国 の 清
酒 ➡ 安 い 韓
国の酒） 
韓国の
清酒。
薬酒 
名 韓国語 약주 yak-ju 誤
用 
208.  
hachi 
要求するもの 名 意味変化 八 名 日本語 八 
 
誤
用 
209.  
dammey-
dammey 
よくない 句 畳語（ピジン
の特徴） 
駄目 名 、
形動 
日本語 駄目駄目 
 
誤
用 
210. sexy 若い女性 名 「색시(saek-
ssi)」のニー
モニック 
性的魅
力のあ
る 
形 英語 sexy 
 
誤
用 
211.  
cutta 
cutta 
去った行く 句 畳語（ピジン
の特徴） 
行った
行った 
動 韓国語 갔다 갔다 gatta-gatt
a 
誤
用 
212.  
deep 
kimshi 
最悪の状況、大ピ
ンチ（深刻なトラ
ブルが起きた際） 
名 意味変化、発
音変化 
キムチ
（ dee
p は英
語) 
名 英＋韓 deep 김치 kimchi 誤
用 
213.  
moos 
少女、恋人である
女性、性的な関係
を持つ愛人（自動
詞としての意味
は記述無し） 
名 、
自動 
発音変化 娘 名 日本語 娘 
 
誤
用 
204 
 
214.  
KATUSAS 
大韓民国陸軍カ
ト ゥ サ (Koreans 
Attached to the 
United States 
Army) 
名 駐 韓 米 軍 に
配 属 さ れ る
韓 国 軍 陸 軍
兵士。公式の
表記に「S」
が追加。 
大韓民
国陸軍
カトゥ
サ 
名 英語 Koreans Attached to the 
United States Army 
誤
用 
215. short 兵役期間が満期
に近い兵士 
名 意味変化 短い 形 英語 short 
 
誤
用 
216.  
short 
timer 
兵役期間が満期
に近い兵士、性行
為をする人 
名 
 
無し 無し 英語 
  
誤
用 
217.  
skoshi- 
timer 
兵役期間が満期
に近い兵士、性行
為 を す る 人 
(=short timer) 
名 「 short 
timer 」 の
「 short 」 を
「 sukoshi 」
に変換 
兵役期
間が満
期に近
い兵士 
名 日＋英 少し timer 
 
誤
用 
218.  
short 
timer's 
ribbon 
兵役期間が満期
に近い兵士が付
けたリボン 
名 「 short 
timer」から
の派生語 
無し 無し 英語 short timer's ribbon 誤
用 
219.  
cherry girl 
若い少女。処女 名 
 
無し 無し 英語 cherry girl 
 
誤
用 
220.  
sayanara 
別れの挨拶、殺
す、ごみを出す、
捨てる、片づけ
る、これ以上~し
ない、忘れ物 
名 、
動 、
感 、
句 
多義語化 さよな
ら 
感 日本語 さようなら 
 
正
用 
221.  
hava-esso 
あります。持って
いる。 
句 韓国語、日本
語 の 語 順 。
無し 無し 英＋韓 have－있어(あ
るよ) 
have- isso 誤
用 
205 
 
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
222.  
hava- 
uupso 
ありません。持っ
ていない。 
句 韓国語、日本
語 の 語 順 。
「have」を入
れ 婉 曲 に 表
現。 
無し 無し 英＋韓 have－없어(な
いよ） 
have- 
opsso 
誤
用 
223.  
slickey 
boys 
スリをする人、軍
人から物を盗ん
で生活していた
子供たち 
名 
 
無し 無し 英語 slickey boys 
 
誤
用 
224.  
slicky boy 
スリをする人、軍
人から物を盗ん
で生活していた
子供たち 
名 
 
無し 無し 英語 slicky boy 
 
誤
用 
225.  
takusan 
stinko 
酔っぱらった 形 
 
無し 無し 日＋英 た く さ ん 
stinko 
 
誤
用 
226.  
[domo]ari
gato[gozai
masu] 
(どうも）ありが
とう（ございま
す） 
感 
 
( ど う
も）あ
りがと
う（ご
ざいま
す） 
感 日本語 (どうも）あり
がとう（ござい
ます） 
 
正
用 
227.  
gohan 
① ご飯 ② す
べての食べ物 
名 意味縮小、和
食 を 好 む 米
軍 に よ る 語
彙 
ご飯 名 日本語 ご飯 
 
正
用 
206 
 
228.  
gohong 
① ご飯 ② す
べての食べ物 
名 意味縮小 ご飯 名 日本語 ご飯 
 
正
用 
229.  
Ah-so 
あ、そう。 感 
 
あ、そ
う。 
感 日本語 あ、そう。 
 
正
用 
230.  
Ah so 
desuka? 
あ、そうですか。 句 
 
あ、そ
うです
か。 
句 日本語 あ、そうですか。 
 
正
用 
231.  
aisukurimu 
アイスクリーム 名 米 軍 が 生 活
中 で 覚 え た
日本語語彙 
アイス
クリー
ム 
名 日本語
（外来
語） 
アイスクリー
ム 
 
正
用 
232. asta 明日 名 動 詞 の 後 に
挿入 
明日 名 日本語 明日 
 
正
用 
233.  
ajimonoto 
味の素、調味料 名 商 品 名 が 一
般 名 詞 の よ
うに発展 
味の素 名 日本語 味の素 
 
正
用 
234.  
anone 
あのね 感 
 
おのね 感 日本語 あのね 
 
正
用 
235.  
i-de-got-toe 
ありがとう 感 
 
ありが
とう 
感 日本語 ありがとう 
 
正
用 
236.  
komapsu
mida 
ありがとうござ
います。 
句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
ありが
とうご
ざいま
す。 
句 韓国語 고맙습니다 komapsu
mnida 
正
用 
237.  
komopsu
mida 
ありがとうござ
います。 
句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
ありが
とうご
ざいま
す。 
句 韓国語 고맙습니다 ko-map-s
umnida 
正
用 
238.  
ku-mas-a-
ありがとうござ
います。 
句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
ありが
とうご
句 韓国語 고맙습니다 ko-map-s
umnida 
正
用 
207 
 
me-da ざいま
す。 
239.  
Arirang 
アリラン 名 韓国の民謡 アリラ
ン 
名 韓国語 아리랑 arirang 正
用 
240.  
Ikaga 
desuka? 
いかがですか？ 句 
 
いかが
で す
か？ 
句 日本語 い か が で す
か？ 
 
正
用 
241.  
ikebana 
生け花 名 一 部 の 米 軍
が使用 
生け花 名 日本語 生け花 
 
正
用 
242. Ise 伊勢 名 
 
伊勢 名 日本語 伊勢 
 
正
用 
243. ichi 一（いち） 名 一 部 の 日 本
語 の 数 詞 だ
け を 限 定 使
用。 
一（い
ち） 
名 日本語 一（いち） 
 
正
用 
244. won ウォン（韓国の通
貨） 
名 
 
ウォン 名 韓国語 원 won 正
用 
245.  
erebeta 
エレベーター 名 米 軍 が 生 活
中 で 覚 え た
日本語語彙 
エレベ
ーター 
名 日本語
（外来
語） 
エレベーター 
 
正
用 
246.  
dai jobu 
オーケー。よろし
い。 
副 
 
大丈夫 副 、
形動 
日本語 大丈夫 
 
正
用 
247.  
dai-jobee 
オーケー。よろし
い。 
副 母 音 を 伸 ば
して発音。 
大丈夫 副 、
形動 
日本語 大丈夫 
 
正
用 
248.  
di-jobey 
オーケー。よろし
い。 
副 
 
大丈夫 副 、
形動 
日本語 大丈夫 
 
正
用 
249.  
otobai 
オートバイ 名 米 軍 が 生 活
中 で 覚 え た
日本語語彙 
オート
バイ 
名 日本語
（外来
語） 
オートバイ 
 
正
用 
208 
 
250.  
tycoon 
大物（？）（説明
なし） 
名 
 
大君 名 日本語 大君 
 
正
用 
251.  
anihashim
ika 
お元気ですか 句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
お元気
ですか 
句 韓国語 안녕하십니까? annyong 
hashimnik
a? 
正
用 
252.  
anyang 
hashimika 
お元気ですか 句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
お元気
ですか 
句 韓国語 안녕하십니까? annyong 
hashimnik
a? 
正
用 
253.  
On your 
horse, 
amigo? 
お元気ですか 句 ニ ー モ ニ ッ
ク 
お元気
ですか 
句 韓国語 안녕하십니까? annyong 
hashimnik
a? 
正
用 
254.  
On your 
hoss, 
amigo? 
お元気ですか 句 ニ ー モ ニ ッ
ク 
お元気
ですか 
句 韓国語 안녕하십니까? annyong 
hashimnik
a? 
正
用 
255.  
ohayo[goz
aimasu] 
おはよう（ござい
ます） 
感 
 
おはよ
う（ご
ざいま
す） 
感 日本語 おはよう（ござ
います） 
 
正
用 
256.  
ohayo 
gozaimasu 
おはようござい
ます 
感 少 数 の 米 軍
が使用 
おはよ
うござ
います 
感 日本語 おはようござ
います 
 
正
用 
257.  
kakemono 
掛け物 名 一 部 の 米 軍
が使用 
掛け物 名 日本語 掛け物 
 
正
用 
258.  
kabuki 
歌舞伎 名 一 部 の 米 軍
が使用 
歌舞伎 名 日本語 歌舞伎 
 
正
用 
259.  
hey, Kim 
韓国軍人に対す
る呼称 
句 「 Roks(Republ
ic of Korea)」と
無し 無し 英+韓 hey, 김 김(Kim) 
（ 韓 国 人
正
用 
209 
 
共 に 韓 国 軍
人 が 好 ん だ
呼称。「gook」
と 呼 ば れ る
と怒った。 
の苗字） 
260. jike 韓国の背負子 名 
 
韓国の
背負子 
名 韓国語 지게 jige 正
用 
261. tok 韓国の壺 名 
 
韓国の
壺 
名 韓国語 독 tok 正
用 
262.  
toasto 
乾杯 名 母 音 を 伸 ば
して発音。 
乾杯 名 英語 toast 
 
正
用 
263. kino 昨日 名 動 詞 の 後 に
挿入 
昨日 名 日本語 昨日 
 
正
用 
264.  
kimono 
着物 名 
 
着物 名 日本語 着物 
 
正
用 
265.  
Kyushu 
九州 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 
九州 名 日本語 九州 
 
正
用 
266.  
Kyoto 
京都 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 
京都 名 日本語 京都 
 
正
用 
267.  
bok-a-tod
dy 
狂った 名 
 
馬鹿垂
れ 
名 日本語 馬鹿垂れ 
 
正
用 
268.  
sahji 
軍曹 名 「sergeant」
の 韓 国 語 発
音 
軍曹 名 韓国語
（外来
語） 
싸지 ssah-ji 正
用 
269. PXo 軍 の 売 店 。
PX(post 
名 母 音 を 伸 ば
して発音。 
PX 名 英語 PX 
 
正
用 
210 
 
exchange) 
270. geta 下駄 名 理解語彙 下駄 名 日本語 下駄 
 
正
用 
271.  
gomen 
nasai 
ごめんなさい 句 
 
ごめん
なさい 
句 日本語 ごめんなさい 
 
正
用 
272.  
mian 
amida 
ごめんなさい 句 韓 国 語 の 鼻
音化を反映 
ごめん
なさい 
句 韓国語 미안합니다 mian 
hapnida 
正
用 
273.  
konnichi 
wa 
こんにちは 感 
 
こんに
ちは 
感 日本語 こんにちは 
 
正
用 
274.  
konban 
wa 
こんばんは 感 
 
こんば
んは 
感 日本語 こんばんは 
 
正
用 
275. sake 酒 名 和 食 を 好 む
米 軍 に よ る
語彙 
酒 名 日本語 酒 
 
正
用 
276.  
sakiy 
酒 名 
 
酒 名 日本語 酒 
 
正
用 
277. san さん 接尾 固 有 名 詞 に
付ける語 
さん 接尾 日本語 さん 
 
正
用 
278.  
Shina no 
yoru 
支那の夜 名 日本の歌 支那の
夜 
名 日本語 支那の夜 
 
正
用 
279.  
samisen 
三味線 名 理解語彙 三味線 名 日本語 三味線 
 
正
用 
280.  
no-sweat 
心配ない, 容易
い 
句 好 き で は な
い が 必 要 な
簡単な
こと。
句 英語 no-sweat 
 
正
用 
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仕事、罰を受
け る 際 の 反
応。朝鮮戦争
で多用 
平気 
281. suki
yaki 
すき焼き 名 
 
すき焼
き 
名 日本語 すき焼き 
 
正
用 
282.  
mosukoshi 
すぐ 副 
 
もう少
し 
副 日本語 もう少し 
 
正
用 
283. zori 草履 名 理解語彙 草履 名 日本語 草履 
 
正
用 
284.  
daikon 
大根 名 
 
大根 名 日本語
（著者
は韓国
語と誤
認） 
大根 
 
正
用 
285.  
tatami 
畳 名 一 部 の 米 軍
が使用 
畳 名 日本語 畳 
 
正
用 
286.  
tombi 
タバコ 名 
 
タバコ 名 韓国語 담배 tambae 正
用 
287.  
cha-no-yu 
茶の湯 名 理解語彙 茶の湯 名 日本語 茶の湯 
 
正
用 
288. chink 中国共産主義者 名 侮蔑表現。敵
国 だ っ た か
ら 使 用 し た
可能性 
無し 無し 英語 chink 
 
正
用 
289.  
chotto 
matte 
ちょっと待って 句 
 
ちょっ
と待っ
て 
句 日本語 ちょっと待っ
て 
 
正
用 
290.  ちょっと待って 句 
 
ちょっ 句 日本語 ちょっと待っ
 
正
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jote-ta- 
mot-te 
と待っ
て 
て 用 
291.  
denki 
電気 名 
 
電気 名 日本語 電気 
 
正
用 
292.  
Tokyo 
東京 名 発 音 変 化
（ /kj/ ➡
/ki/) 
東京 名 日本語 東京 
 
正
用 
293.  
dozo 
どうぞ 副 
 
どうぞ 副 日本語 どうぞ 
 
正
用 
294.  
tokonoma 
床の間 名 一 部 の 米 軍
が使用 
床の間 名 日本語 床の間 
 
正
用 
295.  
ediwa 
とっとと失せろ、
こっちに来て 
句 ス タ イ ル の
変 化 。 原 義
(こっちに来
て）とピジン
の意味（とっ
とと失せろ）
が 併 用 さ れ
た可能性 
こっち
に来て 
句 韓国語 이리 와 ili-wa 正
用 
296. torii 鳥居 名 理解語彙 鳥居 名 日本語 鳥居 
 
正
用 
297. Nani? 何？ 感 
 
何？ 感 日本語 何？ 
 
正
用 
298.  
muh? 
何？ 感 
 
何？ 感 韓国語 뭐? muh? 正
用 
299.  
upso 
なにもない。 句 「ない」の 
口語表現 
ないよ 句 韓国語 없어(ないよ） opsso 正
用 
300. nay ね 感 
 
ね 感 日本語 ね 
 
正
用 
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301. ne? ね？ 感 安易に使用。
活 用 し に く
かった。 
ね？ 感 日本語 ね？ 
 
正
用 
302.  
netsuke 
根付 名 発 音 変 化
（/e/➡/i/) 
根付 名 日本語 根付 
 
正
用 
303. no 能 名 一 部 の 米 軍
が使用 
能 名 日本語 能 
 
正
用 
304.  
Noritake 
ノリタケ(高級陶
磁器食器のメー
カー名) 
名 発 音 変 化
（/e/➡/i/) 
ノリタ
ケ 
名 日本語 ノリタケ 
 
正
用 
305.  
pama 
パーマ 名 米 軍 が 生 活
中 で 覚 え た
日本語語彙 
パーマ 名 日本語
（外来
語） 
パーマ 
 
正
用 
306. hai はい 感 
 
はい 感 日本語 はい 
 
正
用 
307. ye はい 感 
 
はい 感 韓国語 예 ye 正
用 
308.  
hai hai 
はいはい 感 
 
はいは
い 
感 日本語 はいはい 
 
正
用 
309.  
baketsu 
バケツ。手桶。 名 
 
バケツ 名 日本語 バケツ 
 
正
用 
310.  
hachi 
八 名 漢字読み、韓
国語読みと 2
種 類 の 数 詞
の 習 得 を 避
け る た め 一
部 の 日 本 語
の 数 詞 だ け
を限定使用。 
八 名 日本語 八 
 
正
用 
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311.  
paliu 
早く 副 
 
早く 副 韓国語 빨리 
 
正
用 
312.  
hyakoo 
早く、もうすぐ 副 
 
早く 副 日本語 早く 
 
正
用 
313.  
beeru 
ビール 名 母 音 を 伸 ば
して発音。 
ビール 名 日本語
（外来
語） 
ビール 
 
正
用 
314. biru ビール 名 beer ➡ ビ ー
ル➡biru (英
語 ➡ 日 本 語
➡B.E.) 
ビール 名 日本語
（外来
語） 
ビール 
 
正
用 
315.  
very much 
非常に、とても 副 量 と 質 の 比
較 級 と 最 上
級を表現 
非 常
に、と
ても 
副 英語 very much 
 
正
用 
316.  
hibachi 
火鉢 名 一 部 の 米 軍
が使用 
火鉢 名 日本語 火鉢 
 
正
用 
317.  
hibachi 
pot 
火鉢 名 日 本 語 に 英
語訳が追加、
一 部 の 米 軍
が使用 
火鉢 名 日本語 火鉢 
 
正
用 
318.  
hwan 
ファン（韓国の通
貨） 
名 
 
ファン 名 韓国語 환 hwan 正
用 
319.  
bunraku 
文楽 名 一 部 の 米 軍
が使用 
文楽 名 日本語 文楽 
 
正
用 
320.  
benjo 
便所 名 
 
無し 無し 日本語 便所 
 
正
用 
321.  
benjos 
便所 名 
 
無し 無し 日＋英 便所 s 
 
正
用 
322. ddal 娘 名 
 
娘 名 韓国語 딸 ddal 正
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用 
323.  
moshi 
moshi 
もしもし（電話で
の使用） 
感 
 
もしも
し 
感 日本語 もしもし 
 
正
用 
324.  
mushee- 
mushee 
もしもし（電話で
の使用） 
感 
 
もしも
し 
感 日本語 もしもし 
 
正
用 
325.  
yakimeshi 
焼きめし 名 和 食 を 好 む
米 軍 に よ る
語彙 
焼きめ
し 
名 日本語 焼きめし 
 
正
用 
326.  
saekssi 
若い女性 名 
 
若い女
性 
名 韓国語 색시 saek-ssi 正
用 
327.  
whac-a-do 
分かった？ 句 
 
分かっ
た？ 
句 日本語 わかった？ 
 
正
用 
328.  
moo-lah' 
分からない 句 
 
分から
ない 
句 韓国語 몰라 mol-la 正
用 
329.  
ol watash 
私 名 英 語 の 三 人
称 動 詞 と 一
緒に使用 
私 名 日本語 私 
 
正
用 
330.  
watakushi 
私 名 
 
私 名 日本語 私 
 
正
用 
331.  
watashee 
私 名 母 音 を 伸 ば
して発音。 
私 名 日本語 私 
 
正
用 
332.  
watashi 
私 名 
 
私 名 日本語 私 
 
正
用 
333.  
watushi 
私 名 
 
私 名 日本語 私 
 
正
用 
334. my 私の 所有 名 詞 の 限 定
詞 
私の 所有 英語 my 
 
正
用 
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335.  
KATUSA 
大韓民国陸軍カ
ト ゥ サ (Koreans 
Attached to the 
United States Army) 
名 駐 韓 米 軍 に
配 属 さ れ る
韓 国 軍 陸 軍
兵士。 
大韓民
国陸軍
カトゥ
サ 
名 英語 Koreans Attached to the 
United States Army 
正
用 
336.  
more 
skosh 
すぐ 副 ニ ー モ ニ ッ
ク。「もう」
を 「 more 」
に変換 
もう少
し 
副 日本語 もう少し 
 
正
用 
337.  
morskosh 
すぐ 副 
 
もう少
し 
副 日本語 もう少し 
 
正
用 
338.  
hayaku 
早く、早くする 動 、
副 
品詞拡張 早く 副 日本語 早く 
 
意
味
拡
張 
339.  
to get the 
shaft 
（明確な意味の
定義なし） 
句 好 き で は な
い が 必 要 な
仕事、罰を受
け る 際 の 反
応。朝鮮戦争
で多用 
ひどい
目に遭
う 
句 英語 get the shaft 
 
未
詳 
340.  
one time 
( 資 料 内 説 明 な
し）一回、一度 
名 
 
一回、
一度 
名 英語 
  
正
用 
341.  
all time 
( 資 料 内 説 明 な
し）いつも 
名 
 
いつも 名 英語 
  
正
用 
342. you ( 資 料 内 説 明 な
し）彼ら(主格） 
名 
 
あなた 名 英語 
  
正
用 
343. I ( 資 料 内 説 明 な
し）私 
名 
 
私 名 英語 
  
正
用 
344. we ( 資 料 内 説 明 な 名 標 準 英 語 よ 我々 名 英語 
  
正
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し）我々 り多用 用 
345.  
ahh so 
あ、そう。 感 
 
あ、そ
う。 
感 日本語 あ、そう。 
 
正
用 
346.  
Edewa 
shipsho 
こっちに来てく
ださい 
句 십시오(ship-
shi-o)の縮約
形を反映。 
こっち
に来て
くださ
い 
句 韓国語 이리오십쇼(십
시오) 
ilioship-ss
ho(ship-s
hi-o) 
正
用 
347.  
chichi 
乳 名 
 
乳 名 日本語 乳 
 
正
用 
348. GI 米軍 名 
 
米軍 名 英語 GI 
 
正
用 
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＜付録２＞ 
 
＜事例1＞ 
[조사자3 : 그래두 그때 영어를 많이 하셨나봐요. 지금 보니까 써전 루테넌들을 다 
기억하시는거 보니까 그때 유창하게 영어를 하셨나봐요.] 
예. 그때는 왜냐믄 유창핸 거 보다두, 지끔두 인제 이 영어래는 걸 해보믄 이제 
나은데. 그때만 해드래두 이제 중학교 2학년이니까 웬만핸 거, 웬만핸 거는 이렇게 
얘기를 했었다구. 웬만핸 거는.뭐 이렇게 길-게 얘기는 못 해두, 단어정도 뭐 로드 
스트레이트 뭐 이런 식으로 그저 잠깐 잠깐.그래믄서 이제 발짓 손짓 해는 거야. 
그럼 그걸 알어 듣거든. 
[조사자1 : 그때 당시에 그렇게라도 할 수 있는 사람이 없었지요?] 
없었지요. 그럼. 읎었지요. 그래서 그런 말이래두 해면은, 하튼 오케 소리만 해도 
걔들이 좋아서 데려가요. 그랬어요. 
참 어떤 때는 오케라는 말에 망가지는 사람도 있다고 그러잖아요. 덮어놓고 오케. 
미군애들이 오면은 오케. 그럼 이놈을 죽여두 좋으냐고 물으믄 오케. 여기서 어떤 
경우가 있었냐믄 시골인데 아마 내촌이지? 아마 그래요. 근데 이제 시집 장개를 
가가지구선 그 제형이라고 해가지고 신랑이 인제 색시 집에를 오잖아요. 삼 일이믄 
이제 오잖아요. 그 오거든 그 동네 사람들이 이제 다뤄 먹습니다. 거 지게 고리로 
해서 (발목을 가리키며) 여 
기다가 해서 (서까래에 메는 시늉) 메가지고 한 사람이 미구, 이래구선 방망이를 
들구 (발바닥을 가리키며) 여길 때려요. 여길 때리는 게 이제 결국에는 요즘에 
얘기를 들어보니까 혈액 순환 뭐 있다고도 해요. 뭐. (일동 웃음) 근데 이제 
옛날부터두 이제 그런 식이 있어가지구 한 사람이 장정이 이걸 며요. 그래므는 
죽겠다고 이제 아우성을 칠 거 아냐. 그레자(그러자) 미군 애들이 달려 들어온 
거에요. [조사자1 : 아-.] 미군 애들이 딱 들어오니까는 사람을 메달구선 막 
때리거든. 그래니깐 
“이거 뭐 해는 놈이냐?” 
이제 물었겠지. [조사자1 : 아이구, 이런.] 그러니깐 쉽게 얘기해서 
“얘가 빨갱이냐? 얘들이 뭐 핸 놈이냐?” 
하구선 이제 이래니까는 덮어놓고 
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“오케이!” 
“그러믄 내가 이놈을 데려가 죽여도 좋겠느냐?” 
“오케이!” 
이렇게 된 거에요. [조사자1 : 신랑을?] 그럼. 그래서 신랑을 데려다가 그냥 보는 
데서 쏴 죽이구 간 적도 있고. 그래서 이 오케에 죽은 사람이 많습니다. (일동 
웃음) 
 
 
 
＜事例2＞ 
그땐 이제 우리가 노은면에서 피란을 할 땐데. 거기 사람들이 이제 야단을 핸단 
말이야. 
“이게 뭐요?” 
그랬더니 
“아, 여기 삼거리 여기에서 이런 일이 생겼다.” 
“뭐냐?” 
이 저 피란을 갖다 이제 들어오는데 그집 딸하구 메느리하구 둥게둥게 올 거 
아닙니까. 그러니까는 미군 애들이 그때만 해두 여자들을 보믄 그냥 안 놔뒀어요. 
이제 그게 뭐냐믄 우리 통역하는애들이 자꾸 그런 걸 시켰다구 그래는데. 
그래니까는 짐보따리 해서 이렇게 이구 이래구 가는데이렇게 보니까는 이제 
메느리하구 딸들이 있으니까. 
“승차시켜줄테니까 되겠느냐?” 
이래니까 
“오케!” 
이렇게 된 거야. 그래니까 여자들이 오케라는 소리는 들어가지고. 좋다고 해는 
소리는 들어가지곤 차태워준대니까 좋다고 그랬대는 거야. 그래 이제 가다가서는 
이제 내려놓고 고 담에 이제 그 딸하고 메느리를 데려가서 이제 못된 짓들을 
했다는 그런 얘기를 이제 거기서 하더라구. 이 오케래는 말이 이게 아주 여기에서 
잘못된 거라구. [조사자1 : 못 알아듣고.] 그 오케. 그래서 과거에는 이 영어 
사전에 오케라는 말이 없어요. 이게. 이게 뭐의 약자래요. 그래서 요즘은 뭐 
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웬만하믄, 요즘두 그거 많이 쓰잖아요. 
“어이, 굿, 오케.” 
그랜단 말이야. 근데 이 오케라는 거에 의해서 사변 후에 지역적으루 많은 피해를 
본 글자가 바루 오켑니다. [조사자1 : 아-.] 남의 얘기두 제대루 듣지두 못해구 
무조건 오케. 아마 곳 곳을 댕김서 이 얘길 들어보믄 곳 곳마다 이런 얘기가 
나와요. 오케 한 마디에 망가진 이 많이 있습니다. 
 
「日本語訳」 
＜事例1＞ 
［調査者3：さて、あの時、英語を多く使ってらっしゃたですね。（話を）聞いてみる
とサージャン、ルテナンなどを全て覚えてらっしゃるのをみると。あの時、英語が堪能
だったようですね。］ 
 はい。なぜならあの時は堪能というより、今もまあ、英語をしゃべろうとすると喋れ
るが。あの時は中学2年生だったから、大抵のことはこう話ができたよ。大抵のことは。
まあ、長―い話はできなくても、単語くらい、まあ、ロード、ストレイト、まあ、こん
な感じでただちょっとずつね。そうしながら身振り手振りするんだよ。 
するとそれを分かってくれるんだから。 
［調査者１：あの当時はそこまでできる人もいなかったでしょうね？］ 
 いなかったです。もちろん、いなかった。そこで、こんな話でもできたら、とにかく
オーケーだけ言っても彼らが好きで連れていった19よ。そうでした。 
 まあ、ある時はオーケーという言葉で壊された人もいたって言うでしょう。押しなべ
てオーケー。米軍が来たらオーケー。じゃ、こいつを殺してもいいのかと聞いてもオー
ケー。ここでどんなケースがあったかというと、田舎で、ネチョン（内村。地名）だっ
たけ？まあ、そうです。さて、嫁入りしたり、息子が結婚したりすると再行20といって、
花婿が花嫁の家に来るでしょう。3日で来るでしょう。来ると町の人たちが悪ふざけに
来ます。まあ、チゲの輪で（足首を指しながら）ここにね（垂木に吊るす仕草）吊るし
て一人が担いで、そして棒を持って（足の裏を指して）ここを叩くんです。ここを叩く
のが最近では血液循環にいいと言われてますね。まあ。（皆笑う）さて、昔もそんな風
                                                     
19 ハウスボーイとして連れていくという意味。話者はハウスボーイを経験していた。 
20 婚礼が終わった後、新郎が新婦の家を訪れる儀式 
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に（訳者注：新郎宅を訪れた）一人の男がこれを担ぐんです、そうすると死にそうと暴
れるじゃない。すると米軍が駆けつけてきたんです。［調査者1：ああー］米軍が入る
と、人を吊るして叩いているでしょう。だから。 
「こいつ何者だ？」 
と聞いたでしょう［調査者１：あらまあ］だから分かりやすく言うと 
「こいつは赤21か？何する者だ？」 
というから、押しなべて 
「オーケー」 
「じゃ、僕がこいつを連れていって殺してもいいのか？」 
「オーケー」 
こうなったんだよ。［調査者１：新郎を？］もちろん。そこで新郎を連れて行って目の
前で撃ち殺したこともあるし。それでこのオーケーで死んだ人が多かったんです。 
（皆笑う） 
 
＜事例2＞ 
そして私がノウン面(老隠面。地名)で避難していた時だったが。そこの人たちがひどい
目に遭ったのよ。 
「これが何よ？（筆者類推：何が起こったんですか？）」 
 
すると 
 
「あ、ここの三差路でこんなことがあったよ。」 
 
「何が起こった？」 
 
避難生活を送ってから戻る際に、娘と嫁と一緒に来るでしょう。すると米軍がその当時
は女を見ると放っておけませんでした。これが何かというと、通訳する人が良くこうい
うのをやらせたと言うが。 
                                                     
21 ここでの「赤」とは、「北朝鮮軍」を指す。 
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だから、風呂敷包みを頭に載せていく嫁と娘が見えるから。 
 
「車載せてあげようか？」 
 
すると 
 
「オーケー」 
 
こうなったのよ。すると女たちはオーケーという話は聞いていたから。いいという話は
聞いていたから車を乗せてあげるというからいいと言ったのよ。そうすると、まあ、近
づいてから、まあ、（車から）降ろして、あの娘と嫁を連れていって悪いことをしたと
いう話をあそこで言うんだよ。このオーケーという言葉が本当にここが間違っているん
だよ。［調査者1：理解できなくて］あのオーケー。それで昔は英語辞典にオーケーと
いう語がなかったんです。これが。これが何かの略語らしいよ。そこで最近は何でも、
最近もよく使うでしょう。 
「おい、グッド、オーケー。」 
言うんだから。さて、このオーケーというものによって事変22後、地域的に大きな被害
に遭った文字がこのオーケーです。［調査者１：あー。］人の話もちゃんと分からず、
とにかくオーケー。たぶん色んなところ行ってこの話聞いてみると、所々でこんな話が
出ますよ。オーケーの一言で壊された人23、多かったです。 
신동흔 외(2017)（日本語訳は筆者） 
 
 
 
  
                                                     
22 朝鮮戦争のこと。 
23 ここでの「壊れた人」とは、「（その後の人生を）台無しにされた」との意。 
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<修正対応表> 
 
番号 ページ 行・表の番号 【誤】 【正】 
1 ⅱ 12 Linguistic Aspectts Linguistic Aspects 
2 10 表の 6番 so mot (sah maht) so mot (sah maht, ベ：số mố  t) 
3 10 表の 8番 so mudi (sah mooee) so mudi (sah mooee, ベ：số mườ i) 
4 15 16 国連軍と米軍の間 米軍以外の国連軍と米軍との間 
5 15 18 バンブーイングリッシュを 韓国人はバンブーイングリッシュを 
6 17 6 止まっている 留まっている 
7 17 10 スラングを域を出ていない。 スラングの域を出ていない。 
8 19 11 新しいデータが増えた 新しいデータが発見されている 
9 23 13 過去の放映した 過去に放映した 
10 24 表の 2番 前編 後編 
11 30 2 身体検査を受けられた 身体検査を受けた 
12 34 11 その中で登場する その中に登場する 
13 34 13 朝鮮戦争ちゅう 朝鮮戦争中 
14 37 1 とこかへ どこかへ 
15 49 5 をれを これを 
16 49 13 朝鮮戦争が 朝鮮戦争を 
17 61 16 本資料にの 本資料に 
18 63 表の 17番 語順が逆。 韓国語の語順が逆。 
19 65 11 テロ事件後のと テロ事件後の 
20 67 11 コメントにを コメントを 
21 71 3 日本語の語彙になっても 日本語の語彙にあっても 
22 72 3 語源を語源が不明なもの 語源が不明なもの 
23 72 12 Linguistic Aspectts Linguistic Aspects 
24 73 5 をから来た から来た 
25 77 表の 65番 未使用 不使用 
26 86 表の 65番 chop-chopp chop-chop 
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27 119 1 表 2-15．助数詞の省略例 表 2-15．助動詞の省略例 
28 131 24 変位形 変異形 
29 151 18 ニーモニック（mnimonic） ニーモニック（mnemonic） 
30 183 表の 75番 おうすぐ もうすぐ 
 
